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PERIODICO OFICIAL DEL APOSTADERO DE LA HABANA 
ADMINISTRACION 
DXI> 
D I A J R I O D E L A M A R I N A . 
Por retirarse del poblado de Jagüey 
Grande loa actuales agentes del DIARIO DE 
UL MARINA, los Sres. Uriarte y Hermano, 
he nombrado al Sr. D. Antonio Lorenzo 
para snstltnirlos, y con él se entenderán los 
señores suscrltores á este periódico en dicha 
localidad • 
Habana, 31 de julio de 1885. 
E L ADMINISTRADOR. 
E l 1? del actual han sido nombrados 
Agentes del DIARIO DK LA MARINA, en 
Bayamo, los Srea. Castells y Primos, con 
quienes se entenderán los Sres. suscrltores 
á este periódico en dicha ciudad. 
Habana, 28 de julio de 1885. 
E L ADMINISTRADOR. 
TELEGRAMAS POR EL CABUL 
SSRVIOIO PARTIOULAB 
O I A B I O OSS f . A M A R I N A . 
AL DIARIO DB LA MARINA. 
Habana. 
T B L H » H A M A S BSS H O X . 
Madrid, 4 de agosto, á l a s ) 
7 dé la mañana. S 
S e h a n sentido grandes tampesta-
des en e l Centro 7 e n e l norte de 
E s p a ñ a , destrozando l a s l ineaste* 
l e g r á í i c a s y causando l a muerte de 
m u c h a s personas , á c a u s a de l a s 
descargas e l é c t r i c a s 
Son inca lcu lab le s los daSos que 
h a n producido es tas tempestades. 
L o s teatros y los c a f é s de es ta cor-
te se h a l l a n concurridos como de 
costumbre, y l a s p e r s o n a s que á 
ellos as i s ten no parecen afectadas 
por l a ex i s tenc ia del c ó l e r a . 
E s exces ivo e l calor que se siente 
en toda la F e n i n s u l a . 
E l domingo ocurr ieron e n l a s pro 
• i n c i a s azotadas por l a e p i d e m i a 
reinante tres m i l ochocientos siete 
casos y fal lecieron m i l tresc ientas 
sesenta y cuatro personas . 
E n M a d r i d hubo e n dicho dia trein-
ta y siete casos de c ó l e r a y veinti-
t r é s muertos. 
C O T I Z A C I O N E S 
DEL 
C O L E G t I O D E C O E H E D O K E S . 
C A M B I O S . 
ESPAÑA. 
I N G L A T E R R A . 
FRANCIA 
fLLXMANIA.—. 
. . . ^ S á C p g P . B.p. f.yo. 
_ ^ 1 9 i á 20 p g P . 60diT 
{ s i s a pg P. SOdtv. 
pg P. 3 div. 
2J á S J p ^ P . flOdi*. 
í a i A DOS-UNIDOS. $ 84 * 9j • á 10 
. 9* p § P. 60 dr?. 
0 p § P . 3 div. 
: 0 pg hta. 2 menea, 7 p2 
* « 0 O K NTO K ERO A N T I L . I hta. 3. 8 pg ht» 4, y 13 
f nSi ht». 8. oro y Y\Ui» 
n r S R O A D O N A C I O N A L . . 
AZ0CABS8. 
" « ^ ' e r i O T ' i i ^ ' 1 ™ .b.!!f.0.* }13* 4 14 oro *rrol)a' 
Idem, Idem, Idem, Idem florete. > 15} á 16 rs. OTO arroba. 
Cogucho, Inferior á regalar, nú- \ 
mero8&9 (T. H.) > 
Idem buono * superior, número ) « x m , „ „ _ „ v . 
10 & 11, Idem—.. . J í 6 á 6* r8- oro a"01»»-
Quebrado inferior á regnlar, í 71 x oí nrn ftrr„ha 
número 12 á 14, idem j 7J a «J ra. oro arrooa. 
(dem bueno, número in a 16 id. >8| & 9 ra. oro arroba, 
'dem superior, núm? 17 A 18id. j Q, ¿ ,„ arroba 
flera florete. iifiro«To 19 4 201«1 J "* * 1¿ rB- oro *rroD" 
M E R C A D O E X T R A N J E R O . 
CENTRÍFUGAS DE GUARAPO. 
Polarisacion 94 á 97. De 5) A 6) ra. oro ar., aegnn en-
'>»«• v número. 
AZUCAB DE MIEL. 
Polarización 86 & 90 De 4̂  á 5 ra. oro arroba, aofon 
envaae y número. 
AZUCAB HABCABADO. 
Común A regalar refino. Polarización 86 A 90. De i \ 
A 5 ra. oro arroba. 
^13 CONCENTRADO. 
No hay. 
S E Ñ O R E S C O R R E D O R E S D E S E M A N A . 
D E CAMBIOS D. Jacobo Sánchez Yillalba, auxi-
liar de oorreior. 
D E .FRUTOS.—D. Jacobo Pattereon y Dolarca y 
D. Ramón Juliá. 
Xa copia.—Habana 4 de agosto de 1886.—El Sindico 
M. Nuñrx. 
N O T I C I A S C O M B 1 K O I A X . E S . 
Nueva Forft, agosto 3 , d las 5% 
de la tarde. 
Ovias españolas, & $15-65. 
Idem mejicanas, & $15-65. 
Descuento papel comercial, 60 áir.y 4 á 
5 por 100. 
Cambios sobre Londres, 60 dir. (banqueros) 
« $ 4 - 8 5 ^ cts. £ . 
Idem sobre París, 60 div. (banqueros) i 6 
francos 20 cts. 
Idem sobre Hamburgo, 60 div. (banqueros) 
á95H. 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por 100) & 122% ex-cupon. 
Centrífugas número 10, pol. 96, á 5%. 
Regular & buen refino, 5 l i lO fi 5^. 
Ázdcftr de miel, 4^ ü 4%. 
BrYendldos: 550 bocoyes de azúcar. 
Idem: 26,400 sacos de idem. 
Mieles, & 18 cts. 
Manteca (Wilcox) en tercerolas, á 6.90. 
Toclueta, lotig clear, & 10%. 
Nueva Orleana, agosto 3. 
Harinas cUises superiores, A $4.15 cts. 
barril. 
Lóndres, agosto 3. 
Aifloar centrífuga, pol. 96, & 16. 
ídem regular refino, 18i9 & 11|3. 
Consolidados, d 99^ ex-interés. 
Bonos de los Estados Unidos, 4 por 100, 
A120% ex-cupon. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 2 por 
100. 
Plata en barras, (la onza) 49^ pen. 
Idverpool, agosto 3. 
Algodón middling uplands, A 6}Ó li-
bra. 
F a r i s , aposto 3. 
«en ta, 8 por 100, 80 fr. 70 cts. ex-interés. 
Queda prohibida la reproduooion fi-
lo» telegramas que anteceden, con arrf* 
alo a l articulo 31 d é l a Ley de Pmtú*-
*fd T i * t « l * r t u f i l . ) 
0OTIZA0IONBS DE LA BOLSA 
el áia 4 de agosto de 1885. 
t.im nvi ^ A b r i d d 283% por 100 y 
Í i»o ESPASOL CIERRA DE 284 4 28*^ 
eotoooa PÚBLICOS. 
Mmatrn 8 pS interós y ano de 
amortización « m i u 
Idem, idem y doa idem..—... 
Idem de anualidades 
Bllletea hipotecarios 
Bonos del Tesoro de Puerto-
Rico 







i BepaSol do la Isla de 
Cuba — 
Ba&oo Industrial 
Banoo y Compañía de Alma-
cenes de Regia y del Co-
mercio ~ — 
Oompallia de Almacenes de 
depósito de Santa Catalina. _ » . . . » 
Banco Agrtoola . 
0%]a de Ahorros, Descuentos 
y Depósitos de la Habana.. . . . . . . . . 
Or&dlto Territorial Hipoteca-
rlo de la Isla de Cubs 
Itmpreaa de Fomento y Nave-
gación del Sur . 
Primera CompaQi» de Yapo-
rea de la Bahía 
Oompallia de Almacenes de 
Hacendados — . . . 
Oompallia de Almacenes de 
Depósito de la Habana . . — . . 
OompaBlaEapafiola de Alum-
brado de Qaa . . . — _ 
Oompafila Cabana de Alum-
brado de Oas ™ vmmmm—mm.. 
Oompafila Kspafiola de Alam-
brado de Qas de Matan tas. 
Hueva Oompafila de Oaa de 
la Habana — 
Oompafila de Caminos de Hie-
rro de la Habana 
Oompafila de Caminos de Hie-
rro de Matanzas a Babaollla. 
Ocmpañia de Caminos de Hie-
rro de Cárdenas y Júc«-o. . . . . . . . • . 
Oompafila do Caminos de Hie-
rro de Oienfuegos 6 Ylila-
olara •— — . . . 
Oompafila de Caminos de Hie-
rro de Bagua la Orande 
Oompafila de Caminos de Hie-
rro de Oaibarion & BancU-
Spirltua 30 6 31 pS D oro 
Oompallia del Perrocarril del 
Oeste — — . . . 
Oompafila de Caminoa de Hie-
rro de la Bahía dé la Haba-
na i MatanzAS — -. 
Oompafila del Ferrocarril U r -
bano 
rarrooarrü del Cobre 
Xerrooarrll de C u b a — 
BaSserta 4e Oirdenaa 
O B L I O A C I O ME 8. 
Dai Orédlto Territorial Hipo-
taóarlo de la Isla de Cuba 
Cédalas hipotecarias al 6 pg 
Interés anual 
Idem dé loa Almacenes de San-
ta Catalina con el 6 pg m-
tarée aanal 
T K K T A S D E T A L O R E S HOT. 
7 acciones de la Oompafila del Ferrocarril de Caiba-
rien & Sancti-Spirítns, & 30 p g D. oro, O. 
10 acciones del ferrocarril de la Habana, ú 60 p g D, 
OTO, * pedir hasta fin del presente mes 







8 B 1 I 0 R E S C O R R E D O R E S N O T A R I O S 
DB LA BOLSA OFICIAL. 
D. Roberto Reinlein. 
.. Juan Saavedra. 
. . José Manuel Alna. 
. . Andrés Manteca. 
. . Federico del Prado. 
. . Darlo González del Valle. 
_ Castor Llama y Aguirre. 
. . Bemardino Ramos. 
. . Andrés López Mufioz. 
. . Rmillo López Mazon. 
Pedro Matilia. 
. . Miguel Roca. 
Antonio Florea Estrada. 
„ Faderlon rinuioo 7 Krtir.i» 
DBFKIfDIBNTES AUXILIARES. 
O. Deunlro Vleytis. D . Pedro Artidiello y D. Eduardo 
Antrai y Plcabla y D . Eloy Bellinv y Pido. 
NO TA.—Los damas señores Corredores notarlos que 
tttbajan en frutos y cambios, están también autorlza-
| j f para operar en la «npradloha Bola*. 
D E O F I C I O . 
C O M A N D A N C I A O E N E R A I . D E L A P R O V I N C I A 
D E L A H A B A N A Y G O B I R R N O M I L I T A R 
D E L A P L A Z A . 
E l vecino que fué de esta Capital D. José Ancoro Te-
jada, se servirá presentarse en la Secretaria de este 
Gobierno Militar, con objeto de enterarle de un asunto 
qne le interesa. 
Habana, 3 de Aeosto de 1885.—De órden de S. E , E l 
0. O. Secretarlo, Felipe de Peña. 3-5 
C O N T A D U R I A G E N E R A L D E H A C I E N D A 
D E L A I S L A D E C U B A . 
SECCION DK SKCBETAUÍA.—NEGOCIADO DE PASAPORTES* 
Por acuerdo de la Intendencia General de Hacienda 
y á propuesta de este Centro, se ha servido disponer, 
que los cuentadantes que tengan que sacar pasaporte 
para salir fuera de esta Isla, ocurran á esta Contaduría 
con cuatro ó claco dias de anticipación para evitar mo-
lestias y demoras qae puedan ofrecérseles en la traml-
tanion de dichos expedientes 
Habana, 31 de Julio de 1885.—El Contador General, 
Aníbal Arríele. 3 2 
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E M A R I N A 
D E L A P R O V I N C I A D E 8 A G U A L A G R A N D E 
Y C A P I T A N I A D E 8 0 P U E R T O . 
Habiéndose observado que algunas de las embarca-
ciones de esta Provincia no cumplen con lo dispuesto 
sobre banderas y fólloa. á continuación se expresan los 
requisitos que deben llenar en el término de 80 dias, á 
contar desde el de la fecha. 
L a bandera nacional para todo buque mercante, será 
como indica la primera advertencia de las estampadas 
al ñnal de los roles, sin escudo de armas y de los miamos 
colorea que la de guerra, formada de cinco listas; la del 
centro será de un tercio del ancho total de la bandera, 
y las cuatro restantes de un sexto y el total del largo 
vez y media de baiua. 
Las embarcaciones qae se dedican al tráfico de puerto 
ó pe sea, llevarán su fóllo pintado de blanco en ámbas 
amuras, en caráoteres de 25 centímetros por lo ménos y 
de negro en la vela mayor, de 30 centímetros. 
Loa que se dedican al Cabotaje llevarán además el 
nombre y Puerto de inscripción también de blanco en 
punto muy visible de los doa tercios de popa de ámbos 
costados. 
Todas estas prevenciones se hallan mandadan obser-
var en el articulo 7? del Real Decreto de 10 de Diciem-
bre de 1878, art"? 2?, titulo 9'.' de las Ordenanzas de Ma-
tricula de 1802. Real Orden do 1875 y Circulares de la 
Comandancia general del Apostadero de 14 de Marzo de 
1882 y 24 de Mayo de lí-84. 
A los contraventores de estas disposiciones se les im-
pondrá la malta de un peso por vez primera, doa á la 
segunda y si reincidieren serán llevados á los tribunales 
para que se pene el desacato á la Autoi idad. 
Lo que se hace público por rete medio para general 
conocimiento 
laabola ds Sagua diez y siete do Julia de mil ocho-
cientos oche uta y ciuoo.—Antonio Moreno de Ouerra. 
3 -
C O N T A D U R I A D E L A R S E N A L D E L A H A B A N A . 
Existiendo en este Arsenal nueve bueyes innecesarios 
para las faenas del establecimiento y acordado por la 
Juat i económica del Apostadero su enagenacion en la 
cantidad de trescientos setenta y cuatro pesos ciheaen-
ta y cinco centavos oro, se bace público por medio del 
presente anuncio, pudiendo los que deseen tomar parte 
en su adquisición presentarse eu la Contaduría delei-
tado estabiecimiento, donde se encuentra de manifiesto 
el pliego de condiciones para dicha venta, CUTO acto 
tendrá lugar romo tétlma subasta en este ante dicho 
Arsenal el dia onoa del mes de Agosto actual á la una 
de la tarde. — Arsenal de la Habana, 19 de Agosto de 1885. 
—Manuel yartin. 3 4 
G U A R D I A C I V I L DK L A I S L A O E C U B A . 
COMANDANCIA D E L A l U H I S D I C C I O N D E L A 
H A B A N A . 
Debiendo celebrarse en pública subasta la votita por 
dececho de los caballos del Fondo da Beranuta de Tropa 
de est* CotaandAiicia el juó^es 0 del entrante mes de 
Agosto, se hace público p.i medio de esta anuncio para 
que las personas que deseen tomar parte en la licita-
ción, se prese aten en esti caaa-cnartel, Belascoain 50, 
el citado dia 4 las ocho de la muñan i, donde se hallarán 
de manifiesto los brutos de referencia. 
Habana, 30 de Julio de 1885 — E l 1er. Jefe, Hernández. 
3-2 
Administraolou general de Loterías de la 
Isla de Cuba. 
A V I S O A L P U B L I C O . 
E l vlérno» 7 del corriente mes, á las doce en punto 
de su mañana, después de un conteo general y de escru-
puloso exámen, se introducirán en sus respectivos glo-
bos las GI3 bolas que se exirageron en el anterior sorteo 
que con laa 10,387 que existen en el mismo globo, com-
pletan los 17,000 números de que consta el sorteo ordi-
nario número 1,195. 
A la vez so introducirán las 013 bolas de los premios 
correspondientes al expresado sorteo, que con las 13 
aproximaciones forman el total de 62G premios. 
E l sábado 8 del mismo mes, á las siete en punto de 
la mafiana, se verificará el sorteo. 
Durante los cinco primeros dias hábiles contados desde 
el de la celebración del referido sorteo, podrán pasar á 
esta Administración los Sres. suscrltores á recoger los 
billetes que tengan suscritos correspondientes al sorteo 
ordinario número 1,190; en la inteligencia de que pasado 
dicho término se dispondrá de ellos. 
Loque se hace público para general inteligencia. 
Habana, 19 de agosto de 1885. E l Administrador ge-
neral. E l Margué» de Omiri*. 
Administración general de Loterías de la 
siempre nel Isla de Cnba. 
A V I S O A L P U B L I C O . 
Desdo el dia 8 del corrionte mes, se dará principio á la 
venta de los 17,000 billetes de que se compono el sorteo 
ordinario número 1,190 que se ha de celebrar á las 7 de 
la mafiana del dia '.!.í de agosto del corriente afio, distri-
bayéndose el 75 por 100 de su valor total en la forma si-
guiente: 
IMPORTE 
NÚMERO DE PREMIOS. 1)E LOS PREMIOS 
1 de 
2 de "5"o'c"Ó .1111711111" Ul 11111111 
10 de 1,000 . . . . . . 
597 de 500 
9 aproximaciones de á 500 pesos 
cada una para la decena del pre-
mio mayor 
2 idem de á 500 pesos para id. Id, 
del 29 premio., . . . . — . . . . —.... 










626 premios $510,000 
Precio de los billetes.—El entero $40: el medio $20: y 
el cuadragésimo !;l 
Lo que se avisa al público para general inteligencia.— 
Habana 19 de agosto de 1885.—K\ Admllnatrador Gf-
a*ral. B l Marqué» de Oavirlet. 
Administración Principal de Hacienda 
pública de la provincia de la Habana. 
C E N S O S . 
Durante todo el próximo mes de Agosto se hallarán al 
cobro, sin recargo alguno, los recibos de réditos de cen-
sos de Regalares vencidos eu el de Julio corriente. Y 
se anuncia á los censatarios para que procedan á ingre-
sar su importe en la Recaudación de bienes del Estado, 
situada en los entresuelos de esta Administración, en 
concepto de que, trascurrido dicho plazo, inoarrirín los 
morosos en el recargo de primer grado, y se procederá 
al cobro con arréelo á la instrucción vigente. 
Loa oonsatorios por fincas urbanas de esta ciudad, de-
berán presentar los recibos de la contribución corres-
Sendiente á todo el afio económico de 1884-85 para tener erecho al descuenio correspondiente. 
Habana. 28 de Julio de 1885.—El Administrador, Qtti-
llermn Perinat. 2-31 
Secretaría del Excmo. Aynntamiento. 
Sección 2*—Hacienda. 
Ari ¡ndlcado por el Exorno. Ayuntamiento á favor de 
D. Bernardo de Vega y Torafio el remate de la re-auda-
olou do arbitrio do ''Vendedores Ambulantes" durante 
el actual afio económico, con sajecion al pliego de rondi-
oiones y tarifas publicados en el "Boletín OQcial,' de 4 
do Junio próximo pnsado y "Gaceta" oficial de ?6 del 
mÍH no mes, el Sr. Alcalde Municipal Presidente ba dis-
puesto quede abierta la cobranza del primer semes-
tre corriente en la oflolna del rematante, sita en la 
calle do Egido número 4, accesoria, durante el tér-
mino de treinta dias, desde las seis de la mafiana hasta 
las seis de la tarde, ó sea hasta el 28 de agosto próximo 
entrante; en concepto de qne loa causantes del arbitrio 
que no ocurran á satisfacerlo dentro del plazo señalado 
y se les encuentre ejerciendo su industria en esto Tér-
mino municipal, incurrirán en el recargo fijado en el ar-
ticulo 13 del referido pliego, sin perjuicio de las demts 
acciones qne con arreglo á este puedan asistirle al re-
matador. 
De órden de S. S. se hace público por este medio para 
general conocimiento. 
Habana, julio 28 de 1885.—Agtutin Guaxardo. 
T K I B U N A I i E S . 
Ayudantía de Marina ae Matanmi.—DON ADOLFO S O -
L E R Y 'WERLB, Capitán de fragata de la Armada, 
coronel graduado de ejército, capitán del Puerto de 
Matanzas y en comisión ayudante militar de marina 
del Uistrito. 
E n las diligencias que instruyo á consecuencia de 
haber apar, culo en el rio S-n Juan el cadáver de nn 
asiático desconocido, se convoca á todas aquellas per-
sonas qne tengan antecedentss respecto del citado asiá-
tico y causan de su fallecimiento para que se presenten 
en esta Fiscalía dn causas, sita en la Capitanía de este 
Puerto, a prestar la debida declaración. 
Matanzas 3 de Agosto de 1885,—Ado'/o Soler Ppr 
mandato de su Sría., Gavino Q, Áudux, S-ü 
Oomandaacia militar de marina de la provincia de la 
Habana,.—Comisión Fiscal — D . JUAN DE DIOS DE 
USERA Y JIMÉNEZ DE OLASO, comandante de infan-
tería de marina, teniente de navio de la Armada, 
ayudante de la Comandancia de Marina de la Ha-
bana y fiscal en comisión de la misma. 
Por el presente cito, llamo y emplazo al individuo 
Francisco Ferrer y CastUIó para que en el termino de 
quince dias, contados desde esta fecha, se presente en 
esta Fiscalía, á hora hábil de despacho, para evacuar 
un acto de juaticia. 
Habana y Agosto 19 de 1885.—Juom de Dio» de Tisera. 
3-4 
Oomandanda mil i tar de marina de la provincia de la 
Rabana.—Comisión fiscal.-DON MANUEL G O N -
ZÁLEZ T GUTIÉRREZ, teniente de Infantería de 
marina, ayudante y Fiscal en comisión de esta 
Comandancia. 
Por la presente mi única carta de edicto y pregón y 
término de diez días, cito, llamo y emplazo para evacuar 
un acto de juaticia, á la Sra. D ? Amalia Pérez, viuda del 
Sr. D . Antonio Guzman Paluohi, Alcalde que fué de 
Puerto Principe, el onal falleció en el vapor '•Clara" el 
dia 10 de agosto de 1879. Se suplica á las personas que 
tengan oonocimiento de su residencia, se sirvan mani-
festarlo, con lo cual obsequiarán la buena administra-
ción de jus'ioia. 
Habana, 24 de Julio de 1885.—El Teniente Fiscal, Ma-
nuel González. 3-26 
Comisión fiscal.—Edicto.—D. JOAQUÍN MICON, teniente 
coronel graduado, teniente de navio de primera cla-
se y fiscal de ana causa por fraudes cometidos en el 
ramo de carbones. 
Por este mi edicto cito, llamo y emplazo al paisano D. 
José Grande y Semillo para que en el término de diez 
dias consecutivos á contar desde esta fecha se presante 
en esta fiscalía, sita en el Real Arsenal de eata pobla-
ción para un asunto de justicia, pues de no verificar di-
cha pn it -.cbin, se le seguii 'n los perjuicios que pre-
vienen las or denanzasea estos casos. 
Arsenal 23 de julio de 1885.—Bl fiscal, Joaquin 'Micon. 
—De su órden y mandato: E l secretario, Joséde Peralta. 
3-26 
Ayudantía de Marina riel Distrito de Mariel y fíapitanía 
de Puerto.- DON LBXNDBO ENRIQUE MILAGROS, al-
férez de fragata graduado, ayudante de marina del 
Distrito de Maiiél y capitán de su puerto. 
Por este mi segando edicto y pregón, cito, llamo y 
emplazo por el térmiúo de veinte dias, á contar desde la 
fecha de la publicación, un tal Carrillo, Administrador 
que fué del ingenio San Joan de Dios, ubicado en la 
Jurisdicción de Cabafias, para qne se presente en esta 
Fiscalía, sita en la Capitanía de este puerto, á prestar 
declaración para justificar la propiedad de un bohío que 
existe en el punto conocido por la playa de San Pedro y 
que en la actualidad habita el inscripto Francisco Ba-
llesteros, y cuya construcción fué mandada á ejecutar 
ñor el mencionado Carrillo en la zona marítima de este 
Distrito —Mariel y Julio veinte y cinco de mil ochocien-
tos ochenta y cinco.—X'-andro E Milagros. 
T para su inserción en "el DIARIO DE LA MARINA y por 
mandato de S. Sría.. expido el presente en el Mariel á 
25 de Julio de 1885.—&mno del OastíUo. 
3-2» 
P U E R T O D E L A H A B A N A . 
E N T R A D A S . 
DU 3 
De Santander y escalas en 17 días vap. esp. Magallanes, 
cap. Pérez, trip. 62, tona. 1,973: oon carga general, 
a J . Balcells y Cp. 
Dia 4: 
De Nueva York en 4J dias vap. amer. City of Pue-
bla, cap. Deaken, trip. 68, tone. 1756, con carga ge-
neral, a Hidalgo y Cp. 
S A L I D A S . 
Dia 3: 
Para Barcelona y escalas vap. esp. José Baró, cap. R i -
beras. 
Cayo Huesn vapor americano T. J . Cochran, capi-
tán •yVeatherford. 
m O T I M I E N T O D E P A S A J E R O S 
E N T R A R O N . 
De N U E V A Y O R K en el vap. amer. OUy ojPuebla: 
Sres. D. José Baimeyo—3ra. A- E Stewart—J. Be-
rrias y Sr».—Srita. J Bermeyo—Carmen Someban— 
George Beckelt—Arturo Coutreras y Sra.—José 8. Be-
laral—A. Slater—Julio J . Apeztegula^-Sra. G. Sedonie 
y nlfio—M. Csrallos—José Santo—Napoleón Dores y 
criado.—Además, 10 de tránsito. 
S A L I E R O N . 
Para C A Y O HUESO en el vapor amer. T. J . Cochran 
Sres. D. Juan v Jauna Montaner—B. Partugas—Mar-
gurita Jaben-F . Valdés—Pedro Toledo-Francisco 
Díaz—Rosario Ramos—Dolores. Amparo. Concepción y 
Narciso Márquez—Gerardo Moreno—M. Ardain—L. 
Hernández—1. Pascual—B Díaz—José L del Pino—J. 
Alcántara—Eulogio Rodrigoez—Adela Alcántara—Al-
fredo Rodríguez. 
E N T R A D A S D E C A B O T A J E . 
Da Caibarien vap. Alava, cao. Bombl: con 153 tercios 
tabaco, 40 pipas aguardiente, 80 bocoyes azúcar y efec-
tos. 
De Sierra Msrena gnl. Sofía, pat. Ensefiat. con 5 5 sa-
ces, 23 bocoyes y 2 cajas azúcar y efectos. 
De Caballar gol. Conchita, pat. Ventura: oon 250 sa-
cos azúcar y 7* bocoyes miel. 
De Sierra Morena gol. Matilde, pat. Alemañy: con 551 
sacos y 50 cajas azúcar, 2 pipas y 14 tercerolas aguar-
diente 
De Matanzas gol. Emilio, pat. Pelllcer: con efectos. 
De Morón gol. María del Cármen, pat. Morales: con 
40 toros, 34 patos maderas, 80 arrobas cera y 5 tercerolas 
miel abejas. 
De Puerto Eaoondiilo gol: J . Pepilla, pat. Garda: con 
118 bocoyes miel. 
D i Jaimanitas gol. San José pat. Guinard: con 16 bo-
coyes miel. 
&8SFAiiJá!A»«S!» 1*8 tJAJMWAJCB 
Para San Cayetano gol. Magdalena, pat. Piñeyro: con 
efectos. 
Para Cabafias gol. Rosita, pat Juan: id. 
Para Naevitas gol. Emilio, pat. Vázquez: id. 
Para Puerto Escondido, gol. J . Pepilla, pat. García: 
Idem, 
Para Sierra Morena gol. Matilde, pat, Alemañy: id. 
ParaCai>atí gol. Sabas, pat. Coll: id. 
Pa-ra Cárdenas gol. Victoria, pat Mandilegoi id. 
Para Jaimanitas gol. San José, pat Guinard: en lastre 
Para Corahatas gol. 2? Isabel, pat. Mayans: id. 
«STTQF'ES CON R E G I S T R O A B I E R T í s 
Para Vigo y Barcelona, boa esp. Eugenia, cap. Carbó: 
por Pi ns, Orta y Cp. 
Dalaware (B. W.) boa. esp. Concepción, cap. Solá: 
por Hidalgo yCp. 
-Santander y Liverpool vap. inej. Tamaulipaa, capi-
tán Ojínaga, por J . M. Avendafio y Tp. 
-Puerto Rico, Santander, Cádiz y Barcelona, vapor 
correo esp, España, cap Jauregiüzar: porM. Calvo 
y Cp 
-CMiarias bca. esp Fama de Canarias, pap. Marrero: 
Bpor Antonio Serpa. 
•SPÍÍC 91» «tBB S E HA?» XíSSPAMDEAt»*' 
Para (-ayo Hueso vap. amer. T. J . Cochran, cap. Wea-
ther'ford: por Someillan ó hijo: con 322 tercios taba 
co v efectos. 
Veracruz y escalas vap. amer. City of Puebla, capi-
tán Deaken: por Hidalgo y Cp.: con 18,535 cajetillas 
cigarros y efectos. 
C H U C E S U V E H A N A B I E R T O R E G I S T R O HOY 
No hubo. 
X ^ R A C S f O D E L A C A R G A D K » «r. 
UKSPACHAJDOS. 
Tabaco tercios - — 322 
Clüarros ca-jolilian... 18.535 
FOLÜKAS C O R Í U D A S E L DIA 3 Dt> 
J U L I O . 
Azúcar c*)fiH — — . 
Idem barriles — 





Aguardiente garrafones , 










LONJA DE VIVERES 
Ventas efectuadas el 4 de agosto de 1885. 
155 sacos café Puerto-Rico..— i>14§ qtl. 
400 s. arroz semilla.» ~ 7| rs. ar. 
{¡5 s. garbanzos.. 14 rs. arr. 
12 byes. latas manteca $'4 id. 
12 id. i id. idem $141 qÜ-
6 id. i id. idem $15 qtl. 
200 o. pasas— Rdo. 
M O V I M I E N T O 
D B 
V A P O R E S D£5 T f i A V E S I A . 
SE ESPERAN. 
Agt9 5 Carolina: Liverpool y Cádiz. 
4 Tamaulipas: Progreso y Veracruz. 
5 Manuela: Santhomas y escalas. 
5 Enrique: Liverpool. 
0 T. J . Cochan: Cayo Hueso. 
ü oity o í A i o i a n d r i » . V eracruz y escala». 
6 Cienfuegos: .Nueva York. 
7 Méndez Núfioz: Santander y escalas. 
9 Balizo: Veracruz. 
9 ViUedeSt. Nazaire:St. Nazaire y escalas. 
. . 11 City oí Wasningiou: Nueva-líora. 
. . 12 Gallego: Liverpool 
12 Ciudad do Cádiz: Progreso y Veracruz. 
12 tNbwpon,: Naeva-Yors., 
. . 14 Francisca: Liverpool. 
. . 16 Moriera; Sautnomau y escalas. 
. . 10 Cataluña: Cádiz y escalas. 
. . 18 Alpes: Nueva York. 
. . 20 Harauiga: Mueva-kork. 
. . 22 B. Iglcstas: Puerto-Ulco, Colon y escalas. 
SALDRAN. 
Agt9 5 Tamaulipas: Santander y Liverpool. 
5 España: Puerto-Rico y Santander. 
6 T. J . Cochran: Cayo Hueso. 
6 baratóla: .Nueva-)£OTK. 
„ 7 Magallanes: Nueva-York, Cádiz y Santander. 
7 Bremeña: Bremen. 
8 Ulty o í A l e x a n a r i a : Nueva-York. 
10 Ville de St. Nazaire: Veracruz. 
. . 10 Manuela: Thomas y escalas. 
10 Belize. Jamaica y escalas. 
. . n uity o í Washington: Veracruz y escalas. 
. . 13 Cienfue^os: Nueva York. 
. . 18 Alpes: Veracruz y escalas 
. . 20 «bwporl: £1 ueva-York. 
.. 20 Moriera. St. Thomas y escalas. 
30 B. Iglesias: Pueno-Rloo. Colon y esoaUs. 
V A P O R E S C O S T E R O S . 
SE ESPERAN. 
Agt9 5 Manuela: de Cuba, Baracoa y escalas. 
5 Gloria: en Batabanó, procedento de Cuba, Man-
zanillo, Santa Cruz, Júcaro, Túnas, Trinidad 
y Cienfaegos. 
. . 0 Habanero: de Gibara, Puerto Padre y Nuevi-
9 Villáclara: en Batabanó de Túnas, Trinidad y 
Clenfuegos. 
gg- - 12 Trinidad: en Batabanó, de Cuba, Manzanillo, 
Santa Cruz, Júcaro, Timas, Trinidad y Cien-
fuegos. 
15 Moriera: de Cuba, Baracoa, Gibsra y Nuevitas. 
. . 22 B. Iglesias: de Santiago de Cuba y escalas. 
SALDRÁN. 
Agt9 5 Villaolara: de Batabanó para Clenfuegos, Tri -
nidad y Túnas. 
0 Aviles: para Nuevitas, Puerto Padre, Gibara, 
Mayarí, Sagua de Tánamo y Cuba. 
9 Habanero: para Nuevitas y Gibara. 
9 Gloria: de Batabanó para Clenfuegos, Trinidad, 
Túnas, Júcaro, Santa Cauz, Maneanlllooy 
Cuba. 
. . 10 Manuela: para Nuevitas y Cuba. 
. . 16 Trinidad: de Batabanó para Clenfuegos, T r i -
nidad, Júcaro, Santa Cruz, Manzanillo y 
. . 20 Mortera: para Nuevitas, Gibara, Baracoa y 
Cuba. 
. . 30 B. Iglesias: para Santiago de Cuba y escalas. 
Alava: de Ja Habana para Caibarien con escala en 
Cárdenas todos los miércoles y de Caibarien directa-
mente parala Habana, todos los domingos. 
Se despacha, ü'Reilly 50. 
e i R O S D E L E T R A S . 
8 , 0-EBILLY 8 , 
esquina ú Mercaderes . 
Hacen pagos por el cable 
Facilitan cartas d.e srédito. 
QiJsWíie&aaaobreLór-dres, Nsir- £ork, Ke-w-Orlea»*, 
Milán, Turba, Roma. Veneoia, Floronoia, Ñápeles, L i s -
boa, Oporto, Glbraltar, Brémen, Hambargo, Parió, Ha-
ire, Náates, Burdeos, Marsella, Lille, Lvon, Méjico, 
Yerssnu, San Juan de Puerto-Rioo, * , *." 
;.»3 capitales y pueblos: sobr« Palias a« 
Mahon y Santa Cruz do Tenerlio. 
N ESTA I S L A . 
as, Cárdenas, Remedios, Santa Ciar», 
a la Grande, Cienfnegoa, Trinidad, Sanc-
tiago de Cuba, Ciego de Avila, Mansü,-
Ulo. Oibara, Puer&i-PTÍneip»!. Nuev'-




Hacen pagoa por el cable, giran letras á corta y larga 
vista y dan cartas de crédito sobre New-York, Phila-
delphia, Nf.w- Orleans, San Francisco, Lóndres, Paria, 
Madrid, Barcelona y demás capitales y ciudades impor-
tantes de los Estados-Unidos y Europa, asi como sobre 
todos los pueblos de Bspafia y sus pertenencias. 
T n. 10 1 » 
J. A. BANCES 
B A N Q U E R 0 . - 0 6 I S F 0 21. 
HABANA. 
G I R A N L E T R A S en todas cantidades á cor-
ta y larga vista sobre todas las principales pla-
zas y pueblos de esta I S L A v la de P T E R T O -
R 1 C O , SANTO D O M I N G O y S T . T O M A S , 
E s p a ñ a , 
I s l a s Ba leares , 
I s l a s C a n a r i a s . 
También sobre las principales plazas de 
F r a n c i a , 
I n g l a t e r r a , 
M é j i c o y 
L o s E . Unidos . 
21, OBISPO 21. 
In. 789 1 J l 
S Í L L Y N , 4 . 
QlíSUji letras á corta, y l a r g a v i í 
^ a, sobre los p u n t o s s ign i en tos 
R I A , ALCHBOIRAS. B A D A J O Z , iSILBAí?, WVM 
• O S , iiAmZ, CASl^AGjgNA, C O R D O B A , C O R E -
BA, K J S R B O L . « 1 3 H A L L A R , « R A B A D A , JIB 
RS3E D B L A F R O N V K R A , M A D R I D , M A L A S A. 
M U R C I A , O R B N S S , O T T E D O , F A L B B C I A , 
V A L N A DB M A L L O R C A , P A M P L O N A , PUBRSfO 
©K SANTA M A R I A , SAN OTSRNANDO, SANLÜ-
C A R DB B A R R A M S D A , SAN S E B A S T I A N , 
SAN'ifANDKK, S A N T I A G O , S E V I L L A , T A R R A -
ttOlKA, T S K Ü B L , TÍTD5LA, V A L E N C I A , V A L L A -
B O L I D , VÍLLAKUBVA T 6 E L T R Ü , Z A M O R A , 
S A R A C O Z A, 
SANTA MARTA DE ORTIGÜEISA. 
Oanü-risss v üasita Oras 




Capitán, D. José Marrero Aracil. 
Admito pasajaroa par» Canariss, y s u 
condneña D. Grermaa Pérez, ha reauelto 
cobrar por los de cámara á treinta y cuatro 
pesos y diez y siete por loa de proa, dándo 
les el buen trato de costumbre. 
Se suplica la entrega de los pasaportes en 
la calle da San Igaacio n 84 á 
Antonio Serpa 
Cn 914 5 4a 5 6d 
I N T E L I G E N C I A M A R I T I M A . 
P U E S T O S DB L A I S L A . — E N T R A D A S . 
C A E D E N A S . 
Dia 19 
De Gualeguaycbú y Trinidad en 12 di aa del último 
mwto Dorgantin esp. Principe, 0»p. Pígís, 
P a r a Vigo, 
C á d i z 
y Sevi l la . 
Saldrá & fines del presente mes ó en los primeros dias 
del entrante, el bergantín español 
copitan AtfDfiS 
Admito carga á fleto. 
Consignatarios, C L A U D I O G . S A E N Z Y Cf 
Lamparilla 4. 
On RS2 fclfi-IB dIR-101! 
A v i so á los s e ñ o r e s cargadores 
E l hermoso y conocido pailebot do tres palos "Virgen 
del Cármen" saldrá á la mayor brevedad para los puer-
tos de 
C I E N F U E G O S , T R I N I D A D Y M A N Z A N I L L O . 
Eeoibe carga por el muelle de Paula. 
CONBIONATABIOS: 
En Cienfuegos, D. José Cabru.ia 
Eu Trinidad, D Pranoisco ArgÜBlles. 
En Manzanillo, Sres. Merladet y Aguirre. 
Y en la Habana, ferretería de Luz, Oficios 78 6 abordo, 
su patrón Alemañy 9877 8 29 
ompanlb General Trasatlántica de va 
pores correos franceses. 
Para Veracru?. d i r e c t o 
•íaldrá para dicho puerto sobre el 9 de agosto el vapor 
correo francés 
V I L L E DE S T . N A Z A I R E , 
napitan V I E L . 
Admite carga á flete y pasajeros á los siguientes pre -
cios, pagaderos en oro: 
JA Sí ARA ENTKBPUENTIS. C U B I E R T A 
H') oro $20 oro. tl3 oro 
Da más pormenores impondrán San Ignacio n. 23, sus 
aonsíimatanofi K R I O A ? . M O S I f i l O S V C» 
10067 12d-l 12b-l 
HABANA Y NEW-YORK. 
V I S T E A UX&fóXá. 
íaSRMOSOS V A P O R E S D B • J Í S K i t ® 
MpiteB T . 8. C U R T I S . 
apiUa J . M LNTOSH 
sapltaa 3. B, B A R B E . 
OOE magnifioaa cámaras par» pautferoi ssKíraa de 
dlohos puertos como signet 
S A L S N 
aÁBAnos. 
6 las 3 de la tarda. 
Julio 
Agosto... 
V A P O R E S . 
B A L B N 
DI LA HABAS A. 
JUÉVBS, 
ilas4delatardf>. 
NRWPOBT Julio 30 
25 SARATOGA Agosto.-—,., 6 
19 C I f i N F U E G O S - „ — 13 
í NEWPOKT „ 20 
lf. 3ARATOGA „ 27 
22 N I A G A R A Stbro 3 
29 N E W P O E T 10 
Stbre 5 íARATOGA „ 17 
. . . . 12 NTIAGARA 24 
. . . . 39 NBWPOKT Octbre 1 
26 SARATOGA ,. 8 
Octbre 3 N I A G A R A ,, 15 
10NEWPOBT „ 22 
L a carca e« recibe en el muelle de Oaballeria hasta la 
•ispera del día de la salida y se admite carga para I n -
glaterra, Hambnrgo, Brémen, Amsterdam, Korterdatr, 
Havre y Ambéres, con conocimientos directos. 
L a correspondenoia se admitirá únioamant* en la Ad-
alalstraclon General de Correos. 
Se dan boletas de víale por los vapores de eaca linca 
directamente á Liverpool, Lóndres, Sonthampton, B a -
rra y Paria, en conexión oon las lineas Cunard, wb.ite 
Star y la Compagne Genérale Trasatlantiqne. 
Para más pormenores, dirigirse á la cosa oonílgnate-
•'1*. Obrapl» n? 35. 
Llaea entre New-Tork y Cienfuegos, 
CON E S C A L A S BM NASSAU Y S A N T I A G O D K 
C U B A . 
Loa nuevos y hermosos vapores de hierro 
OIENF17EOOS, 
sapltan 7 A I B C L O T H . 













Jallo 30 Agosto— 11 Agosto.... U Aguato.. 10 
Agosto.... 27 
Pasajes por ámbaa lineas á opción del vlajsro. 
Para flete dirigirse á 
L U I S Y . P L A C Í , O B R A P I A 35 . 
Do más pormenores Impondrán sus oon.tlgnatKlM •BBAFXAOTSS, 
HIDALGO * 0> 
unb raporas esta «oraditada liaos 
Capitán J . Deaken. 
Capitán J . W. Reynolds. 
Capitán W. Kottlg. 
Oaplt»2 Tfeosipaca. 
C I T Y ÍÍF P U E B L A ™ 
C I T V OP W A S H I N G T O N — 
A L P E S „ -
C I T V O F A L E X A N D R I A — 
Capitán Webster. 
Salen de la Habana todos los s&baá&s á ios 
i de. la tarde y de Neto-York todos I03 
finéves á las 3ds la tarde. 
Lísea semanal entre New-Torfe 
y la Rabana. 
„ Juéves Julio 30 
. . Agosto 6 
13 
20 
ISrvloxa. csa.4» la» ^^aK.1toM3a.aR» 
A L P E S ~ — . . . Sábado Agosto 19 
C I T Y 0\f A L E X A N D R I A 8 
OJWY O-W Pí.'PíiÜLA.-^- . . 22 
C I T Y O F W A S H I N G T O N 29 
A L P E S — — Stbre. 5 
C I T Y O^, A L E X A N D R I A 12 
Sa ¿¡ia boletas de vliye por estos raporea dlreotamra-
8* & Cádis, Glbraltar, Barcalona y Marsella, en oonsiion 
oon los vaporas franoases que salen da New-York á me-
diado de oada mas, y al Havre por los vaporas que salaa. 
lodos los miércoles. 
8A dan pascas por ¡a linea de vapores francesas, v'.a 
Burdeos, liaata Madrid, en $100 Ourreaoyj y hasta Bar-
celona en ?S.5 Oorrenoy desde New-Yora;, y por los va-
pore» do la Ilíioa W Í 5 I T S R S T A R , vía Lfvorpool, hss-
ta Msdrid, itwilusj! precio del ferxooarrll, eu Í14C Ourraa-
ay desde ísa-w-Yorl. 
CoaiMas á la carta, servidas en memii pequeScs eu los 
raporca C I T Y O F P U E B L A , C l i ' Y O F A L B X A N -
DRÍA y U I T Y W A S H I N G T O W . 
Todos «stos vaporas, tan bien conocidos, por la rapl-
des y saguiídad de sus viajes, tienen ezcalentes comool-
l«d«s p£r« pasearos, asi como también laa uuev&a H4*~ 
-4» coÍ£«dto«. en las ou«le» na seexparimeuta morhnia!*-
M aiguac, parmanaelando itampre Aoriaoid&iJaa. 
Laa sarga» ae reoiben es «1 rcuail* de Cfebsltaria hasta 
la vSspesft d<ai di» de la salida j se Miutia ourga paro 
íMSlatsrra, Haaiborgo, Brémen, Azastardam, SiOiym-
Sa«, íifayss y AmbÉi'ea, ícs.offiaiim.tos dircotos. 
Sus «rsiMtmt»^»». V&tSw 96, 
SiinÁMJpi* v 
I n. 035 1 J l 
L I N E A D B V A P O R E S - C O R R E O S , D B A C E R O , 
D B 4,190 T O N E L A D A S . 
Moras 
V E B A O K Ü Z y 
L Í I V E B F O O I S , 
OON ESCALAS EN 
PROGEESO, HABANA, COBüHA 
Y SANTANDER. 
T A M A U L I P A S . 
M E X I C O . . - . . , . 
. . . Luciano Oginaga. 
. . . Tiburoio de Larrafiaga. 




Agnsün Qutheil y Oí 
Baring Broters y Or-f 
Martin do Oariioarfe 
Angel del Valle. 
Ofioios u? 90. 
J . ISS. AVIKWOAÍIO Y Cí 
I n. 7P1 1 Jl 
V A F O K 
Saldrá el 5 de agosto próximo, á las 5 
de la tarde, para 
L í V E K F O O " L 
Admite pasajeros y ca; ga á fleto para ám-
bos puenos y demás del norte de Europa, 
J SI . A v e n d a ñ o y C o m p 
UñRÍJ lií -22 
' A.jr<.»Jií3&S-COBREOS 
iSTia Da 
£L V A P O f c 
9 
capitán D. Francisco Jaureguisar. 
Saídra _sara P U E R T O - R I C O y SANTANDEP. al 6 de 
agosto ilevaudo i* . orreap-jndoiioifv vníblica y do odoio 
idmlte pasearos para dichís pnert^s !? carga para 
Puerto Rico, SauUnder. Cádiz y Barcelona. 
Tabaco para Puerto-Bico, Santandor y Cádiz. 
Recibe carga á flete corrido, para Bilbao, San Sobas 
tían y Gijon. 
Loa pasaportes so antregarán al recibir los billetes da 
pasaje. 
Las póüsas de carga ae drmarán por los consignata-
rios fcitea de corrürias, sin uuye reoiusito serán nulas. 
Betíba oarg» á borde hasta ai dia 3. 
Oa más pc.nnenores iniiioitdráii sus coasignatarlca, 
T<f. CAI .Vo V i ' ^ U V - f)«oios n'1 « 8 
í n 16 23 J l 
m m m GOLOI Y ANTILLAS, 
OomMnada con la Trasatlántica de la mis-
ma Compañía y también con los del Ferro-
carril de Panamá y vapores de la Costa 
del Sur y Norte del Pacíjlco. 
VAPORES. 
1 . L VILLA VERDE, 
eaDit&n D. CLAUDIO PERALES. 
LDOM 
capitán D. Laureano Ugarte. 
l'soa oualoe liarán un vl^je mensual conduciendo la 
tofrespondenoin pública y de oficio, asi como el pasóte 
oflcUii para los siguientes puertos de su itinerario 
Viajes de la Habana & Golon. 
S A L I D A . 
O* la Habana el pan&ldmo 
día de oada mes. 
—Nuevitas el 1? 
—Gibara— 3 
—Santiago de Cuba. . . . 5 




—Puerto-Oabello — 1 8 
—Sabanilla 21 
-(Jartairen» -~— SO 
L L B G A D A . 
A Nuevitas al dia i? • ! -
gnlante. 
—Gibara— - S 
—Santiago de Cuba. . . 4 
—Mayagúea 7 




—Sabanilla-.^. . . . . . . . 21 
—Cartagena. -r..>..... . . 25 
—Colon ̂  t» 
RETOBNO. 




Ponoa— . . . . 6 
—Puorto-Bioo, 
— M a y a g ü e s . — . . . . 
—Santiago de Cuba-
— G i b a r a — . . , „ . . . , 
—Nuevitas.»»... 
—.Habftns.^».. 
Ü9 Colon, antepenúltimo 
dia de cadamss. 
—Csrtagana—...el último, 
-Sabanilla 19 
—Puerto-Caballo ~ 2 




Port an Prlnoe (Haití) 13 
. S«ntiago de Cuba. . . . 18 
- G i b a r a — 18 i 
- N u s v l t a s . SO i 
NOTAS. 
Sin su viaje da Ida recibirá al vapor eu Puerto-Blco los 
días 13 do oada mes, la carga y pasajeros que para lo» 
puertos del Mar Caribe amba expresados y Pacíñoo, 
ojnduzoa ol correo qne sale de Barcelona ol ala 26 y de 
Cádiz ol 30. 
Bu su vl^jo do regreso, entregará al correo qne sale da 
Puerto-Rico al 10, la carga y pasajeros qne conduzca 
procedente de los puertos del Mar Caribe y elPaoifioo, 
para Cádiz y Barcelona. 
Su la época de cuarentenas, 6 sea desde 19 de mayo 
al SO de setiembre, se admite carga para Cádiz, Barce-
lona y Santander, pero pagaderos sólo por el últicic 
puerto. 
Los des dia» anteriores al de la salida, recibirá la 
carga para esta Isla y la de Puerto-Rico en el muelle da 
Luz y la destinada á Colon y escalas en el de Caballería. 
No admite carga el dia da la salida. 
S A L I D A . 
De la Habana, ol úl timo de cada mes, para Progreso j 
Veraoraa, 
RETORNO. 
De Veracra», el dia 8 de oada mes, para Progresa y 
Habana. 
D« la Habana, al dia 15 de oada mas, para Saníaadev.. 
N O T A S . 
Los pasajas y carga de la Península trasbordarán «a 
la Habana al "i'r&satláutico de la misma CompaGía QU« 
saldrá los días últimos para Progreso y Veraorua. 
Los pasajeros y carga de Vereorus y Progzeco, «aguí" 
rfcn. sin trasbordo par* Bantander. 
Las Islas Oananaa y de Pnerto-Slco, en qua hará aa-
ea¡» el vspor que sale ús 1» FasíEsoi» ai dia la ú» cada 
mmt. earto también ecívidss «a aua ooatuaiaemoBes coa 
Frogreso y VersKsrna. 
De mis BcnacaoMa fjapomd^s. «u? eoas^ast^ñat, 
W* C A í V O T GftirV*. Males 5» <m. 
•l ít l l l ww 
P A R A C A Y O - H U E S O . 
XI vapor correo 
F . J . C O C H R A N , 
saldrá el lúnes 3 y juéves 6 de agosto, á las 5 de la 
tarde. 
Bate vapor bará dos viajes semanales saliendo los lú -
nes y juéves de ésta, y de Cayo Hueso los sábados y 
miércoles, llevando la correspondencia de los Bstados-
TTnldos, la cual solo se admitirá en la Administración 
General de Correos. Se admiten pasajeros y carga. 
L a carga se recibirá en el muelle da Caballería basta 
las tres de la tarda. 
Da más pormenores impondrán Obispo 21, altos, 
C 892 4-2 SOMEFLIJUÍ Ib HIJO. 
mm L E G I T I M O D E L P E R U . 
Impor tado d irectamente de l P e r ú s i n m e z c l a n i manipu la -
c i ó n de n i n g u n a especie. 
Juan Oonill é Hijo, 






Saldrá el dia 9, á las 9 de la mañana, 
N e w - Y o r k , 
S a n t a C r u z de Tener i fe , 
Vigo, 
C o r n ñ a , 
Santander y 
Amberes . 
Admite carga para el primero y último 
puerto y pasajeros pava todos. 
Informan sus consignatarios, Cuba 45, 
J . Ba l ce l l s y C 
C 841 15b—21 I5d—22 
¥ A F O S E S O O S T B K O B . 
V A P O R 
capitán D. J O S E L E O N B E GOYA. 
TlASm S B M A I f A L E g D B L A H A B A N A A B A H I A 
HONDA, R I O B L A N C O , B E R R A C O S , SAN C A -
Y E T A N O Y O I A L A S A G U A S Y V I C E - V E R S A . 
Saldrá de la Habana los sábados, á las 10 de la noebe, 
y llegará hasta San Cayetano los domingos, y á Malas 
Aguas los lú ies al amanecer. 
Kegresará basta Bio Blanco (donde pernoctará), los 
mismos dias lúnes por la tarde, y á Babia Honda los 
mártes á las 10 de la mafiana, saliendo dos horas des-
pués para )a Habana. 
Becibe carga á P R E C I O S R E D U C I D O S los juéves, 
vlérnes y sábados, al costado del vapor, por el muelle de 
Luz, abonándose sus fletes á bordo al entregarse Arma-
dos por el capitán los conocimientos. 
También se pagan á bordo los pasajes. De más por-
menores informará su consignatario, RÍBRCED 13 . 
GOSiTIE D E T O C A . 
I n. 15 15F 
IMPRESA DB VAPORES ESPAÑOLES 
COBREOS DS LAS A N T I L L A S 
Y 
T B A S F O R T E S M I L I T A R E S 
D S 
VAPOE 
capitán B . Arturo Siches. 
Bsta hermoso y rápido vapor saldrá da este puerto el 
dia 10 de agosto, á las cinco de la tarde, par» loe da 
Nuevitas, 
G i b a r a , 
B a r a c o a , 
G u a n t á n a m o , 
F u e r t o - P l a t a , 
F o n c e , 
Mayaguez, 
A g u a d i l í a , 
F u e r t o - K i c o y 
Santhomas . 
R f * NOTA.—Al retomo asta vapor hará escala en 
Porv-au-Prinoa (Haití). 
Otra.—Las pólizas para la carga da travesía, sólo se 
admiten hasta el dia anterior al de su salida. 
CQNSIONATABIOS 
Nuevitas.—Br. D. Vloanto Bodrlgues. 
Gibara.—Sres. Vecino, Torre y Comp. 
Baracoa.—Sres. Honés y Comp. 
Q-uantánamo.—Sres. J . Bueno y Comp. 
(jaba.—Sres. L . Eos y Comp. 
Port-au-Prinoe.—Sres. J . É. Travieso y Cp. 
Puerto-Piata.—Sres. Ginebra Hermanos. 
Ponce.—Sres. Pastor, Márquez y Comp. 
Mayagüez.—Sres. Patxot, Castelló y Comp. 
AíUBdiilft.—Sres. Amell, Juliá y Comp. 
Pnarto-Kico.—Sres. Triarte Hno. da Oaraoena y Oí 
Santhomae.—"W, Brondsted y Opí 
Se despacha por RAMON D S H E R R E R A . SAM 
P E D R O K. 30,, Plafsa díi Los 
14jn. ' J l 31 
VAPOR 
c a p i t á n D. FAUSTO ALBÓNIQA 
Bete hermoso y ráido vapor saldrá da esta puerto el día 




s y - u a n t á n a m o y 
Cuba. 
C O H S I C m A V A R I O S . 
íínev.Kis Sr. D. Vicenta Eodrlgnes. 
Puerto-Padre Sr. D. Gabriel Padrón. 
Gibara.—Sres. Vecino, Torre y Cf 
Mayarí —Sres. Gran y Sobrino. 
Baracoa.—Sres, Monésy Ot 
Qnantánamo,—Srea, J . Bueno y Cf 
Cuba,—Sres. L . Boa y Cf 
Se despacha por RAI*f03í D E I 5 B R R K R A . — S A K 
P«I>KO N. Sfl.-PT.AZJI os; Lúe 
i r, -4 ,Tl-29 
YAPOR ESPÁSOL 
capitán DON ANTONIO B O I U B I . 
Viajes semanales á Cárdenas, Sagua y Caibarien. 
SALIDA. 
Ssldrá de la Habana los miércoles a Isa neis de la tar-
de y llegará á Cárdenas y Sagua los juévoa, y á Caiba-
rien los vlémos por la maHana. 
RETORNO. 
Saldrá de Caibarien directo para la Habana, todos los 
domingos á las once de la mañana. 
P R E C I O S L O S D E C O S T U M B R E . 
NOTA.—La carga para Cárdenas, sólo se recibirá el 
dia de la salida. 
Se despachan á bordo é informarán O'Beilly SO. 
O» 95 1-A 
VAPOR 
JOSE R. RODRIGUEZ, 
p a t r ó n F e b r e r . 
Viajes semanales eatre Bahía-Honda, 
Rio Blanco, Berracos, San Cayetano 
Y V I C E - V E R S A . 
Bste nuevo vapor, construido con todos loa adelantos 
para ol cabotaje, y ampliadas las comodidades para los 
señores pa»ajeros, saldrá todos los sábados, á las 9 de la 
noche, llegando el domingo por la tarde á SAN C A Y E -
TANO, de «Tonda saldrá el lúnes por la mañana, y de 
B A H I A HONDA los mártes á las 10, pudiendo tam-
bién los Sres pasajeros embarcarse on el muelle de Ge-
rardo y el Carenero en donde parará el vapor el tiempo 
necesario. 
Por el muelle de Luz recibirá carga el juéves, vlérnes 
y sábado hasta al oscurecer, á precios módicos. 
E n combinación con el ferrocarril da la Esperanza 
despachan conocimientos directos para las estaciones 
de Dolores, Socorro y Soledad. 
Los pasajes y fletes se abanarán á bordo á la entrega 
de oonoolmimientos y para más pormenores sus consig-
natarios HABÍ I G N A C I O tt4, entra Sol y Muralla.— 
T R A I Tfi V O» 
NOTA.—La marcha rápida que tiene el referido va-
por permite á sus consignatarios poder aceptar propo-
siciones para algún vl^ie extraordinario. 
On SR8 26-2A 
E M P E S B á D E FOMENTO 
Y N A V E G A C I O N D E L S U R . 
Teniendo que hacer algunas reparaolones en el vapor 
L E R S U K D I , se avisa á los señores cargaderos y pasa-
jeros, que al vapor C O L O N hará con el carácter de 
Srovisionalé ínterin dure la reparación del L E R S U N -(I, un vi%je semanal para Ooloma, Colon, Punta da 
Cartas, Bailen y Cortés, saliendo de Batabanó los juéves 
por la tardo después de la llagada del tren de pasajeros. 
E l retomo lo hará los domingos, saliendo de Cortés á 
las ocho, de Bailan á las diez, de Punta de Cartas á la 
una y de Coloma á las cinco del mismo dia; amaneciendo 
los lúnés en Batabanó, donde los señores pasajeros en-
contrarán un tren que los conduzca á San Pelipe para 
tomar el de Matanzas y llegar á esta capital á las nueve 
y media de su mañana. 
L a carga para todos los destinos se recibe en Villa-
nueva los lunes, mártes y miércoles, y la que se embar-
que para Coloma y Colon, los juéves y vlérnes, será 
oonducida por el pailebot V O L U N T A R I O , que saldrá 
para diohos puntos los sábados por la tardo después da 
que llegna el tren da pasajeros á Batabanó. 
P&ra más pormenores dirigirsa al osoritoria de dicha 
Empresa O F I C I O S S S . 
Habatu», !i;»vo 11 <i« i fias—W f W c k i r . 
1 « ««* >• 1 
VAPOR 
capitán B . Hilario Qorordo. 
Viajes semanales & Sagna y Caibarien. 
S A M D A . 
Saldrá de la Habana todos los sábados 
á las doce del dia, y llegará á Sagna al 
amanecer del domingo. Saldrá de Sagna el 
mismo día después de la llegada del tren 
de Santo Domingo y llegará a C&ibarien al 
amanear fiel lúne». 
Saldrá de Oaibsrisn todos ioa mártes, á 
las ocho de la mañana, y llegará á Sagna á 
las dos, y después de la llegada del tren 
de tSaaio Domingo, saldrá el mismo día 
para la Habana y llegará á las cebo de la 
Vendnta Pública y de Hacienda 
A CARGO DE 
J U L I A N LECHONA, 
C A L L E J O N D E C A B P t N E T I E 3 Q I N A A SA N 
P E D K O . 
Por orden del Sr. Administrador Principal de Hacien-
da, se sacarán en pública almoneda, en cinco dias segui-
dos varios muebles y electos, cuyo pormenor se hall a en 
el Boletín Oficial. 10247 4-5 
SOCIEDADES Y EMPRESAS. 
E L I R I S i 
COMPASflA DE SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIO. 
E s t a b l e c i d a e l a ñ o de 1855. 
Oficinas: Empedrado n. 46, esqnina 
á Compostela. 
C A P I T A L E E S P O N S A B L E — O R O $ 17.251,482 50 
S I N I E S T E O S PAGADOS E N O B O $ 1.096,9í!2 16 
Id. al Excmo. Sr. D. Mariano González 
por el de la casa Habana n? 13G 12,117 60 
. . .$ 1.109.099 70 Total en oro . . . 
Id. en billetes del Banco Español. . $ 110,275 85 
Compañía Española 
del Alumbrado de G-as de Matanzas. 
Acordado por la Directiva de esta Compañía el repar-
to de un dividendo activo de dos por ciento eu oro á 
cuentide las utilidades realizadas en el primer semestre 
del año, se avisa á los Sres. Accionistas de la misma, 
que desde el dia diez del entrante mas de agosto pueden 
acudir en horas hábiles, á percibir sus respectivas cuo-
tas, á las oficinas de la Secretaria de la Empresa, calle 
de Lamparilla n. 22. 
Habana, julio 29 de 1885.—El Secretario. 
9916 8-30 
A V I S O S . 
Palizas expedidas en julio de 1885: 
ORO. 
2 á D Tomás Loredo v Garay $ 8 000 
1 á D? Ana Eru de Guillen 500 
1 á D. Pederico García y Peña. 1.700 
1 á D í Cármen y D. Martiniano G utia-
miz Bnatamante 4.500 
1 á D. Germán Goczalez 5.000 
1 á Dí Luisa Gómez 2 500 
1 á D. Pedro Yañez y Bodriguez 5.000 
1 á Df Josefa y D. Félix del Corral 8.000 
1 al moreno José de la Luz Sánchez 1.300 
1 á D. Ignacio Misa — 10.000 
Total. $ <G.600 
Por una módica cuota asegura toda clase de fincas, es-
tablecimientos meroantilos y mobiliario, y terminado el 
ejercicio social en 31 de Diciembre de cada año, el que 
ingrese sólo abonará la parte proporcional de la cuota 
correspondiente á los dias del año que disfrute el seguro. 
Habana, 31 de julio de 1885.—El consejero Direc-
tor, Estani lao de Hermosa.-IJ& comisión ejecutiva. Fie • 
t'.riano Barca.—Joaquín D de Oramai. 
Cn. 975 8-5 
Empresa del Ferrocarril Urbano 
y Omnibus de la Habana. 
E n cumplimiento de acuerdo de la Junta Directiva se 
convoca á los señores accionistas para la Junta general 
ordinaria qne deberá celebrarse el dia 5 del mes da 
agosto próximo entrante, á las doce, en la casa calle del 
Empedrado n. 34. E n esa reunión, además de tratarse 
de los oarticularea que expresad art. 22 del Beglamen-
te, se dará lectura al informa do la comisión nombrada 
para el exámen y glosa délas cuentas del último año 
social. 
Habana, julio 24 da 1B85 — E l Secretario, Francisco S. 
Matías. Q n 858 10-25 
C O M P A Ñ I A 
de Caminos de Hierro de la Habana. 
A D M I N I S T E A C I O N G E N E R A L . 
Aviso al público. 
Eucontrándoee en la estación de Güiaos desdo el dia 
18 de julio próximo pasado una vaca procedente de V I -
llanueva, despachado en el coneciraiento número 2,585, 
remitente P, Solls, marca y consignación J . S., sin qne 
el ,ni,ere8ado se haya presentado á recogerla, se avisa al 
público por este medio, que si en el término de diez dias 
íl contar desde la publicación del último anunoio, no se 
vóriiinare su extracción, seprocedeiáá lematarla con 
arreglo á lo que previene el artículo 63 de las "Aclara-
ciones íl lo Tarifa General", vigente en esta Compañía, 
señalándose para esto acto el jueves 20 del actual, á las 
12 de su mañana y en la estación de Güines. 
Habana, 4 de agosto de 188).—Kl Administrador ge-
neral, J . Eala. C n. 917 5-5 
E m p r e s a u n i d a de loa ferroca-
r r i l e s de C á r d e n a s y J ú c a r o . 
L a Directiva en sesión de hoy ha acordado qne se dis-
tribuya un dividendo de 2-40 por ciento en oro por resto 
délas utilidades líquidas del año social terminado en 30 
de junio último, y 2 G0 por ciento en acciones por capi-
talización de utilidades anteriores, invertidas en pro-
longaciones 
Y se avisa á los señores acoionistas á fin de que se 
sirvan ocurrir á percibir sus respectivas cuotas á la 
Tesorería de la Compañía, callo da M-írcaderes número 
'2, desde el di» 13 del próximo agosto de 11 á 2; y res-
pecto á los títulos procedentes de 1» capitalización, des-
de la facha que ooortunaoiento so anunciará. 
Habana, 31 de julio de lf85 —Bl secretario, Guillermo 
Fernandez da Castro. 0.837 10-1 
SOCIEDAD DE SOCiliiRtíS MUTOOS 
DE 
P E L U Q U E R O S Y B A R B E R O S 
D E L A HABANA. 
Mcvimiento de ms fondos en el semestre <yiie t'.rmhia en 
esta/eolia. 
I N G R E S O S . B I L L E T E S . 
A saldo en 31 dediciembre de 18a4..$ 791-60 
Por 13 reciboa, cuota do entrada, á $3. 39 
Por 4S9 id mensuales, á ,$ í 998 
Por reintegro de 5 diotas á $3 15 $ 1.843 .50 
E G R E S O S . 
Por socorros á domicilio á seis en-
fermos.. — $ 153 
As'goaoion al facultativo 150 
Idem al reoaudadsr -— 150 
Medicinas á varios socios 48 02 
Impresión de recibos etc.. — . . . 45 
Alquiler de un local para una j unta. 12 $ 558- 02 
Saldo á favor de la Sociedad.. $ 1,285.48 
Habana, junio 30 de 1835.—El Tesorero, Juan Ferrer, 
NOTA,—Esta Sociedad admite en su eenoá individuos 
de otras profesiones. 10061 4-1 
T E S O R O 
DEL 
m\mm mm. 
COLECCION DE MANUALES 
SOBKE LOS MAS IlíPORTAXIfS CULTIVOS DE ESTA ISLA, 
ESCRITOS Ó RECOPILADOS POB 
D . F r a n c i s c o J . B a l m a s e d a 
CON U N A I N T R O D U C C I O N D E 
D. F R A N C I S C O J I M E N O . 
E l interés que demuestra el público por poseer esta 
obra nos ha estimulado á dar á luz el primer tomo aln 
aguanlar la impresión del segundo, considerando tam-
bién que de cate modo, como eatá divida en tratados a* 
más fácil su adquisición á aquellos que quieran inatrnir-
ae en el cultivo de determinadas plantas. 
Eata obra abra hermosos horizontes á la agricultura 
del pala, haciendo familiarea, con gran claridad y ex-
tensión, conocimientos importantísimos en los momen-
tos en que todo hacendado entendido y previsor vuelve 
los ojos á los nuevos cultivos, que aón recuperando su 
antiguo valor el azúcar, no dejan por eso de aer poda-
rosos elementos do peí manen té liqueza. 
Con este libro en la mano, cualquiera persona, Aun la 
ménoa peritaan le materia, puede dirigir la fundaclou 
de un cacagual, un naranjal, nn cafetal, nn algodona], 
etc., aumentando au mérito loa estudios agrícola-eoonó-^ 
micos que con tanto acierto ha emprendido el Sr. Bal -
maseda en beneficio de los habitantes de eata lala que 
indudablemente sacarán el fruto debido desús rtfiexlo-
nes; y por lo que hace á nosotros, creémos que el público 
reconocerá los esfuerzos qne hacemos por su bien«0tar, 
y porque no se detanga ni se halle expuesto á vicisitu-
des el progreso de la agricultura, que es la base de la 
propiedad de este país. 
E l primor tomo en 49 menor, constado unas 300 pági-
nas y contiene las siguientes materias: 
Introduacion, por Prancisco Jimeno.—Prólogo, por P . 
J , Balmaseda,—Método para el cultivo del cacao, por 
D. C. Martínez Bibon.—Adición a' tratado sobre el cul-
tivo del cacao, por F . J . Balmaseda.—Método para el 
cultivo dsl tabaco, según se pract'ca en Vuelta-Abajo, 
con algunas Indicaciones de mejoras que podían adop-
tarse, por Mr. M. Jens.—Observaciones al anterior m é -
todo, por D. José Brito y lirito.—Cultivo del cafó, por 
D. P. J . Madriz arreglado al clima dePanomi, por doa 
J . B . Casería, con una adición por F J . Balmaseda. E l 
cafó en Cuba, su pasado, su presente, su porvenir.—Bs-
tudios agrícola económicos, por F . J . Balmaseda.—Tra-
tado sobre el cultivo del ms í í en Cuba y formación de 
potreros de hierba de Guiuea, por F . J . Balmaseda. 
Apómlice, Pradería, por el mismo.—Cultivo del maguey, 
facilidad de extraer las hebras y de formar sacos de p i -
ta para exporrar azúcar, por P. J . Balmaseda.—Manual 
para el cultivo del algodón, escrito con presencia de la» 
mejores obras Ingle >as, francesas, ets., por D. Joaquín 
Nombola Pérez, reformado con aplicación á Cuba y oon 
una introducción, por F . J . Balmaseda. 
Se halla de venta este primer tomo, á 9 1 - 5 0 O R O en 
L a Propaganda L i t e r a r i a 
O - R B I L L Y 5 4 
y puede adquirirse por conducto do los agento», en pro-
vincias, de la misma casa. 
A Igual precio se envía al inteiior, franao deporte, ft 
cuantos envíen su importe en sellos, libranza de fácil 
cobro, etc. Cn. 913 8-4 
Caja de Aliorros. 
Se vendenn crólito en billetes, plaza de Vapor nú-
icro 25, baratillo de Manuel del "Valle. 
10167 4-4 
B a t a l l ó n de Ingenieros . 
No habiendo tenido lugar por falta de licitalores la 
subasta para l» adquisición te seis muías se anuncia 
nuevamente para el sábado 7 en la oficina del Djtall del 
expresado batallón á las ocho de la mañana. 
Habana. 31 de julio de 1885,—El coronel comandante. 
Geiar3o Dorado. C. 886 5-1 
Arbitrio do vendedores ambulantes. 
Adjudicado á m i favor el exprésalo arbitrio ea este 
término municipal, durante el actual año económico de 
1885 á 86, se hace saber, que desde esta fecha podrán 
ocurrir ios causantes del mismo á la calle de Egido n. i , 
de 7 á 10 do la tuafiana y de 11 á 4 de la tarde, á pro-
veetea de las matriculas para el primer aemeatre, con-
cediéudosa al ofacto ol plazo do 30 diaa qne empezarán a 
contarae desde esta fecha; advertidos que los que dea-
puns de trascurrido ol plazo fueren detenidos ejerciendo 
laiuduatriasín catar provistos del citado doi)nraento,in-
ourririSn en los recargos y pansa quo señala ol pliego de 
condiciones. 
Habana, julio 28 de 1885.—El Bematador, £ Veija* 
9916 io 29 
R I D E K . 
i v i :A .<^XTi ixr^ . -3Qc>ib iBA-
OONLAS ÚLTIMAS ME JORAS HECHAS POB SU 
INVENTOR, ¡UR. R I O E R , DEL CUAL HS 
único aqente J . A P E S A N T . 
Unico míe puede proporcionarlas para esta 
Isla con las referidas mejoras, 
L i nueva máquina de aire comprimido 
inexpUsiva es una de las invenciones más 
admirables de nuestros dias, y es el apara-
. t i más sencillo, económico, simple y de 
éxito más seguro para surtir de agua las 
^ ^ — - r ^ - ^ casas, asnadas de ferrccarriles, potreros, 
ingenios, &, &, astrayóndola de los pozos de más pro-
fundidad y elbvil ndola don do sea necesario. Su segundad 
y duranion no dejan nada quo desear, y las personas máa 
ajenas á lo que son máquinas, suelen manejarlas sin la 
más peqoeRa dificultad. 
Ué aquí la lista de las personas que tienen máquinas 
R I O B K . funcionando. 
Sr. D. Antonio G. Mendoza.—Sr. Marqués de Pedro-
so.—Sra. Viuda de Misa.—Circo de Jané L a Casa 
Blanca, Aguiar u. 92.—En los barracones del Castillo de 
la Cabana.—Sr. D. Bamon de Ajuria (Cerro). -Casada 
baños en la plaza de BMen.—Estaciones de aguada en el 
ferrocanil de Signa.-Idem, idem, idem de Matanzaa,— 
Ingenio "Sainz" (Bahía Honda).—Ingenio "Doa Ami-
gos" (Manzanillo).—Ingenio '•Teresa", del Sr. Soull.— 
Ingenio "Don Pelsyo" (enLas Cruces).—Intendencia de 
Hacienda, Laredo, 4sí Cn. 818 31-J1 
COMPAÑIA DE ALMACENES DE REGLA Y BANCO DEL COMERCIO. 
B A L A N C E E N 3.1 D E J U L I O D E 1885. 
A C T I V O . 
Almacenos de Begla 
Casa del Banco 
Ferrocarril do la Bahía. 
Materiales y utensilios.. 
Caja 
Documentos on cartera 
Cuentas al cobro 
Cuentas por liquidar.. 






















[17,500 acciones de á $200 
[Sobrante do capital Ferrocarril do la Bahía cuenta recaudación 
jOnentas corrientes 
.Cuentas varias 
Dividendos por pagar 
Contrato 20 junio 1883.... 
'Dividendos por pagar er 
| acciones y cupones 
.Saneamiento de créditos 
Cambios... . . . - ~ 
Productos [$lfl6.2I0i3íi 
^ é n o s : divi-
I dando acor 
I dado 
* 3 
& 7.839.402 32 ? 954.703 78 















t 7 839 402 32 $ 954.703 
O n. 918 3-5 
CONTADURIA DE LA COMPAÑIA DEL FERROCARRIL DE SAGUA LA GRANDE-
S I T U A C I O N D E E S T A COMPAÑÍA E L D I A 31 D E J U N I O D E 1885. 
EFECTIVO: 
José E . Moré, valores en depósito... 
Administración do la Empresa -
CARTERA; 
Acciones disponibles de la Compañía.. 
Vales por cobrar 
CRÉDITOS VARIOS: 
Accionistas de 3? serie 
Ramal de Sierra Morena, proyectado.. , 
Idem de Cartagena, idem 
Idem de loa Maestres, idem 
Derechos de aduana condioionalos 
The Colonial Company limited, de Lóndres 
Ferrocarril entro Cienfuegos y Villaolara, cuotas do' 
combinación , 
Otros créditos más 
PROiniiDADES: 
Construcción general de línea 
CUENTAS QUE BE EXTINGUEN GRADUALMENTE: 
Gastos y descuentos del Empréstito inglés 
Valores "á convertir 
>>ÍÍ.>. BUiLSTEB, Í I K O . 















11.241 04̂  
si.nos 
18.915 KM. 851 
$3 444.185 06»$ 123.807 3 
CAl'ITAL SOCIAL: 
Capital realizado 
Idem por realizar 
Fondo de reserva 
Utilidades antiguas por realizar - . , 
AMORTIZACIÓN DEL EMPRÉSTITO INGLÉS: 
Plazos pagados hasta el 19? 
OBLIGACIONES A LA VISTA: 
Dividendos activos desde el núm? 1 al 27, 
Varias cuentas: 
Ferrocarrildo Cárdenas y Jdcaro, cuotas de combinación 
Ferrocarril de la Bahía, idem de idem 
Impuesto del 3 y 10 p.g para la Beal Hacienda 
Cuenta en suspenso 
OBLIGACIONES Á PLAZO: 
Bonos por pagar del Empréstito ingléa 
CUENTA QUE SE EXTINGUE GRADUALMENTE: 
Valores á convertir 

















444.185 96i|$ 123.807 37 
C O M P R O B A C I O N - . 
P É R D I D A S . 
Gastos de explotación.—Dirección.. 
Idem de idem.—Administración..... 
Gastos extraordinarios 
Intereses del Empréstito inglés. 


















Productos por cobrar 
Idem líquidos sobrantes en 30 do setiembre de 1884 
después de aegragado ol dividendo n? 27-_ . . . 
Idem en bruto del año actual.. — 
Aumento sobre productos en billetes... 
Conversión de valorea . . . . . . . . 


















H A B A N A . 
M A R T E S 4 D E AGOSTO D E 1885-
Debate político. 
Segnn ofrecimos en el DIARTO de 1? del 
presente mes, insertamos hoy el discurso 
pronunciado por el Sr. Cánovas del Castillo 
en la sesión del Congreso del 9 del mes an 
terlor, cuyo texto hemos recibido esta ma 
ñaña por la vía de Nueva York. Con esta 
elocuentísima peroración queda terminado 
el famoso debate político y puede decirse 
que también se consideró cerrada la legis-
latura. A continuación comenzamos á re 
producirlo, sintiendo no poderlo hacer de 
una vez, por impedirlo la abundancia de 
materiales, que nos obliga á posponer otros 
muchos en las diversas secciones del perió 
dico. Es como sigue: 
E l Sr. Presidente del CONSEJO BE MI-
NISTROS (Cánovas del Castillo): Quisiera 
yo, para que los Sres. Diputados y el audi 
torio entero reportaran todavía mayores 
frutos de la elocuencia vehemente del Sr. 
Sagasta, que no fuera S. S., sino yo, por e 
jemplo, quien me hubiera entrometido á 
dar consejos á su partido, de la índole del 
que S. S. acaba de dar al nuestro, y entón-
ces habrían de oír los Sres. Diputados has-
ta dónde llegaban las Imprecaciones de la 
elocuencia templadísima, moderadísima y 
siempre conciliadora del Sr. Sagasta, que-
jándose de que el partido conservador no 
solamente quería gobernarlo todo como con 
mucha ménos ocasión ha dicho otras veces, 
sino que también quería gobernar al parti-
do liberal. 
Con harto menor motivo, con motivo ni 
remotamente parecido á éste, recuerdo per-
fectamente estas palabras del Sr. Sagasta: 
¿Ea que el Sr. Cánovas del Castillo quiere 
gobernar también al partido liberal? Y re-
pito que á mí no me da por ofrecer consejos 
á los que no me los piden, como le da al Sr. 
Sagasta; ni me da, como he tenido ocasión 
de decir otras veces, por ofrecer tampoco 
lecciones á otros, necesítenlas ó no las ne-
cesiten. Por lo demás, pues que el Sr. Sa-
gasta no deja de hablar con cierta franque-
isa, yo voy á tener una. 
E l Ministerio que el Sr. Sagasta nos ha 
descrito parece como preparado, como pin-
tiparado para dejar, con efecto, el poder en 
mejor ocasión y en circunstancias más fa 
vorables al partido liberal; pero ¿para cuán-
do? A mi j nielo para cuando haya pasado el 
cólera. ¡Ah! ¡Cosas de esas y mayores y sos 
pechas ménos fundadas han ocurrido en el 
presente y en anteriores debates! De todos 
modos, sea ó no un Ministerio para que pa-
se el cólera lo que se pretende, lo cierto es 
que entre las muchas sorpresas que todos 
los diaoorsos del Sr. Sagasta han de causar 
i las personas Imparoiales, áun á aquellas 
que están apegadas á su política, con tal 
que conserven alguna Imparcialidad para 
Juzgar sus palabras, pocas sorpresas se po-
drán dar Iguales á la que produce el que 
S, S. se nos presente como un modelo de 
moderación, de conciliación, de mansedum-
bre para sus adversarlos, y acuse á sus ad-
versarlos, no sólo á nosotros, sino á quienes-
quiera que sean, de violencias excesivas 
contra la política que S. S. representa. 
No hay sino recordar la historia de las 
violencias de S. S, en todo tiempo; S. S. que 
Jamás ha sabido vivir sino en la violencia 
(cualquier discurso suyo basta para pro-
barlo), y se verá hasta qué punto el señor 
Sagasta tranqáiliza los debates, hasta qué 
{junto calma, concilla y aproxima. 
L a verdad es que S. S. abre con sus pa-
labras abismos cada día mayores; la verdad 
es que S. S. no se levanta sino para enve-
nenar las relaciones de los partidos; no se 
levanta más que para eso, ni se ha levan 
tado nunca para otra cosa. 
No eó yo, dado el temperamento y el mo-
do de discutir del Sr. Sagasta, para qué 
necesita extenderse en sus discursos, aun-
qae todos le oigamos con gusto, y yo el 
primero; porque en realidad, con las sim-
ples afirmaciones que hace al comenzarlos, 
aunque desnudas, de pruebas, tiene ya di-
cho cuanto le es necesario. S. S. sa levanta 
y por vía de exordio le dice á todo Gobler-
uu que tiene enfrente, aunque no haya fal-
tado jamás á ninguna ley, ni S. S. se lo ha-
ya demostrado, qae es ilegal, como si, por 
ejemplo, el Gobierno de que se trata hu-
biera violado la Constitución de la manera 
descarada que la violó S. S. ©n su último 
Mlnisteaio, como si hubiera tenido la fuer-
za pública de las armas sin estar autoriza-
do por las leyes del Reino, ó como si huble 
ra olvidado presentar, según marca el tex 
to de la Constitución, los presupuestos en 
tiempo oportuno á las Cortea. 
Después de esta acusación arbitraria de 
ilegalidad, vionen las de fachoríae, vienen 
laa de violencias, viene, digo y repito, toda 
esa retahila de palabras severas que no a 
bandona S. S. en ningún dlacnrao, que ea 
tá muy en su derecho emplear, si le parece 
ese estilo conveniente y parlamentario, pero 
que por lo ménos no le dan derecho para 
decir á un partido sdveraarlo quo él es un 
hombre de paz y de conciliación, y mucho 
ménos para aconsejarle. 
Ha hablado mucho el Sr. Sagasta de o 
pinion pública; ha dicho que este Gobierno 
está condenado por la opinión pública: ha 
disertado largamente acerca de la coalición 
y acerca de las elecciones de Madrid, y no 
necesito yo detenerme en contestar á esto 
con una sórie de largos argumentos. 
Bástame preguntar al Sr. Sagasta, y so 
bre todo preguntar á la Cámara y al país 
que uno y otro han de juzgar: ¿es que por 
ventura opinión pública de Madrid y opi 
üion pública de España son sinónimos? ¿Es 
que hay derecho para suponer que la opl 
nlon pública de España entera se resume ; 
compendia en la opinión de Madrid? ¿Es 
que se puede, ni constitucional ni racional 
mente hablar aquí sino de la opinión nació 
nal? ¿Ea que cabe hacer aquí otro cómpu 
f u de votos que el do los voto3 de toda la 
Nación, absolutamente de la Nación entera1" 
¿Con qué derecho, contra el texto y más to 
davía contra el espíritu de la Constitución 
BO pretende sustituir de una manera de to 
do punto Ilegítima la opinión de Madrid 
la opinión de la Nación entera? 
Cuando el Sr. Sagasta delante do la coa 
lición de 1872 decía al Sr. Gobernador de 
Madrid con aire de desden: deje Vd. que 
nos derroten en Madrid, tengo deseo de que 
me derroten en Madrid, ¿qué significaba es 
to sino que la derrota de Madrid no impor 
taba nada para S. S? ¿Qué significaba ea 
to sino que la opinión de Madrid le era de 
ludo punto indiferente á S. S.? Pues si no 
significaba esto, ¿qué sentido tendrían esa 
generosidad y ese desden? Sólo se expli 
can porque S. S. sabia que habla ganado 
que iba á ganar realmente en otras partee 
de Eepaña. ¿Y por ventura en la mayor 
{jarte, en la iumenaa mayoría de los !),000 
Ayuutamlentos españoles, no ha triunfado 
c.m notoriedad el Gobierno? 
Y tomando laa cosas bajo otro aspecto, 
¿eaque por ventura delante de'la coalición da 
1872 no perdió también S. S. las elecciones 
en Barcelona? ¿Ea que no las perdió en o 
tras capitales de provincia? ¿Es quo se ha 
conocido jamás un Gobierno que haya per-
dido más distritos que los que perdió S. S 
en aquella ocasión? Jamás ha habido una 
cosa semejante en la historia constitucional 
española. Entóneos S. S. (y entóneos era 
cuando obraba en razón), entónces S. S. de-
oía con más desden que lo hubiera dicho yo, 
porque yo no hubiera empleado semejante 
desden: "á mí no me Importa nada Madrid; 
tengo gusto en que me derroten á mí, MI 
nietro de la Gobernación, en Madrid; hago 
de eso una especie de vanidad; hago vani 
dad de que en Madrid me derroten." Pues 
oon ser esto un poco excesivo bajo el ponto 
de vista de la modestia y de la considera-
ción hácla el pueblo de Madrid, todavia era 
mucho más razonable que lo que ahora vie 
ne á decir S. S. con relación á este Gobier 
no. 
Pero dice S. S. á eso: "hay una diferen 
da, y esta diferencia consiste en que á mí 
se me derrotó donde se me derrotó por la 
legalidad de mis procedimientos, y al Go 
blerno actual se le derrota á pesar de la ile 
galidad de los suyos en unas partes, y ha 
triunfado en otras porque ha sido Imposible 
luchar contra los medios que ha empleado." 
Verdaderamente, entre hombres avezados 
á este género de luchas políticas, y entre 
hombres que tan conocidos somos todos, á 
mí me sorprende, me espanta ese género de 
consideraciones. ¿De veras ee imagina el 
Sr. Sagasta, después de considerar, sin ir 
más léjos, las elecciones últimas que se hi-
cieron en su tiempo, que el país crós que 
cuando S. S. pierde las elecciones las pier-
de por exceso de legalidad? (Bisas). ¿De 
veras se figura, suponiendo que aquí todo 
el mundo renga que echarse algo en cara 
respecto del procedimiento electoral, que 
S. S. goza de mejor opinión que nadie, ab-
aolotamente que nadie en el país, en esta 
materia? ( E l Sr. Alhareda: En Madrid se 
perdieron por exceso de legalidad. Gran-
des rumores y protestas en la mayoría. Los 
Sres. Sagasta, Villanneva y Albareña in-
crepan d la mayoría.) 
EISr . PRESIDENTE: Orden, Sres. Dipu 
tados. 
E l Sr. Presidente del CONSEJO DE MINIS 
TROS (Cánovas del Castillo): Eso es inútil, 
porque yo no hablo de las elecciones de en 
tónces en Madrid, que se perdieron, según 
se acaba de decir, porque se abandonaron 
{ E l Sr. Albareda: No se abandonaron; se 
hicieron con la más perfecta legalidad ) 
Perfectamente: después de la Indiferencia 
que mostró el Sr. Sagasta en la conversa 
clon que ha tenido la bondad de revelarnos, 
nada tenia eso de particular. { E l Sr. Sa 
gasta pronuncia algunas palahras que no se 
oyen a causa de las protestas de la mayoría.) 
Lo que yo digo es que aparte de la obser-
vación que he hecho respecto del juicio de 
la opinión pública sobre los procedimientos 
en general del Sr. Sagasta en las elecciones, 
hay acerca de aquellos juicios singularísi-
mos; y para no multiplicarlos, voy á leer 
este del amigo particular, si no en todo po-
lítico, del.Sr. Sagasta, D. Emilio Castelar, 
{Rumores en la mayoría. Muchos señores 
Diputados de la minoría increpan á los de 
enfren te. Grandes rumores.) 
E l Sr. PRESIDENTE: Orden, Sres. Dipu-
tados. 
E l Sr. Presidente del CONSEJO DE MI 
NISTKOS (Cánovas del Castillo): ¿No se 
habla de la legalidad general de aquellas 
eleccionesi' Pues veamos cómo el Sr. Cas 
telar las juzgaba: "Señores Diputados, 
qué régimen electoarl! Gobernadores pro 
cónsules; delegados arbltriarios muy á pro-
pósito para familiares del Santo Oficio; 
Ayuntamientos ó cómplices ó depuestos; 
Diputaciones ó falsarias ó disueltae; la Guar 
día civil, prendiendo á los electores en vez 
de prender á los bandidos,; el Ejército con-
vertilo en guerrilla electoral; la Marina 
que nos salvó, votando en un mismo día 
por tres ó cuatro colegios; listas falsificadas 
ó convertidas en listas de proscritos; pape-
letas que se conceden á los partidos ami-
gos, y se niegan á los partidos contrarios; 
escrutinios completamente falsificados; Lá-
zaros elevados á la categoría de una clase 
nacional: con este sistema, señores, no sólo 
se corrompería un pueblo, se corromperían 
cien generaciones." 
No digo yo que no hubiera en esto algu-
na exageración (Bisas) la exageración 
propia 
E l Sr. SAGASTA: Pregúntelo S. S. al ac-
tual ministro de la Gobernación. 
E l Sr. Ministro de la GOBERNACIÓN (Ro-
mero Ptobledo): Si ma preguntan, tendré 
que rectificar las palabras que ántes dijo 
S., que revelaba un estado de ánimo que 
jamás le he conocido. 
E l Sr. Presidente del CONSEJO DE MI-
NISTROS (Cánovas del Castillo): Sea lo que 
quiera, lo cierto es, y documentalmente 
demostrado está ya á estas horas, que S. S. 
no fué ni con mucho más vencedor en la 
coalición de 1872 que nosotros en la pre 
senté y con la presente. Hay una diferen-
cia esencialísima, sin embargo, entre una 
y otra, y es que SS. SS. llevaban ante la 
coalición una verdadera cuestión política, 
y la llevaban delante de loa colegios legí-
timamente señalados por la ley para este 
género de funciones, por lo cual el fallo era 
congruente con la demanda; y nosotros no 
llevábamos, ó no llevaba la ley, más que 
uaa cuestión administrativa y municipal, 
que se necesita de mil sofismas encadena 
dos y ya resucitados arbitrariamente de día 
en dia para convertirla en cuestión política. 
L a coalición de 1872 fué poderosa, y áun 
por eso S. S. la combatió y la anatematizó 
con tanta razón y con tanta elocuencis; la 
coalician de 1872 fué poderosa, como lo son 
todas las coaliciones, para destruir; lo que 
hay es que las coaliciones llevan en sí mia-
mas, y lo llevaba aquella á la cnal yo me 
negué á contribuir ni de cerca ni de léjos, 
condenándola con todas mis fuerzas; lo que 
hay es que las coaliciones llevan siempre el 
vicio de su Inmoralidad política, y al mismo 
tiempo el vicio de nulidad que resulta de 
que en la realidad de la política de las na-
ciones, y en la legitimidad de esa misma 
política, nunca es lícito destruir para edl 
fiear después por medio de Inducciones, 
sino que ea preciso que se reemplace lo que 
se destruye, que todo lo que se va á des-
truir tenga prevenido su reemplazo. {Muy 
bien.) 
Aaí ea que lo mismo la coalición de 1872, 
en la cual entraron muchos monárquicos 
de los que después han participado ó en-
tónces participaban de mis opiniones, lo 
mismo aquella coalición ésta y que to-
das las coaliciones electorales, tienen un 
vicio igual de origen, y valdría más que 
todos nos reuniéramos para condenarlas 
honradamente, y que algunos de nosotros, 
ya que no todos felizmente, no diéramos el 
ejemplo de condenarlas ó alabarlas alter-
nativamente, aegun cumple ó no á nuestros 
intereses. 
No; no hay que esperar que nosotros to 
memos por opinión pública la opinión de 
Madrid y de otras capitales de provincia 
manifestada por un sufragio al cual la ley 
no tiene encomendada la resolución de las 
cuestiones polícicaa, como después de todo 
la tenía encomendada en 1872; no bay te 
mor de que noaotroa nos demos por venci 
dos ni delanta de esa muestra parcial da la 
opinión pública, ni mucho mónoa delante 
de un sufragio al cnal no leeonocsmos el 
derecho de iotervenir en la poiítisa del 
país. Yo se lo niego en absoluto, boy por 
hoy, aegun la legislación vigente. Si el 
derecho público español quisiera que loa 
electores de Ayuntamiento tuvieran la fa 
cuitad de intervenir ea la política, habría 
trasladado ese cuerpo electoral al de la 
elección de Diputadoa á Cortes. 
No lo ha trasladado, porque la ley no ha 
querido hasta ahora que ese cuerpo electo 
ral intervenga en las cuestiones políticas 
¿Y contra esto, que es el derecho público 
legítimo, contra esto se quiere proceder 
por meras inducciones, por meraa opinio-
nes, por meros cálculos de partido? 
Diga el Sr. Sagasta lo que quiera, ya que 
el triunfo político con un sufragio de esa 
naturaleza y con una victoria meramente 
parcial era impcalbble, y si hubiera sido 
posible habría sido do todas suertes Ilegal 
ó ilegítimo, no crea tampoco S. S. que cabe 
triunfo moral en una elección en que es 
preciso descomponer los términos, y des 
puós de descompuestos no ofrecen resulta 
do alguno práctico; no ofrecen ninguna 
demostración conclnyente en favor de nin-
guno de los partícipes de la coalición. 
¿Quién ha dicho á S. S. que han sido los 
electores del partido fuaionista, tan cortos 
en número en todas las anteriores eleccio 
nes de Madrid, y que no ban sido las masas 
de loa antiguos batallones de voluntarios 
de la libertad convertidos ea electores los 
que ban triunfado del Gobierno en estas 
eleccionea? ¿Quién ha dicho á S. S. que no 
han eido los mismos que el día 23 de abril 
arrollaron aquí á S. S. y á las personas más 
liberales y más avanzadamente liberales 
que están hoy con S. S.? ¿Quién ha dicho 
al Sr. Sagaata que no ban aldo las masas 
que arrojaron á S. S. y á otros á la emigra-
ción? 
Sería preciso hacer esta descomposición; 
sería preciso que viéramos para saber, no el 
triuafo legal y político, sinó el triunfo mo 
ral, cuanto había tvaido á esa coalición el 
aociallamo más ó ménos inmediato y peli-
groso, pero indudable, del Sr. Pí; cuánto 
había traído al revolucionarismo, intransi-
gente á todo trance contra la Monarquía, 
de otro partido más numeroso; cuántos son, 
ea fio, los enemigos de la Constitución y 
del Rey que han contribuido á ese triunfo. 
Esto lo digo para el exámen del triunfo 
moral, que ea lo único para que sirve este 
análisis. Quede, pues, ya la coalición á 
un lado, y sí yo hubiera de imitar al Sr. 
Sagasta en sus consejos, bien pudiera de-
cirle oon frase más gráfica todavía y por 
no repetir la suya plagiándola completa-
mente; dejemos ya de hablar de la coali-
ción, que peor es meneallo. 
No ha querido el Sr. Sagasta, bien que 
deseara que el Gobierno dejase de hablar 
del cólera y del viaje de S. M. á Aranjuez, 
así como de su proyecto de viaje á Murcia; 
no ha querido S. S. dejar de hablar por 
sexta ó séptima vez de ello. No voy á en-
trar en pormenores que ciertamente serían 
ociosos; pero ya que ha de terminar la le-
gislatura, y ya que esta ba de ser natural-
mente la última vez que yo hable de este 
asunto, bueno es que sepa mi opinión, bue-
no es que se sepa que si bien yo no la he 
dado contraria al peligro inútil que iba 
á correr S. M. el Rey, más que cuando se 
ha tratado de la traslación de la cabeza del 
Gobierno, que arrastraba consigo la tras-
lación también de una parte del Ministerio 
por lo lejano de la expedición; que si no he 
tenido más que en esa ocasión necesidad, 
ni oportunidad, ni derecho siquiera á dar 
un consejo, y no he tenido esa necesidad, 
ni esa oportunidad, ni ese derecho cuando 
se ha tratado de viajes próximoa á Madrid, 
de esos que todos los dias se realizan sin 
contar con el Gobierno, mi opinión en todo 
caso, aparte de la admiración grandísima 
que inspira el varonil espíritu del Rey siem-
pre dispuesto á correr todo género de pe 
ligros, mi opinión constante es, repito, mi 
deseo constante es que el Rey no exponga 
su preciosa vida sino en casos rarísimos, 
cuando lo reclamen el interés de la patria 
ó un Imperiosísimo deber. 
¿Es esto lo que se quiere saber? Pnea 
conste que cada vez que yo tenga derecho 
á que se me consulte sobre correr un peli-
gro, y en efecto se me consulte, como ese 
peligro no responda á altos Intereses de la 
patria, yo tendré una opinión estereotipa-
da, y esta opinión es que la salud de Rey 
es demasiado preciosa para que, á pesar de 
su esfuerzo, á pesar de su herólco valor y 
de su abnegación sin límites, deba compro-
meterla frecuentemente y sin absoluta ne-
cesidad. 
¿Dónde está y en qué consiste la dife-
rencia entre los puntos de vista que hay en 
esta materia? E l otro día el Sr. Mártos, 
elevaba la cuestión nada ménos que á la 
región de la doctrina; el Sr. Mártos, de este 
deseo tan natural del Gobierno, y que com-
parte con él la inmensa mayoría monárquica 
del país, pretendía deducir que el partido 
conservador, por su índole y por su espíritu 
propio, era instintivamente opuesto á que 
S. M. el Rey interviniera en las cosas de sus 
súbditos, á que participara de sus senti-
mientos y de sus afectos, á que se mezclara 
con ellos en determinadas ocasiones y á que 
hubiera comunicaciones fáciles y frecuentes 
entre la Corona y sus súbditos constitucio 
nales. Olvidaba el Sr. Mártos que cuantas 
veces se ha tratado de que S. M. el Rey se 
pusiera en comunicación con Academias 
científicas ó con círculos literarios y artísti-
cos, como cuando se ha tratado de inaugu-
ración de obras públicas, aunque haya sido 
léjos de Madrid, ó de visitar las provincias 
de España oon este ú otro motivo, nunca ha 
encontrado el Rey ninguna dificultad, sino 
al contrario, mucho apoyo en el partido 
conservador cuando ha estado en el poder. 
No se fijaba S. S. en que en esta regla no 
ha habido más excepción que la excepción 
del viaje á Murcia, y en que jamás el Go-
bierno conservador por ningún motivo ha 
impedido esta comunicación constante de la 
Monarquía constitucional con sua súbditos 
constitucionales. 
No tenía, pues, derecho el Sr. Mártos á 
elevará la categoría de doctrina general 
esta excepción. Posible es que esta excep-
ción se funde en una preocupación del Go-
bierno; pero también es fuerza que se exa-
mine y se considere bien en qué consiste 
esa preocupación. Cuando un Gobierno 
crée, como crés el Gobierno conservador, 
que el Rey y la patria son una cosa misma; 
cuando crée que la patria española no tiene 
más gobierno posible que la Monarquía, y 
que la Monarquía necesita absolutamente 
en estos Instantes de la persona de D. Al-
fonso XII ; cuando un Gobierno crée, como 
crée el Gobierno conservador, que detrás 
de la persona de D. Alfonso X I I está la 
guerra civil, está la pérdida de la unidad y 
probablemente, seguramente, la de la inte-
gridad de la patria y la ruina total de sus 
intereses, no puede mirar este peligro con 
tanta despreocupación, ó si S. S. quiere, 
con tanta imparcialidad, como lo miraría 
cualquiera otro Gobierno que por ventura 
considerase accidental la forma monárqui-
ca, que creyera circunstancial la forma 
monárquica, que pensara que la Nación 
puede vivir sin la Monarquía, y para quien 
la Monarquía no fuera más que objeto de 
preferencia, no objeto, como es para noso-
tros, de existencia, Inseparable de la Na-
ción. {Bien, muy bien: aplausos en la ma 
yoría.) 
Aquí es donde está la preocupación del 
Gobierno, si la hay, y esta es una preocu-
pación que si el Sr. Mártos repara en el ra-
zonamiento, la encontrará muy natural. Te-
nemos puntos de vista esencialmente dis-
tintos en este asunto, y con puntos de vis-
tan esencialmente distintos nada tiene de 
extraño que lleguemos algunas veces á con-
olualones tan diferentes. 
Pero todo esto de la coalición y todo esto 
del cólera, con tener su importancia, pues 
que se la han dado nuestros adversarlos 
políticos, no tiene, mi mucho ménos, la que 
reviste la cuestión del sufragio universal y 
de la democratización del partido liberal 
dinástico, como se ha llamado hasta aquí. 
Eata, como dijo el Sr. Sagasta, esta es la 
cuestión batallona, y para comenzar por lo 
que ménos importa al Sr. Sagasta, pero que 
me importa á mí, habré de establecer en 
breves términos, sunque de seguro de un 
modo totalmente triunfante, mi absoluta 
consecuencia respecto del sufragio univer-
sal. Se necesita tener una gran pasión de 
partido, pasión política, que no trato de 
otra pasión de ningún género; se necesita 
tener una gran pasión de partido para que 
en un entendimiento tan habituado á la 
discusión, al exámen y al análisis de las 
cuestiones como el del Sr. Mártos, pueda 
formularse algo que ee parezca á un argu 
mentó, deduciéndolo del hecho siguiente, 
que se refiere á mis opiniones sobre el su 
fragio universal. 
Reconocía S. S. que yo había combatido 
aquí en 1868 en términos vehementísimos 
el sufragio universal. Si yo me atreviera, 
que no me atreveré en ese punto á moles-
tar á los señores diputados con la lectura 
de ainunoB párrafos de mi discurso, com 
prenderían que jamás se ha combatido con 
máa vehemencia el sufragio universal ni con 
máa convencimiento de sus peligros, inclu 
sos los que entraña para el órden social. No 
negaba el Sr. Máríoa, pero hacía el s'guíen 
te curioso argumento: "E l hecho es que con 
eso y todo, al mlemo tiempo que el Sr. Cá 
novas combatía el sufragio universal tan 
•lecididatnenttí, encoatabíi todavía como 
uoa especie de luz salvadora en aquella 
Conatitocioi;; y esa loz ara la Mouarquía; 
y por lauto el Sr. Cánovas consideraba com 
patible el sufragio untvoraal con !a Mon)»r 
quía". Es decir que porque yo, deapuea de 
oxpocer quo el sufragio universal habla de 
traer conaigo la ruina de todoa los intereses 
de la patria, decía con pa'abra expresa: 
traed cnanto ántea la Monarquía como co 
rrectivo del anfragio nniveraal, «divinando 
lo qae bahía da suceder y oon efecto auce 
dló, que el Rey legítimo había de ser al fr 
y al cabo el correctivo de la anarquía crea 
da por el sufragio universal, ejecutaba con 
esto cierto acto de aquiescencia á la dootri 
na de dicho sufragio. 
Pues por ventura, ahora mismo (be di 
obo abora mismo, pero lo había diebo ón 
ês, y á eso iré después contestando al se 
ñor Sagaata); por ventura coando hace año 
y medto, y cuando hace pocos dias he dicho 
que al el sufragio universal ee establecía 
en España legítimamente oon la sanción 
de la Corona, yo me reservaba el derecho 
do proponer á las Córtes y á la Corona 
misma la derogación de ese principio, ¿no 
admitía }a compatibilidad de la Monarquía 
con el sufragio universal, aunque no fue 
ra más que para que la Monarquía des 
truyera cuanto ántea sus perniciosos efec-
tos? Puea en 18G8 yo reconocía lo que 
ahora, es á saber; que el sufragla nuiver-
sal ha de traer tal confusión sobre la na 
cion española, ha de destrnir de tal suerte 
todos sus resortes de Gabierno, ha de crear 
do tal manera la anarquía, que el régimen 
constitucional y representativo ha de venir 
á ser imposible, y entónces los mismos que 
ahora aplauden el sufragio, los miamos que 
por su conducta fueron cómplices del es 
forzado General quo lanzó unas Córtes por 
la ventana cierta noche célebre, esos mis 
mos hombrea que fueron cómplices de a 
quel acto, para remediar las desdichas del 
sufragio universal de otra manera legal, 
legítima y más tranquila, acudirán quizás 
como yo mismo á la Corona para que des 
haga las consecuencias del mal consejo que 
le dieron al aconsejarla quo lo restablecie-
se. Sí; la Monarquía será siempre el co-
rrectivo, y feliz el país si tiene Monarquía, 
como la tendrá; entónces se librará de que 
los medios sean tan violentos como han 
tenido que serlo con aplauso, y hasta oon 




Según noa comunican los Srea. M. Cal 
vo y Cf, consignatarios de los vapores de la 
Compañía Trasatlántica, el Méndez Nuñez 
salió de Puerto-Rico con dirección á este 
puerto ayer, lúnes, á las seis de la tarde. 
Voluntarios de Cuba y ruerto-Kíco, 
L a Gaceta de Madrid del 13 del pasado, 
mes de julio publica, sancionada por S ^ J ^ 
el Rey, la Ley de Reclutamiento y ReíHn^ 
plazo del Ejército de 11 de julio, en la cual 
se consigna la proposición de que hemos 
hablado á nuestros lectores y que en suplía 
nos comunicó un telegrama de nuestro ser 
vicio particular, en favor de los voluntarios 
de esta isla y la hermana de Puerto-Rico, 
que por virtud de serlo un año ántes ¿le 
caer quintos y siempre que continúen, du-
rante seis en el expresado Instituto, recibi-
rán su Ucencia absoluta. 
E l artículo de la expresada Ley que se 
refiere á este asunto es como sigue; 
"Artículo 3? adicional.—Loa mozos pe-
nlnsulares residentes en Cuba y PiJ^tb-
Rico, á quienes toque servir en los cuerpos 
activos del ejército, y que llevasen un año 
alistados y prestando servicio en el cuerpo 
de voluntarios, podrán ser destinados por 
el Gobierno á continuarlos en dicho cuerpo, 
á condición de permanecer en él durante 
seis años. Cumplido este plazo recibirán 
su licencia absoluta." 
Amortización. 
Hoy han sido amortizados y quemados, 
en el Banco Español de la Isla de Cuba, 
billetes del mismo, por valor de 142,479 pe-
sos, cuyo importe le ha sido entregado con 
tal objeto por la Hacienda pública, en cum-
plimiento de lo prescrito en el Real Decre-
to de 30 de agosto último. 
El "Guadalquivir." 
Hoy ha sido entregado á la Diputación 
Sanitaria del puerto, el vapor de guerra 
Guadalquivir, solicitado por la misma para 
lazareto provisional, con destino á los pasa-
jeros de loa buques puestos en observación. 
Difnsicn contínna del bagazo por el 
sistema Perret, 
Este notabilísimo Invento, del cual he-
mos tratado sucintamente, ha merecido en 
la Exposición de Nueva-Orleans ser pre-
miado con una gran medalla de primera 
clase. Pronto podrémoa dar más porme-
nores acerca de este particular. 
Directiva del Gasino Español. 
En las elecciones efectuadas el domingo 
2 del actual para la Junta Directiva del 
Casino Español de la Habana, fueron elec-
tos los siguientes señores: 
PRESIDENTE. 
Excmo. Sr. D. Leopoldo Carvajal. 
VICEPRESIDENTE. 
Sr. D. Celso Golmayo. 
VOCALES. 
Sr. D. Segundo García Tañon. 
Excmo. Sr. Conde de Lagunlllas. 
Excmo. Sr. D. Antonio C Telletía. 
Sr. D. Rufino Romero. 
Excmo. Sr. D. Diego González. 
Sr. D. José Rulbal. >-
" Faustino Taracen a. 
" Antonio Qaesada. 
" José López Trigo. 
" Manuel Dlrube. 
" FranoiBco de la Cerra. 
" José Novo y García, 
" Faustino Prendes. 
" Ramón Garganta. 
" Antonio Corzo. 
" Joaquín Abenza. 
" Francisco Cuesta, 
' '• Anastasio Saaverio. 
" José Amor. 
" Juan B. Alvarez. 
SUPLENTES. 
Sr. D. Peifocto Faes. 
" Jaime Carbó. 
" Tiburcio Cuesta. 
" Emilio Barres. 
" Hilarlo González, 
" Emilio Luengas, 
" Daniel Rulz. 
" Manuel Abenza. 
" Gregorio Alvarez. 
" Ildefonso A. de la Maza. 
C R O N I C A G E N E R A L . 
A bordo del vapor americano City of 
Puebla, ha llegado hoy de Nueva York 
nuestro distinguido amigo y correligionario 
el Sr. D. Julio Apezteguía, diputado á Cór-
tes por la oircunecripclon de Santa Clara. 
Sea bien venido. 
—Procedente de Nueva-York, entró en 
puerto en la mañana de hoy el vapor ame 
rlcano City of Puebla, con carga general y 
pasajeros. 
—Por el ministerio de Ultramar se han 
concedido los honores da jefe de adminis-
tración, libre de gasto por jubilación, á D. 
Gabriel ünzueta y Morgado, contador de 
segunda clase del tribunal da cuentas de 
la Habana 
—Se hacen sentir en la jurisdicción de 
Sagua los efectos de una sequía que peiju-
dioa en mucho los campos de caña. En al 
gunos puntos hace un mes que no llueve, y 
esto detiene el desarrollo de la planta. 
—En la tarde de ayer salieron de este 
puerto los vapores T. J . Coehran, america-
no, para Cayo-Hueso, y JOSÍ? Baró, nacio-
nal, para Barcelona y escalas. Ambos bu-
ques llevan carga y pasajeros. 
—Bajo el epígrafe "Mercado de espon 
jas," escribe E l Esponjero de Batabanó en 
su número del domingo último: 
"Más encalmados están los negocios que 
en la semana anterior, tanto por la falta de 
demanda como por la carencia de buenas 
partidas que vender. 
Se colocaron unas 800 docenas de clase 
inferior, de 2i á 3 pesos en billetes. 
Las existencias son pecas, y de baja ca 
lidad y tamaño. No ha habido arribos " 
— E l vapor mercante francés Ville de 
Saint Naeaire, salió hoy de Pnertc-Rico 
para este puerto: se espera el día 8, y sal-
drá para Veracraz á las pocas horas de su 
llegada. 
— E ' dia 2í) del pasado julio aa despachó 
eu la Isabela de Sagua ton dealino á Dala 
waro Breakwater la barca americana Geor 
gietta, con 745 bocoyes y 75 tercerolas miel 
c 'íurga. 
-Dice Xa Situación de la Isabela de Sa 
í,uu qna la cosecha de maíz será este aíio 
exigua. Laa excesivas lluvias de mayo 
junio impidieron las siembras en lo general 
y parjadicaron en alto grado las que se hi 
cwon. 
Como resoltado de esto, el grano ha subí 
i'o rápidamente en precio. De $2i á $3 que 
se cotizaba ahora dos meses la fanega, ha 
ascenoido eu valor á $4* y $5, según punto 
de entrega. 
C O R R E O N A C I O N A L . 
Por el vapor americano City of Puebla 
reclbimoa hoy periódicos de Madrid y Bar 
celona con fechas hasta el Ifi de Jallo, esto 
es, aela días máa recientes que los que ya 
t e n í a m o H . Hé aquí BUS numerosas é inte 
ntaantea noticiae; 
Del 11, 
Valencia, 10 C3 30 tarde.) 
Hoy ha visitado el Sr. Silvela al cardenal 
arzobispo en su palacio, hospital civil. Así 
mismo ha visitado al capitán general, y 
acompañado de éate, del gobernador civil, 
del a'calde y del director de los registros 
Sr Amoróa, paeó á visitar el hospital Mili 
tar para coléricos, en el cual existen 30 en 
farmos 
Después ha visitado la Asociación de 
Desamparados. 
Se han repartido 500 raciones á los po 
bree. 
En tren especial, á las dos y treinta mi 
ñutos, ha salido el Sr. Silvela de regreso 
para Madrid. 
La despedida ha eido afectuosísima por 
parte de todas las autoridades y oorpora-
clonea. 
El gobernador civil acompañó al ministro 
hasta Venta la Encina. 
Valencia, gratamente impresionada por 
su visita, espera que el gobierno, informa-
do por el Sr. Silvela de nuestra situación, 
volverá los ojos hácla esta Infortunada 
provincia.—iww. 
—Hoy se puede decir que ha cesado la 
animación política. 
No ha habido sesión en el Congreso, y 
mañana se leerá el decreto dando por ter-
minada la presente legislatura. 
Probablemente no podrá aprobarse el 
proyecto de ley de lo contencioao, 
—La Gaceta de hoy publica un Real de-
creto j nbilando á D. Gabriel Unzueta, con-
tador del Trlbuunal de Cuentas de la Ha-
bana 
—A ias cinco de la tarde de ayer celebró 
una conferencia con el Sr. Vlllaverde el Dr. 
Ferrán, que fué acompañado del Sr. To-
loea Latour, 
E l gobernador de la provincia manifestó 
al distinguido médico, que no siendo grave 
el estado de la epidemia en Madrid, creía 
conveniente que no se practicase la inocu-
lación en la córte, á lo eual contestó el Sr. 
Ferrán que, aunque facultado para ello por 
la Real órden que le permitía inocular en 
los sitios epidemiados, accedía á la petición 
del señor gobernador, dando su palabra de 
honor de que ni él ni sus amigos vacuna-
rían; no respondiendo de las inoculaciones 
que pudieran efectuar otros médicos, pues-
to que su procedimiento profilático no es 
ya un secreto, y puede practicarlo cualquier 
médico. 
—Los trabajos incansables que vienen 
ejecutándose para sobrexcitar la opinión 
oon motivo de la última reforma de consu-
mos, han producido al fin en Lérida sus 
tristes resultados. E l motín comenzó allí, 
como ha comenzado siempre en todas par-
tes, por querer introducir artículos sin pa-
gar derecho y quemar luego las casillas, 
lía la lucha de todos los tiempos, que ee 
produce cada vez que las circunstancias 
parecen favorables á los agitadores. 
E l gobernador civil participa lo ocurrido 
en el siguiente telegrama que se recibió 
anoche, y reproducimos á continuación por-
que contiene todos los detalles: 
'Lérida, 10 —Eíta población ha sido de 
clarada en estado de alarma por los hechos 
algulentee: 
E l día 8 del actual, á las ooho de la no-
che, ae promovió un tumulto por varios 
hombrea y algunas mujeres que tenían em-
peño en pasar los efectos de consumos por 
la puerta llamada de Boteros sin satisfa-
cer derecho alguno por tal concepto. Uno 
de los amotinados, llamado Juan Gene Sa-
las, subió sobre una silla y dló vivaa á la 
república. Apaciguado el alboroto por 
agentes del gobernador, fué puesto el re-
ferido aojeto á diapoaioion del Juez de Ins-
trucción del partido. 
Eu la tarde de ayer, día 9, en la misma 
puerta y en igual forma, ae promovió otro 
alboroto, habiendo quedado apaciguado 
ántea de personarse el gobernador civil en 
aquel sitio, y á las ocho de la noche se re-
pitió el tumulto, bastando la presencia del 
gobernador para que cesase. 
Desde las cuatro de la mañana de hoy, 
día 10, loa amotinados, en un crecido nú-
mero, ae dirigieron á loa fielatos en actitud 
hostil, viéndose atropellados loa empleadoa 
á cargo de loa cuales corría la recaudación 
del impuesto, y viéndose obligadoa á aban-
donar au puesto; me dirigí al fielato del 
puente, cuya casilla estaba ardiendo, acom-
pañado de los Inapectorea de órden público 
y ana agentes. Me dirigí á loa amotlnadoa 
exhortándolea á que depusieran su actitud, 
habiendo contestado á mi exhortación con 
vocea y silbidos, llegando á amenazarme 
con armas de fuego y á lanzar piedras. 
Me retiré entónces al gobierno civil bea-
ta donde me siguieron más de 500 personas, 
y en vista de que las restantes casillas ha-





se armaran 38 guardias civiles 
neroa para proteger la Tesor 
clenda y el gobierno de la pro 
Continuando en su actitud h 
tinados, obligaron á sus due: 
las tiendas aumentando consi 
el tumulto, y en tales propon^ 
hizo indispensable declarar 1 
estado de alarma. E l bando 
efecto fué publicado con auxilio de la Guar 
dia civil, en medio de los silbidos y mue-
ras, arrancando loa sediciosos los Impresos 
que se fijaron en los sitios públicos de coa 
tumbre. 
Inmediatamente di cuenta de estos he-
chos á la autoridad judicial en cumplimien-
to de lo dispuesto en la vigente ley de órden 
público. En este catado laa cosas se me 
presentó una comisión compuesta del ex-
concejal D. Pedro Valls y otros agriculto-
res, prometiendo la tranquilidad al se 
ponían en libertad los detenidos, á cuya 
pretenaion no pude acceder, ofreciendo no 
obstante hacer cuanto tuviera de mi parte 
si el tumulto cesaba; pero léjoa de ser así, 
los ánimos continuaban cada vez máa ex-
citados llegando hasta el extremo de pre-
tender quemar loa Doks próximoa á la 
estación del ferrocarril, y allanar la Casa 
Consistorial, lo que pudo evitar mandando 
á custodiarla alguna fuerza de infantería. 
A las once de la mañana de hoy los amo-
tinados pasaban de tres mil, provistos de 
palos y armas, en su mayor parte, provo-
cando á la fuerza pública, invitándola á que 
hiciera fuego y apedreando la casa del al-
calde, ün grnpo inmenso abrió con picas un 
agujero en la del diputado á Córtea D. Ra 
mon Soldevila, donde este se encontraba; 
loa amotinados intentaron prender fuego á 
la casa, utilizando latas de petróleo que He 
vahan conaigo, hecho que se hubiera reali-
zado á no haber acudido oportunamente 
la Guardia Civil y carabineros. Entónces 
fué cuando al pretender la fuerza defender 
la propiedad atropellada, hicieron los sedi-
sioaos algunos disparos sobre la tropa, que 
fueron contestados, resultando un soldado 
y tres paléanos muertos y algunoa acidados 
y paléanos heridos. 
A la una y media próximamente resigné 
el mando en la autoridad militar, en vista 
de que se habían hecho disparos por loa 
rebelde?, publicando la ley marcial. 
L a población continúa hasta ahora en 
estado pacifico al parecer, y se han disuelto 
los grupos que interrumpían la vía pública. 
Hasta ahora han sido puestos á diaposicion 
del Juzgado siete individuos. 
L a Guardia Civil y los carabineros dieron 
patentes pruebas de prudencia, apurando 
todo género de persuaciones ántes de hacer 
uso de las armas y ser agredidos. 
Telegramas oficiales posteriores anuncian 
que el órden ae ha reetablecidopor comple-
to, que los empleados de consumos ocupan 
laa casillas, y que la recaudación se hace 
sin obstáculo alguno 
—Antes de leer el Sr. Presidente del Con-
sejo el decreto declarando terminada la le 
leglalatura, habrá conferenciado con el señor 
ministro de la Gobernación 
—Terminó el debate político, y con él la 
agitación de loa últimos dias 
Media docena de diputados había hoy en 
el Congreso; y es claro, se pidió que se con-
taran, y no ee celebró sesión 
Una docena de curiesos había en el salen 
de conferencias; y es claro, se aburrían, y 
cada cual tomó su camino 
— L a diecuaion del proyecto de fuerzas 
navalee ha c capado por completo la aten 
oloo del Senado. 
Laa oposieiones tienen «d propósito de im 
pedir que esfe proyecto quede aprobado 
hoy, emp!e«nd'> el alaterna do impugnar 
todos los artículos, provocando Incidentes 
tan Injuatlficadoa como el que ha promovido 
el Sr. Calderón y Herce. 
— Bolsín.—S\n operaclonee ni cambios. 
Del 12. 
L a sesión de ayer tarde en el Congreso 
se abrió á laa dos y media, bajo la proal 
dencla del Sr. conde de Toreno. 
Pocos diputados en el salón; laa tribunas 
vacías. E l Sr. ministro de Gracia y Justicia 
estaba en el banco azul 
E l ministro de Ultramar contesta á laa 
preguntas del Sr. Montiila, respecto á la ga 
rantías del ferrocarril central de Cuba. 
Después de protestar enérgicamente de 
algunos de los conceptos y palabras del di-
putado Izquierdista, Justificó la tardanza 
en contestar y la razón de no haberse en 
centrado en el Congreso la tarde de antea 
yer. 
Mi contestación, dijo, está contenida en 
la excepción perentoria de mis ocupaciones 
como ministro en la otra Cámara. 
E l orador reproduce la contestación que 
dió al Sr. Maluquer, que, como es sabido, 
presentó una enmienda al proyecto del fe 
rrocarrll central. 
¿Ea exacto, dice, que después do mis de-
claraciones en el Senado, puede decirse 
que hay aqní equívoco alguno? ¿ácaso re 
dactó el Gobierno el proyecto ó se redactó 
por iniciativa de una comisión parlamen 
taria? 
E l Sr. Montiila se ha hecho eco Inocente 
de alguien que pudiera tener ioteróa direc 
to en que se retirasen de la subasta algu 
ñas personas y que se declarase desierta la 
subasta 
E l Sr. ministro concluyó protestando do 
la manera, del fondo y de loa términos con 
que el Sr. Montiila tuvo á bien ocuparse de 
un asunto clarísimo y perfectamente expli-
cado. 
E l Sr. Santos Guzman, presidente que 
fué de la comisión que emitió dlctámen al 
proyecto, defendió la redacción de éate y 
demostró que se han cumplido loa preceptoa 
legales y laa prácticas constantemente se-
guidas en todas laa eubaataa. 
El Sr. Silvela ea cariñosamente felicita-
do por todos los diputadoa preaentea, de la 
mayoría y de las minorías.) 
Los Sres. Villanneva y ministro de Ultra 
mar contienden sobre el mismo negocio del 
ferrocarril central. 
E l Sr. González (D. Teodoro) pide se 
resuelva cuanto ántes el expediente de ca 
duoidad del ferrocarril de Val de Zafan. 
E l Sr. Presidente del Consejo de Mlnis 
tros lée el real decreto declarando termina-
das las sesiones de la presente legislatura. 
E l Sr. Presidente en vista del anterior 
decreto, levanta la eeeion. 
—Hoy por la mañana ha fallecido en eata 
corte el ex-dlputado y ex-senador D. Ma-
nuel Sánchez de Ocaña, hermano del actual 
enador y ex-mlnistro de Hacienda D. José 
Sánchez de Ocaña. 
—Hoy ha terminado la legislatura. 
Eran contadas las personas que después 
de terminar la sesión del Congreso queda-
ron en el ealon de conferencias, y las noti-
cias tampoco eran muchas 
Todos los hombres políticos que acos 
tumbran cambiar de aires en este tiempo, 
anuncian que están haciendo la maleta. 
Si la epidemia no toma mayores propor-
ciones en Madrid, lo cual sería una fortu-
na, y ya lo ea grande que eaté contenida ha-
ce un mes, posible es que la corte pase al-
gunoa dias en la Granja. 
— E l ministro de la Gobernación ha con-
ferenciado hoy con el presidente del Conse 
jo de Ministros, á las dos de la tarde. 
—Mañana habrá Consejo de Minlstroa, 
Ha circulado oon mucha Insistencia el 
rumor de que el Sr. Romero Robleda pre-
sentará la dimisión de su cargo. 
—Indícase al Sr. Rodríguez Sampedro 
para sustituir al Sr. Amorós, director actual 
de loa Ragiatroa, que pasa á la subsecreta-
ría de Gracia y Justicia. 
— L a reina Isabel es objeto de las mayo-
res atenciones y cariñosos respetos de par-
ta da cuantas personas se encuentran en 
Ontaneda. 
La reina Isabel está muy bien de salud. 
—Según E l Correo: 
Loa senadores vitalicioa que se suponen 
a j rdadoa son loa Srea. Albacete, marqués 
do uoring, Fuentefiel y Cánovas, (D. Emi-
lio). 
—•Breves fueron las aeeiouos lauto en el 
Senado como en el Congreso, en el día de 
ayer, en razón á la lectura del decreto sus-
pendiendo laa aealoues. 
En el alto Cuerpo coleglslador, el señor 
L a Hoz recordó que tiene pedidos los ante-
cedentes aobre la Incautación del monaste-
rio de las Saleaaa. Laa ceneuraa que diri-
gió fueron oportunamente contestadas por 
el señor ministro de la Guerra, quleu de-
moatró que el Gobierni» no tiene descuidado 
eate aaunto y que no ea el reaponsable de 
los retrasos indicados. 
E l Sr. Alfonzo dió las gracias al señor mi 
nlatro de Marina por el interés que demues 
tra en favor de las compañías que han soli-
citado pontones, uno que ae ha establecido 
en la costa Norte y otro en el Sur de A-
frica. 
— L a aecolon tercera de la Sala de lo cri-
minal de esta Audiencia ha dictado fallo 
en la causa que se sigue contra el coronel 
Ollver, declarándose competente para en-
tender en el procedimiento incoado. 
Loa periódicos fuaionlataa están muy sa-
tisfechos, no sabemos por qué, pues el go-
bierno civil mantendrá la competencia de 
jurisdicción, como la mantuvo ántea, y dea-
puea de oído el Consejo de Estado resolverá 
el Gobierno lo que en juatlcla proceda. 
—Mañana ae celebrará Consejo de Minis-
tros en la Presidencia. 
—Los Sres. Herce, Quiroga y Ordoñez, 
directores de Gobernación, han manifesta-
do el deseo de cesar en sus cargos al mismo 
tiempo que su jefe. 
—Habla L a Union: 
"Parece que el embajador de la repúbli-
ca francesa ha celebrado esta mañana una 
conferencia con el señor ministro de Esta-
do, y esta tarde otra conferencia con el Sr. 
Cánovas del Castillo, acerca de la rectifi-
cación de fronteras entre el imperio de Ma-
rruecos y laa provincias francesas de Argel. 
Parece que el Sr. Cánovas no se separará 
un ápice en este punto de la línea de con-
ducta que se ha trazado en estas cuestlonea 
desde que se encargó del Gobierno. Nada 
de aventuras que puedan comprometer á 
la patria; pero nada tampoco que pueda 
significar abandono de nuestros derechos, 
ni que pueda ser obstáculo para el desarro-
llo de nuestra política en lo porvenir." 
—Mucho movimiento en los círculos y 
muchas esperanzas en el aire. 
L a conferencia que el Sr. Cánovas del 
Castillo ha celebrado esta tarde con el Sr. 
Romero Robledo se comenta en todoa loa 
tonos y en laa formas máa diversas. 
Muchas opiniones hemos oído que, á la 
hora presente por lo ménos, son temerarias: 
otras no tienen baae fija. 
Se sabia que la resolución del Sr. Romero 
Robledo de abandonar el Gabinete era fir-
me; pero nada más; ni si le seguirá algún 
otro ministro, como en el salen de conferen-
cias ee decía, ni si la modificación quedará 
reducida al departamento de Gobernación, 
que ea lo quo debe ser. 
—Según telegrama del gobernador de 
Lérida recibido esta tarde en los centros o-
fidalea, á consecuencia de loa aucesoa de 
ayer, hay que lamentar la muerte de un 
capitán, tres eoldadoa y un corneta. 
También han sido heridos cuatro solda-
dos 
De paisanos no se saben las pérdidas. 
E l órden estaba completamente restable-
cido, 
—Bolsín.—H'm operaclonea ni cambios. 
Del 13. 
L a prensa de la mañana de hoy hac e 
muchos comentarlos sobre la crisis actual y 
la dimisión del Sr. Romero Robledo, y dice 
muchas cosas inexactas. 
L a versión positiva de lo ocurrido es la 
siguiente: 
Hace tiempo, y esto ea público en Madrid 
y en toda España, y la prensa de oposición 
lo declara unánimemente, que el Sr. Rome 
ro Robledo deseaba dejar el gobierno. 
Abiertas laa Córtea, y pendiente el deba-
te político que se estuvo anunciando du 
rante cuarenta diaa, y pendiente el debate 
sobre la declaración del cólera y el proyec 
tado viaje á Múrela de S. M., el Sr. Romero 
Robledo no podía abandonar el gobierno 
pero liquidadas todas laa cuentaa parla 
mentarlaa, el miniatro de la Gobernación 
puso en práctica el proyecto que formó de 
antiguo, y por oauaaa diferentes; que ni una 
sola tiene carácter, ni sospechas, ni asomos 
de diferencia política de ningún género con 
el Jefe del partido conservador, Sr. Cánovas 
del Caatillo, á quien ha seguido, sigue y se 
guirá con una lealtad política que pudiera 
servir ó haber servido siempre de ejemplo á 
los que se atrevieran á dudar do ella. 
Estoa son los antecedentes. 
Los hechos. 
E l Sr. Cánovas del Castillo sabia ayer 
mañana la resolución del Sr. Romero Ro 
bledo, y á las dos de la tarde el ministro de 
la Gobernación fué á visitarle. La confe-
rencia fué bre ̂ e, como no podía ménos de 
serlo, sabiendo el Sr. Cánovas la resolución 
definitiva del Sr. Romero Robledo, y sa 
hiendo el Sr. Romero Robledo que á nadie 
rnéDoa que al Sr. Cánovas del Castillo ne 
cesica demostrarle so adhesión, su cariño 
y su total y completa conformidad política 
E l Sr. Romero Robledo dirigióse deapuea 
á Gobernación. 
Todoa loa altos funclonarloa le anuncia 
ron su dimisión. Incluso los oficiales de se-
cretaría, así que supieron la existencia de 
la crísia. E l Sr. Romero Robledo se opuso 
resueltamente á toda dimisión. 
Conferenció con el subsecretario Sr. Cor 
balan y le obligó á continuar en la subse 
cretaría, y continuará. 
E l delicado estado de salud del señor 
Herce le hará imposible continuar al frente 
de la dirección de Correos, y el director de 
Sanidad Sr. Ordeñez tiene también razones 
personales para abandonar el cargo. 
Loa miamos vehementes deaeoa ha man! 
festado el Sr. Quiroga Vázquez, director de 
administración. 
En cuanto al Sr. Fernández Cadórniga, 
director de establecimletos penalea, proba 
blemente pasará al Consejo de Eatado. 
E l ministro de la Gobernación Sr. Rome 
ro Robledo extendió la dimisión de au cargo 
de' su puño y letra á laa trea de la madru 
gada de hoy. 
E l miniatro de la Gobernación ha dirigí 
do hoy á loa gobernadores clvllea la alguien-
te clrcnlar; 
"Razones que sólo afectan á mi peraona 
me han hecho presentar la dimisión de este 
cargo. E l gobierno presidido por el Excmo 
Sr. D. Antonio Cánovas del Caatillo, Jefe 
del partido conservador, continuará con 
pequaña alteración. Al dar á V. S. laa máa 
sentidas gracias por el concurso que me ha 
prestado, debo hacerle presente que nada 
agradeceré tanto á V. S. eu el porvenir 
como el auxilio que preste á mi sucesor. 
Salgo del gobierno íntimamente ligado y 
profundamente agradecido á mía compañe 
ros, y con la firme resolución de dar ejem-
plo de solicitud y adhesión á los intereses 
fundamentales que el gobierno defiende con 
el patriotismo que todos los ministros tie-
nen tan demoatrado." 
Probablemente no serán admitidas máa 
dimisiones en el ministerio de la Goberna-
ción que las de loa directores de Correos y 
Telégrafoa, y de Baneficencia y Sanidad, 
Srea. Herce y Ordoñez. 
También será admitida la del oficial de 
secretarla, Sr. Vergara, que hace tiempo la 
tenía presentada. 
E l Consejo de ministros se reunió esta 
tarde bajo la presidencia del Sr. Cánovas 
del Castillo, para tratar de la dimialon, no 
solamente del Sr. Romero Robledo, que ve-
nía anunciada, sino también de la del mi-
nistro de Marina, Sr. Antequera, quien lo 
mismo-que el de Gobernación, ha insistido 
en au propósito de retirarse del gabinete, á 
pasar de las observaciones é instancias del 
Sr. Cánovas y demás compañeros de mlnia-
terio. 
Bíjo esta impresión se dió por terminado 
el Consejo, manifestando el presidente que 
iría Inmediatamente á Palacio á dar cuenta 
á S. M. de las dimisiones de los ministros de 
Gobernación y Marina, 
L H dimisión del señor ministro de Marina 
aa fa ida, según autorizadíaimoa informes, 
eu lo siguiente: 
El Sr, Anteqaera, al ser llamado á los 
conaejoa de la Corona, formó el decidido 
propósito de hacer marina. Desde el primer 
día coneagró todos sus esfuerzos á la reali-
zación de su pensamiento, y poco á poco ae 
fué trabajando haata la presentación á laa 
Córtes del proyecto-programa de fuerzas 
navales de la nación, que en laa Córtes no 
ha aldo objeto de oposición con carácter 
político, como lo revela el hecho de haberlo 
defendido con au palabra loa Srea. Moret, 
Maura, Topete y otroa varloa que no figuran 
eu laa filas conservadoras. 
E l general Antequera ha visto fruetrado 
au deseo de que el proyecto fuera ley en la 
pasada legislatura; creyó poco airosa au 
posición dentro del gabinete, y dimitió. 
Se anuncian también laa dlmiaionea de 
algunos altos funcionarios de dicho depar-
tamento ministerial. 
L a despedida de loa Srea. Cánovas del 
Castillo, Romero Robledo y Antequera, 
después del Consejo, ha sido tan cariñosa y 
tan cordial, como au amiatad particular y 
política. Inquebrantable ántea, ahora y des-
pués. 
Eran laa cuatro y media de la tarde cuan-
do el señor presidente del Consejo entraba 
tín Paiaclu á presentar á S. M. el Rey las 
dimisiones de Ion ministros de 1A Goberna-
ción y Marina. E l jefe del gobierno ha cele-
brado con el monarca una conferencia de 
media hora, y en ella ha dado cuenta cir-
cunstanciada el Sr. Cánovas de lo ocurrido 
en el Consejo de hoy, planteando ante su 
majestad la cuestión política creada por la 
retirada de los citados consejeros de la Co-
rona. 
S. M. el Rey ha depositado una vez máa 
su confianza en el iluatre jefe del gobierno 
facultándole para designar loa nombres de 
loa nuevos mlniatroa. 
Al regresar eata tarde de Palacio el señor 
Cánovas del Caatillo, ae encerró en su dea-
pacho de la presidencia del Consejo de mi 
nlstros, no comunicándose más que con los 
altos funcionarios de aquel centro. 
Se da como seguro que el vlce-almlrante 
Sr. Pezuela, es el designado para miniatro 
de Marina. 
Cuanto en eates momentos se diga acerca 
de quién se encargará de la cartera de Go-
bernación, carece de fundamento; ea aeguro 
que ae encargará de ella interinamente el 
Sr. Cánovas. 
E l rumor que en eate sentido circuló ayer 
tarde ea tan gratuito como inexacto. 
Parece que S. M. el Rey ha concedido 
un plazo al Sr. Cánovas de toda eata noche 
para hacer loa nombramientos de los minls-
troa que han de encargarae de las carteraa 
vacantes. 
Ea, por lo tanto, probable que hasta laa 
primeras horaa de la mañana no se sepan 
con exactitud loa nombres de loa nuevos 
mlniatroa. 
—La críala ministerial está reanelta. 
Será nombrado ministro de Marina el 
contralmirante Sr. Pezuela y de la Gober-
nación el actual gobernador civil de Madrid, 
Sr. Fernández Vlllaverde, que venía Indi-
cado desde hace tiempo para formar parte 
del gobierno en la primera modificación mi 
niaterial. 
En el partido conservador ha produoido 
el mejor efecto la aoluclon dada á la críala, 
y el nombramiento del Sr. Vlllaverde, que 
tan grandes aervioloa está prestando en 
cuanto á la salud pública se refiere, ea una 
garantía de que la epidemia reinante será 
combatida con toda la energía y todo el vi-
gor y solicitud de que tantas pruebas tiene 
dadas el Sr. Fernández Vlllaverde. 
Hoy á laa doce jurarán loa nuevoa minia 
troa au cargo en manoa de S. M. el Rey y 
tomarán posesión de loa respectivoa depar-
tamentos. 
—Es caal aeguro que no saldrá más direc-
tor del ministerio de la Gobernación que el 
de Beneficencia y Sanidad, Sr. Ordoñez. 
Cuanto se diga del sucesor es hoy prema-
turo. 
— E l presidente del Ayuntamiento, señor 
Bosch, continuará en au cargo. 
—Noa parece muy probable el nombra-
miento de D. Lorenzo Domínguez, vlcepre-
aldente del Congreso, para el gobierno civil 
de Madrid. 
Créemoa aeguro que será nombrado sub-
secretario de Ultramar el Sr. García López, 
y director de Administración y Fomento del 
mismo ministerio, D. Arcadio Roda. 
— E l aeñor miniatro de Gracia y Juatlcla 
ofreció ayer al director de loa Reglatros, ae-
ñor Amorós, la subsecretaría del ministerio, 
que quedó vacante por habérsele admitido 
la dimisión al aeñor marqués de Trlvea. 
Habiendo aceptado el Sr. Amorós, se fir-
mará el decreto de un día á otro. 
Para la dirección de loa Registros algue 
indlcándoae al Sr. Rodríguez San Pedro. 
-—El Sr. Silvela ha expueato al Sr. Cáno-
vaa el eatado de Valencia, describiéndole la 
aílictlva situación por que atraviesa aquella 
desgraciada provincia después de las tres 
consecutivas Inundaciones que han asolado 
gran parte de la comarca, las heladas, que 
han destruido los frutos, y la epidemia, que 
tan lumenaoa daños está causando en laa 
personas y en la riqueza del país. 
Tenemos entendido que el Sr. Cánovaa 
del Caatillo ha reconocido la necesidad de 
hacer nuevos esfuerzos en favor de Valen-
cia, y que el Sr. Silvela se propone conse-
guir el envío de aquellos fondos que puedan 
arbitrarse sin desatender las necesidades 
del Eatado. 
—Bolsín.—Sin operaclonea ni cambioa. 
Del 14. 
Supone un colega de la mañana, que loa 
amigos del Sr. Romero Robledo creón que 
es un golpe de audacia el nombramiento 
del Sr. Fernandez Vlllaverde para desem-
peñar la cartera de Gobernación. Nada 
ménos cierto. Loa amigos del Sr. Romero 
Robledo estarán tan identificados personal 
y políticamente con el actual ministro de 
la Gobernación como con au antecesor. Laa 
condiciones de carácter, las de ilustración, 
y las de actividad y entendimiento, que 
hasta sus mismoa adversarios reconocen en 
el Sr. Fernandez Vlllaverde, tendrán abora 
campo en que mostrarse, y la adheaion al 
partido conservador-liberal del Sr. Vl-
llaverde es verdaderamente ejemplar. Ha 
cornos testigo al tiempo. 
—Esta tarde, á las doce y minutos, han 
j orado en manos del Rey, ana cargoa de 
minlstroa de la Gobernación el Sr. D. Ral 
mundo Fernandez Vlllaverde y de Marina 
el Sr. D. Manuel de la Pezuela. 
Han asistido el presidente del Consejo de 
ministros y el ministro de Gracia y Juatl 
cía. 
— E l miniatro de Marina Sr. Pezuela, ea 
timando en lo que valen las dotes del ge 
neral Antequera, ee propone utilizar sus 
servicloa al frente de la junta conaultiva y 
de la comisión encargada de redactar el 
Código penal de la armada. 
Uno de estos días se firmará su ascenso 
reglamentario á vicealmirante. 
—Hoy ha firmado S. M. el Rey loa si 
guientea docretoa del mlnlaterio de la Gue 
rra; 
Diaponiendo el pase á la escala de reaer 
va del Eatado mayor general del ejército 
por haber cumplido la edad reglamentarla 
del teniente general D. Rafael Primo de Ri-
vera. 
Diaponlendo el pase á la mlama situa-
ción, por haberlo solicitado, el brigadier de 
artillería D. Santiago Bergareche 
Promoviendo al empleo de Intenlentea de 
división, á los subintendentea D. José Rulz 
Moreno y D. Agustín Porta y de Solares, 
con destino al distrito de Baleares y esoue 
la del cuerpo, respectivamente. 
Aacendiendo á auditor de ejército al que 
lo era de distrito D. Pedro Blanco. 
Admitiendo la dimisión, que fundada en 
mal estado de salud ha presentado el bri-
gadier D. Andrés González Muñoz, del car 
go de comandante general de Matanzas; 
nombrando para el anterior al brigadier D. 
Alvaro Suarez Valdós que desempeña la 
comandancia general de Pinar del Rio y 
para eate cargo al brigadier D. José Bsrriz 
Fortacin. 
Disponiendo que el brigadier D. Felipe 
Fernandez Cavada cese en el cargo de go-
bernador militar del castillo de la Cabana 
(Habana), con arreglo al real decreto de 
25 de abril próximo pasado, y nombrando 
para este puesto al brigadier D. Isidoro 
Aldanese y Urquldi. 
E l Sr. Romero Robledo, después de dar 
posesión al Sr. Fernández Vlllaverde del 
ministerio de la Gobernación, ha visitado 
presidente del Consejo de ministros, con 
quien ha celebrado una cordialíslma con-
ferencia. 
E l Sr. Romero Robledo irá mañana á 
despedirse de S. M. el Rey y de la real fa-
milia. E l miércoles se despedirá de los mi-
nistros, sua compañeros, yel viérnes saldrá, 
con su distinguida esposa y sua hijas, para 
San Sebastian. 
E l Sr. Romero Robledo no piensa volver 
á Madrid hasta muy entrado el otoño. 
En el ministerio de Marina se está estu-
diando un proyecto de ley estableciendo el 
registro de la propiedad naval. 
—Hoy ae ha comentado la noticia del No-
ticiero anunciando para el mea de noviem-
bre una modificación del gabinete, entran-
do á formar parte del mismo, loa señorea 
marqués de Molina, Cárdenas, Albacete, 
Lasala, Toreno y conde de Torreanaz. 
—Esta tarde á laa doa ha tomado pose -
sion del ministerio de la Gobernación el Sr. 
Fernández Villaverde, habiéndole presen 
tado los altos funcionarios de la casa el Sr. 
Romero Robledo. 
Las palabras del ex-ministro de aquel 
departamento fueron por todo estremo elo • 
cuentes y cariñosas, y dijo lo siguiente el 
Sr. Romero Robledo: 
"No hay momento de despedida que no 
sea de sentir, y más para mí cuando de ta-
les funcionarios me despido. No ea nece-
sario elogiar el comportamiento de los que 
han sido mis auxiliares amlgoa. E n ma-
noa de ellos, como en manoa de la adminis-
tración, están siempre la gloria y el honor 
de un ministro, y sua actoa demoatrarán á 
mi sucesor hasta qué punto he podido con-
fiar en su lealtad y en su Inteligencia. Me 
sucede en este cargo una persona á la que 
me unen los vínculos más estrechos de la 
amistad política y particular, y que tiene 
conquistada por sus condiciones y sus mé-
ritos una reputación brillante de hombre 
de Parlamento y de admlstracion. Oca-
siones tendrá de demostrarlos y su demos-
tración aerá máa elocuente que mía pala-
bras. 
Al dejar el gobierno, me quedo en laa fi-
las avanzadas de mi partido. Ahora y 
siempre, y más ahora que nunca, mi políti-
ca es la política del jefe del partido liberal-
conservador Sr. Cánovas del Caatillo; mis 
deseos, los deseos de aquel hombre ilustre, 
y mi YelttBtad, la suya; y esta será segura-, 
mouLo la misma actitud y la misma opiu.uü 
de todos los hombrea de nuestro partido." 
E l ministro de la Gobernación, Sr. Fer-
nández Vlllaverde contestó diciendo: 
"Agradezco tan de veraa laa frases pro-
nunciadas por el Sr. Romero Robledo, que 
la gratitud misma me impide expresarla 
con la misma sinceridad que la siento. 
A él debo el primer puesto que desempe-
ñé en esta casa; á él una confianza y una 
amiatad sin límites; él ha sido y aerá mi je 
fe, y ana actos aquellos en que yo me inspi-
re, y su política que yo he de seguir, uní 
dos todos y unidos siempre dentro de la 
agrupación que dirige el Sr. Cánovaa del 
Castillo. 
Por lo demás, espero de los altos funcio-
narlos de eata casa el mlamo brillante con-
curso que han venido prestando á mi ilus-
tre antecesor, desde au elevación al minis-
terio, porque no han de ver en mi persona 
sino el fiel continuador de la política mis-
ma inaugurada por él, aaí como yo veo en 
ellos la mejor garantía del acierto.'' 
— E l nuevo miniatro de la Gobernación 
ha dirigido una circular telegráfica á los 
gobernadores civiles de las provincias. 
Según nuestros Informea, en dicho docu-
mento declara el Sr. Fernández Vlllaver-
de, que au política aerá continuación fiel de 
la de au iluatre anteceaor en cuanto alcan-
cen á lograrlo sua fuerzas. 
También reitera las recomendaciones dic-
tadas por el Sr. Romero Robledo para el 
mantenimiento del órden público, que oon-
aldera perfectamente asegurado, y para 
mejorar el estado sanitario, que por des-
gracia reclama en estos momentos especial 
atención por parte de las autoridades. 
— E l veterano vicealmirante D. Manuel 
de la Pezuela, que hoy ha jurado el cargo 
de ministro de Marina, impulsará, según 
nuestras noticias, su gestión administrativa 
por loa mismoa derroteros que au antecesor 
el Sr. Antequera. 
En primer término, su acción gubernati-
va tenderá al fomento y desarrollo del ma-
terial flotante, como reclaman la opinión 
pública y las necesidades del país. 
E n este sentido no prevalecerán las dimi-
siones del subsecretario Sr. Topete y del 
director de Contabilidad, Sr. Aranda. 
E l Sr. Pezuela ha apoyado oon su voto en 
el Senado el proyecto de ley de fuerzas na-
vales, y en au redacción tomó parte como 
individuo de la junta reorganizadora de la 
armada. 
—Nuestro corresponsal de Paría noa es-
cribe con fecha 11: 
"Como ya anunció á ustedes, el Journal 
Offtciel publicó la famosa Memoria del doc-
tor Brouardel, jefe de la misión científica 
enviada á Valencia. A pesar de llenar al-
gunas páginas del diario más autorizado de 
la república, el Dr. Francols concluye di-
ciendo que su misión ha fracasado por culpa 
del Dr. Ferrán, que les mostró cosas nuevas 
que ya conocían. Le Matin ha publicado 
una protesta de un grupo de españoles 
contra las aserciones Injuriosas para nues-
tra dignidad que se permitió el Dr. Brouar-
del en una conversación con un redactor de 
dicho periódico. L a rectificación del doctor 
Ferrán á la Memoria del Dr. Brouardel, 
enviada por telégrafo al Fígaro, también 
ha producido excelente efecto. V Estafette 
de París, cuyo director es español, sin en-
trar en el fondo de la cuestión, dirige un 
sendo varapalo al Dr. Brouardel, á quien 
acuaa de haber comprometido la misión 
científica que el gobierno le confiara, por la 
ligereza de au conducta y falta de previ-
sión. E n efecto, Mr. Brouardel, que se la-
menta de que el Dr. Ferrán no tuviera en 
su laboratorio microscopios de 1,200 á 1,400 
viámetros, olvidó proveerse de loa instru-
mentos perfeccionados necesarios á sus es 
perimentos. 
Entre loa amigos del Dr. Pasteur, la ma-
yoría es desfavorable á la conducta del 
Dr. Brouardel, de quien se dice que nunca 
debió ser nombrado en misión oficial, cono-
ciendo, como se conocen, sus notables dife-
rencias de opinión sobre la microbiología 
con el sáblo y resperable Pasteur. 
Le Petit Journal publica un artículo de 
fondo en que se ataca al Dr. Ferrán y á la 
política sanitaria de España, ataque que no 
pasa de una ridicula bufonada, pues el re-
dactor se guarda bien de discutir en eério. 
Deede el 1? del corriente mes han llegado 
á París más de dos mil españoles.—X." 
— E l vicealmirante Sr. Pezuela, nuevo 
ministro de Marina, es una de las figuras 
más respetables en nuestra marina de 
guerra. 
Entre sus muchos y dilatados servicios, 
sobresalen los prestados en las campañas 
del Pacífico y de Joló. 
En la primera mandaba la Berenguela, 
con la que hizo muchas presas de buques 
peruanos y chilenos. Tomó parte en el glo-
rioso combate del Callao. Durante el bom-
bardeo, los disparos del enemigo abrieron 
en el costado de la Berenguela una brecha 
de seis metros de longitud á flor de agna. 
En esta situación, su comandante Sr. Pe-
zuela cambió la estiba, á fin de tumbar el 
barco sobre la banda opuesta hasta dejar 
la brecha fuera del agua. De eata suerte 
continuó el buque batiéndose sin aceptar 
el auxilio de loa americanos surtoa en aque-
llas aguas, que considerando perdida la 
Berenguela, ee acercaron para salvar la 
tripulación. 
Laa dotaciones de dlchoa buques, para 
dar una prueba de admiración al arrojo y 
valor de aquellos marinos españoles, subie-
ron á las jarcias y los victorearon repetida-
mente. 
E n estas malas condiciones hizo el buque 
el viaje á Manila al mando también del se-
ñor Pezuela. 
En tiempos del general Malcampo fué el 
actual ministro de Marina comandante ge-
neral de la escuadra de operaoiones aobre 
la costa de Joló, siendo el resultado de su 
campaña asegurar á España la posesión de 
aquel archipiélago. 
E l Sr. Pezuela representa en la alta Cá-
mara á la provincia de Lérida, pertenece á 
la órden militar de Calatrava y posée va-
rias grandes cruces. 
Se halla ligado por estreches vínculos de 
familia al señor conde de Cheste. 
Durante seis años ha ejercido el cargo de 
capitán general del departamento de Car-
tagena. 
Un detalle: el Sr. Pezuela fué el primer 
comandante de la fragata Numancia. 
En los proyectos de ley que han quedado 
pendientes en el Senado en la leglalatura 
que acaba de terminar, figuran loa siguí en 
tea: 
Estableciendo el crédito territorial enda 
isla de Cuba. 
Reformando el art. 8° de la ley de policía 
de los ferrocarriles. 
Creando en Barcelona un Juzgado de pri 
mera instancia denominado de Ta Universi-
dad, suprimiendo el de las Afueras y crean -
do en au lugar otros dos en Gracia y San 
Martin de Provensals. 
Arreglo de loa Juzgados de Navarra. 
Creando un ministerio de Instrucción 
pública. 
Creando un Cuerpo de secretarios de 
Ayuntamiento. 
Concediendo una pensión al poeta don 
Joeé Zorrilla. 
Autorizando al Gobierno para ceder gra-
tuitamente el bronce inútil, con objeto de 
dedicarlo á la fundición de estátuas. 
Ferrocarriles andaluces. 
Estableciendo el programa de fuerzas na 
vales ('discutido hasta el art. 5?) 
Aprobación de las cuentas generales del 
Eatado durante el año económico 1868 B9. 
Si las oposiciones no hubiesen agotado 
los medios obstruccionistas que tenían á su 
alcance, todos eatos proyectos, y especial-
mente el que se refiere al establecimiento 
del crédito territorial en Cuba y el de pr-
ganizaclon de nuestra marina de guerra, se 
habrían discutido y serían leyes. 
— L a Correspondencia dice que no ae con-
firma el nombramiento del Sr. Rodrigue z 
Sampedro para la Dirección general de lo s 
Registros, por no convenir á este señor el 
abandono de au bufete. 
— E l general de Marina, Sr. Navacaveda, 
ha sido elegido diputado á Córtea por Pre-
genal. 
—Hasta que llegue á esta córte el señor 
Domínguez, que ha sido llamado por telé-
grafo á Carmena, se ha encargado del go-
bierno civil el secretario Sr. Aranda. 
Bolsín.—Sin operaciones ni cambios. 
Del 15. 
S. M. la reina doña María Cristina, acom-
pañada del Ilustre marqués de Santa Cruz 
de la virtuosa duquesa de Medina de las 
Torres, ha visitado eata mañana el novi-
ciado de las Hermanas de la Caridad, con 
el único objeto de manifestar au gratitud á 
tan aublime comunidad por su herólco com-
portamiento en las tristísimas circunstan-
cias porque España atraviesa, efecto de la 
epidemia reinante. 
Las hijas de San Vicente de Paul reci-
bieron á la auguata soberana formadas en 
dos hileras, deade la entrada á la aala de 
recibo, donde descansó unos momentos 
S. M. y dirigió á laa novicias que le fueron 
presentadas frases sentidas y conmovedo-
ras, que oyeron aquellos ángeles de la ca-
ridad cristiana emocionadas y enterneci-
das. 
Ayer tomaron el hábito 35 novicias, las 
cuales han manifestado deseos de que se 
las destine á los puntos más epidemiados. 
Probablemente, saldrán mañana ó pasado 
para au dps*^ Quedívn 80 novicia y una 
reservad* ¿«y - i - w p*** wfy 
é 
dispuestas y ansioaaa de morir & la cabece-
ra de los enfermos. 
Prueba el amor que sienten por ser útiles 
á la humanidad doliente, el siguiente he-
cho: Sor Francisca, venerable anciana que 
ha sido superiora del hospital militar de la 
Habana y que se encuentra imposibilitada 
del lado izquierdo, ha pretendido que la 
superiora la destinara á Aranjuez para per-
manecer sentada Junto al lecho del enfermo 
que estuviera más grave, y como no se ha 
aceptado su ofrecimiento, pasa el dia y mi-
tad de la noche rezando para que el cielo 
le conceda la gracia que desea. 
En la enfermería, donde se encontraba 
sentada sor Francisca, ha visitado también 
la reina á las dos hermanas que se hallan 
enfermas, üna de ellas; sor AnaBoltas, en-
tró en la casa hace veinticuatro años, 
cuando tenía 16, y desde aquella fecha su 
salud no es buena, pero no hay fuerzas hu-
manas que le hagan renunciar á su decidi-
do propósito de consagrarse por completo 
á Dios. 
Junto á ella, se encuentra en otra cama 
una santa mujer, sor Teresa Baldic, natu-
ral de Manresa, que cuenta noventa y cin-
co años, y se propone, según ha dicho con-
testando á las preguntas que ha tenido la 
bondad de hacerle la reina, vivir todo lo 
que resta de siglo, y algo más. 
Su fisonomía venerable, su carácter son-
riente y su palabra dulce, impresionan al 
contemplarla. 
En su larga, penosa y caritativa carrera 
ha prestado servicios en casi todos los hos-
pitales de la Península y de Ultramar. 
Al retirarse la reina dijo esta santa mu-
jer: 
"Dios os premiará, señora, la visita que 
habéis hecho á esta casa y los favores que 
dispensáis á la comunidad.7' 
S. M. visitó detenidamente los dormito-
rios, la sala de consejos, el Noviciado, la 
sala llamada de reoreo y el archivo, donde 
pudo ver S. M. la reina la forma sencillísi-
ma con que se tienen á la vista los nom-
bres de las hermanas y el punto en donde 
se encuentran. E l número de bajas á causa 
de la epidemia no llega á 40. 
£1 total de hermanas es próximamente 
de 4,000. L a contabilidad de la casa del 
noviciado puede servir de modelo. 
L a superiora, sor Casimira Arzis, de tan 
esclarecido talento como grandes virtudes, 
se ha esforzado en hacer lo más agradable 
Sosible la estancia de S. M. la reina en el oviclado. 
En una de las escuelas de párvulos, pues 
hay varias en el establecimiento, las niñas 
Josefa Blanco, Emilia Muñoz, Teresa Ló-
pez y Victoria Viñuelas, han revelado 
asombrosa precocidad, respondiendo á 
cuantas preguntas se Ies han hecho sobre 
historia, geografía y astronomía, etc. L a 
reina ha besado y acariciado con maternal 
solicitud á aquellas criaturas, y todas ellas 
fprorrumpieron en entusiastas vivas á la 
bondadosa soberana, cuyas virtudes y rele-
vantes prendas son cada dia más aprecia-
das y más aplaudidas. 
Serían las once y media de la mañana 
cuando S. M. se retiró de aquel benéfico es 
tablecimiento, complacida y altamente sa-
tisfecha de su visita, y quedaron las herma-
nas de la Caridad regando por la salud de 
la familia real, agradecidas á las distincio-
nes de que son objeto por parte de los re-
yes de la tierra, y seguras de que el cielo 
bendecirá á cuantos se interesen por el bien 
del desvalido. 
—De Valencia recibimos la siguiente carta: 
Valencia, 12,—El huésped del Ganges, 
que ha sentado sus reales en esta desgra-
ciada Valencia, sigue haciendo de las suyas. 
E l pánico y el terror cunden por todas par-
tes; en algunas calles se encienden grandes 
hogueras y se quema mucha pólvora. Las 
Invasiones doblan su número, si bien las 
defunciones han decrecido en una mitad, 
por lo que creo que la epidemia va perdien-
do su intensidad y fuerza, no sin haberse 
cebado bien en este terreno, donde ha sem-
brado el espanto, la ruina y desolación, 
principalmente en la industria y el comer-
cio. Las víctimas ocasionadas por la fatal 
enfermedad desde que se inició la epide-
mia, asciende á un número muy crecido, 
pues según consta en el registro del nego-
ciado de Sanidad del ayuntamiento, han 
ocurrido desde el primero de mavo hasta 
hoy, dia de la fecha, 3853 invasiones y 2997 
defandones. Esto segan la estadística de 
dicho negociado; pero ahora quiero añadir 
yo á la primera cifra dos mil más, de las 
cuales no se ha dado parte, y al número de 
defunciones agregaré 1200 más, con la se-
guridad de que aún me quedo corto. 
Han sido atacados muchos empleados del 
ramo de Hacienda, y, sin embargo, aquí 
ninguno ha abandonado la ciudad ni su 
puesto en sus respectivas oficinas hasta que 
ha venido un recado de su casa dando par-
te de su fallecimiento á causa del cólera, en 
cuyo caso el dignísimo señor delegado Don 
Juan Oriol ha nombrado inmediatamente 
otro en su puesto, en virtud de las faculta-
des que le están conferidas, para que no se 
retrasen los muchos trabajos de las oficinas 
de Hacienda, 
Desde las once de la mañana de ayer á 
igaal hora de hoy han ocurrido en el casco 
de esta ciudad 205 invasionea y 80 'defan-
olonefl, todas del cólera; por lo que se ve, 
la epidemia tiende á bajar, pues á pesar de 
ser mayor el número de invasiones de hoy, 
en cambio hace 10 días que no se había 
visto un número menor de defanciones. Mu-
chos de los Inoculados por el método Fe-
rran han sido atacados. 
Aquí se habla mucho de los caractéres 
que presenta la epidemia y se dan distintos 
dictámenes, pero merece especial mención 
el de un doctor muy conocido en ésta, el 
cual afirma que, por desgracia, no es sólo 
al cólera morbo asiático al que debemos ta-
piar, sino á otra enfermedad que va acom-
pañada de la primera, y es no mónos terri-
ble, el tifus. 
—Hoy publica la Gaceta la Importantísi-
ma ley últimamente votada por las Cáma-
ras y sancionada por S. M. el rey, conce-
diendo destinos civiles á los sargentos del 
ejército. 
Como ampliacioíi á esta ey en breve pu-
blicará la Gaceta, un real decreto en el cnal 
se desarrolla todo cuanto afecta al porvo 
nlr de los sargentos, lo mismo en la parte 
referente al aumento de premios á que por 
su constancia en el servicio se hayan hecho 
acreedore?, y con arreglo á los ofreclmlen 
tos hechos por el señor ministro de la Gae 
rra en la alta Cámara, así como el estable 
oimiento de una Academia donde puedan 
adquirir la necesaria instrucción para el 
ascenso á oficiales aquellos que deeóen se 
guir la carrrera militar, proporcionándoles 
cuantos medios les sean precisos para este 
objeto, 
—Dice L a Correspondencia: 
"Con autorizadísimos Informes podemos 
asegurar que carecen absolutamente de e 
xactltud la mayor parte de las versiones 
que publica la prensa sobre la dimisión del 
general Antequera. E l ex ministro de Ma-
rina conocía perfectamente, como era na-
tural, que el decreto de la clausura de Cor-
tes debía leerse el día que se leyó, y lia 
blándole preguntado al Sr, Cánovas la hora 
en que pensaba presentarse en el Senado á 
leer el decretó, le contestó que á las cua-
tro, y á las cuatro en punto entró en el sa 
Ion el señor presidente del Consejo de mi-
nistros. 
L a causa de la dlmiaiou del señor gene 
ral Antequera es, como indicábamos ayer, 
la situación verdaderamente difícil que le 
oreaba el aplazamiento, cuando ménos, del 
proyecto de fuerzas navales, especialmente 
por las medidas que implica referentes al 
personal de los cuerpos de la armada, y el 
apasionamiento con que ese proyecto venía 
discutiéndose en la alta Cámara por gene-
rales dé la armada, siendo ese apasiona-
miento causa de que el mencionado pro-
yecto no fuese ley en la legislatura que ter-
minó el sábado último". 
—En breve saldrán para sus destinos el 
ministro de Espafia en Caracas, Sr. Arella 
no, y el del Japón, Sr. Creus. 
—No hay nada resuelto en estos momen-
tos sobre la persona que ha de ocupar el 
puesto de gobernador civil de Madrid. 
Resueltamente, el Sr. Domínguez no a 
oepta el cargo, habiendo dirigido un cari 
ñosísimo telegrama al Sr. Cánovas del Cas-
tillo exponiendo las razones puramente 
privadas que lo impiden aceptar aquel 
puesto. 
—Hoy ha firmado S, M, el Rey y mañana 
publicará la Gaceta los decretos admitien-
do la dimisión al director general de Bene-
floencia y Sanidad, Sr. Ordoñez, y nom-
brando para sustituirle al diputado á Cór-
tes D. Aroadio Roda. 
E l nombramiento del Sr. Roda ha sido 
muy bien recibido. Sus cualidades de es-
critor distinguido y de orador muy celebra-
do, así en el Ateneo como en el Parlamen-
to, le han hecho acreedor á aquella mere-
cida distinción, 
—Ha sido nombrado oficial de la secreta-
ría de Gobernación, el gobernador civil de 
Córdoba, D. Agustín Santa María, 
Se indica para sucederle en el gobierno 
de Córdoba al de Santander, Sr, üjeda. 
Esto dará lugar á una breve combinación 
de gobernadores civiles, que de hoy á ma-
ñana firmará S. M, el Rey. 
—Eu el salón de conferencias ha dismi-
nuido mucho la animación política. Como 
oonseouancia del término de la legislatura 
P9 b» cdr.'dd) !a traaquioia del correo, 
—Iudíoa9d á uu alto fauclonarto de pro-
vincias para la dirección de Administración 
y Fomento de Ultramar, 
— L a Gaceta de hoy contiene un real j e-
creto aprobando el pliego de condlcioi as 
para el arrendamiento de la venta del swlo 
y timbre de la isla de Cuba. 
— E l edificio é imprenta del Sr. Minuesa, 
que se quemó hace tres dias, no estaba ase 
gurado más que en 30,000 duros. 
Las pérdidas que ha tenido dicho señor, 
á causa del siniestro, pasan de dos millo 
nes, pues aparte del edificio tenía almace-
nadas 7,000 resmas de papel, infinidad de 
arrobas de ejemplares de romances y alelu 
yas, diccionarios de ferrocarriles, miles de 
volúmenes de obras del Sr. Capdepont y 
Sra. D1? Pilar Sinués y otros autores que no 
recordamos. 
Las 14 máquinas que tenía en la planta 
baja, han quedado casi destrozadas. 
En los primeros momentos del fuego, se 
retiraron de los puestos de Las Américas 
14 arrobas de pólvora. 
—Están ya firmados los decretos de go 
bernadores civiles nombrando: al Sr. Pérez 
de Rodas, para León; al de León, Sr. Cor-
coba, para Santander, y al de Santander, 
Sr. Ojeda, para Córdoba. 
L a combinación alcanzará algún otro 
gobierno. 
—En el Consejo de Ministros de hoy que 
dará resuelto el nombramiento de goberna 
dor civil de Madrid. 
— E l doctor Ferrán ha dirigido á Le Fí-
garo, de París el siguiente telegrama: 
"MADRID, 11 ;de Julio.—íYí/aro.—París 
Yo probaré con estadísticas numerosas é 
irrefutables que la vacuna preserva abso 
lutamente del cólera. 
He logrado detener bruscamente la epi 
demia en muchas localidades. En presen 
cia de tales resultados, más de doscientos 
pueblos piden ser vacunados. Por desgra 
cia, el Gobierno pone trabas no justificadas. 
Los bacteriólogos encontrarán en mi Me 
moría dirigida á esa Academia, datos más 
que suficientes para hacer la vacuna. 
Ignoro por qué no lo han visto. 
Responderé por el correo sobre la cues 
tion Bronardel.—Ferrán." 
Por otro lado Le Tempsy la Agencia Ha-
vas, dicen que el doctor Ferrán partirá den-
tro de algunos dias para Paria á ver á Mr. 
Pasteur; hoy dirige al Fígaro una carta de 
explicaciones. 
E l Fígaro promete publicar la carta de 
que se habla en el anterior telegrama tan 
pronto como la reciba. 
—Bolsin.' -fiirx operaciones ni cambios, 
Del 10, 
Está ultimándose en el Ministerio de Ma-
rina el estudio para hacer extensiva á to-
dos los cuerpos de la armada la situación 
de escedencla creada por Guerra reciente-
mente. Las bases serán las mismas que 
para Guerra en todo lo que puede aplicarse 
á dichos cuerpos de la armada. 
— L a combinación de gobernadores anun-
ciada será más extensa de lo que se había 
creído, y sufrirá alguna modificación segu-
ramente. 
Se Indica para ocupar los obispados 
vacantes de León y Ciudad Real á los se-
ñores D. Casimiro Plñera, dignidad arci-
preste de la última de dichas capitales, 
cuya sabiduría y virtud son de todos reco-
nocidas, y ai ilustrado y respetable lectoral 
de la catedral de Oviedo D. Joaquín Pala-
cios. 
E l periódico el Imperio, que apareció 
ayer es, en concepto de muohos conserva-
dores amigos de las instituciones, una pu-
blicación revolucionarla. 
Así lo hemos oído en círculos que nos 
parecen bien informados. 
Con gran entusiasmo se ha verificado 
en el pueblo de Teror (Gran Canaria) la 
solemnidad de colocar la lápida en la calle 
que se ha de llamar León y Castillo. E l 
alcalde pronunció un sentido discurso en 
elogio del Sr. León y Castillo, el vecindario 
desfiló, victoreándole, ante el busto del ex-
mlnlstro de Ultramar, colocado en el fron-
tispicio de la casa ayuntamiento. 
— L a diversidad de asuntos de que boy 
se han ocupado los ministros bajo la presi-
dencia de S. M., justifican su duración 
próximamente de cuatro horas. 
E l presidente del Consejo on su discurso 
político ha hecho una síntesis de los tra 
bajos parlamentarlos durante la pasada 
legislatura, y dado minuciosa cuenta de la 
conspiración descubierta en Zaragoza, que 
se relaciona con los trabajos revolucionarios 
que desde hace tiempo conocía el Gobierno. 
E l ministro de la Gobernación adujo al 
ganas consideraciones sobre el mismo asnn 
to. 
Ya en el uso de la palabra, el Sr. Villa-
verde expuso en términos generales las 
reformas que proyectaba Introducir en al-
gunos ramos de su departamento; segnn 
nuestras noticias trátase de que la Direc-
ción de Establecimientos penales pase al 
ministerio de Gracia y Justicia, pensamien-
to que ya en otras épocas se estudió. 
También presentó el Sr. Villaverde á 
S. M. un estado por provincias y pueblos 
de las invasiones y defunciones de cólera 
ocurridas hasta la fecha desde la aparición 
do los primeros casos, estado que arroja 
una cifra de 30,000 para las primeras y de 
17,000 para las últimas. 
L a cuestión sanitaria ha sido examinada 
extensamente, y en vista de las noticias 
poco satisfactorias de Segovla, puede darse 
por aplazada la ida de SS, MM, y AA. al 
Real Sitio de San Ildefonso. 
E l señor ministro de Gracia y Justicia, 
presentó á S, M. el expediente de Indulto 
de Miguel Criado y García, cuyo estado 
mental aconsejaba la conmutación de la 
pena de muerte por la de cadena perpetua, 
firmándose el correspondiente decreto. 
Con este motivo se ha hablado con 
mucho detenimiento del derecho procesal, 
haciendo el Sr. Cánovas del Castillo ele 
vadas observaciones en el órden jurídico. 
Los sucesos de Lérida y la resistencia 
que en otras poblaciones ha ofrecido el 
planteamiento do la administración de con-
sumos directamente por la Hacienda, mo-
vieron al Sr, Coa Gayón á enterar á S. M. 
do la verdad de lo ocurrido y del ningún 
fundamento que tenían los pueblos para esa 
resistencia, 
De nombramientos de alto personal, se 
ha acordado pase el Sr. Fernández Cadór 
n igaá la subsecretaría de Gobernación, y 
es seguro que el Sr. Alcázar reemplazo al 
Sr. Le guiña en el Gobierno de Sevilla. 
E l ministro do Fomento sometió á la 
aprobación de S. M. el proyecto de Escuela 
de Instrucción primaria, preparatoria de 
estudios agríijolas, que va á establecerse 
en la Moncloa, en un edlliolo construido 
ail hoc, y cuyos trabajos empezarán en 
breve. 
S. M, ha firmado el decreto nombrando 
subsecretario de Gracia y Justicia al señor 
Amorós; presidente de la Junta superior 
consultiva al general Antequera; otros de 
personal del Cuerpo jurídico de la Armada 
y de Sanidad Militar. 
—Hoy se encargará del mando civil de 
esta provínola el Sr, Corbalan, subsecreta-
rio del ministerio de la Gobernación. 
Es una persona dignísima, que por su ca-
rácter, por su cultura y por su larga hlsto 
ría administrativa, puede prestar servicios 
inapreciables en su nuevo cargo, como los 
prestó en el departamento que abandona. 
El nombramiento del Sr, Corbalan ha si-
do recibido con aplauso hasta por sus ene-
migos políticos. Esto prueba el acierto 
con que procadió el Gabinete, 
Verdad es que el Sr, Corbalan, respetado 
por todos, goza universales simpatías, 
—Los periódicos de Zaragoza anuncian 
que se han tomado estos dias precauciones 
militares y que reina alguna agitación en 
los ánimos. 
Allí, como en otras partes, á la sombra 
de la c u e s t i ó n de consumos se ha querido 
explotar la actitud do algunos elementos 
conocidamente hostiles al actual órden de 
cosas; pero el celo exquisito de las autori-
dades y la previsión del Gobierno, han he-
cho Imposible toda perturbación. 
Ahora vean los lectores como E l Impar-
cial refiere estas tentativas de conspiracio-
nes, de que tuvimos noticia, que omitimos, 
para que no se diga, como á la postre ha de 
decirse, que son maniobras del Gobierno, 
que ya es cosa sabida, aqui el único que 
trabaja contra las Instituciones y contra el 
país, es el Ministerio; así por lo ménos lo 
dicen los que descaradamente preparan 
motines ó ayudan, con su pesimismo, estas 
rebeldías. 
E l ministro de la Gobernación saliente 
que, como hemos dicho, conocía estas tra-
mas, entregó los hilos de la conspiración al 
Sr. Villaverde el cual, con tino y discreción 
suma, agotó todos los medios de defensa 
que la proximidad del conflicto exigía y que 
sus ramificaciones hacían necesarios. 
L a señal del levantamiento debía darla 
Cataluña, y á este fin apareció una partida 
en Mataré compuesta de ocho hombres. 
Apercibidas á tiempo las autoridades, or 
donaron la salida de algunas fuerzas en su 
persecución. 
Una de estas pequeñas columnas, forma-
da por mozos de escuadra, lograron darle 
alcance y prender á los ocho Individuos, 
que, con las armas que se les ocuparon, 
fueron puestos á disposición del Juzgado de 
instrucción. 
Coincldleodo con esto, observóse cierta 
aglcacKT) en determinados elementos de 
¡Saragoz'á/ lo que explica las medidas y 
preeauclones que en loa últimos días «6 tn 
marón, y conocedoras las aatoiidades del 
punto donde sa congregaban los conspira-
dores, prepararon para ayer su sorpresa. 
Al efecto, situaron convenientemente la 
fuerza de policía necesaria en los alrede 
dores de una casa de campo inmediata á 
Zaragoza y próxima al castillo de la Alja 
feria. 
Efectivamente, allí fueron llegando, se 
gun los partes oficiales, por parejas y su 
cesivamente, unos 60 Individuos. 
En este punto el delegado del gobernador, 
al frente de la policía, se presentó, en la 
casa. Como es natural, todo el mundo trató 
de huir, y en los primeros momentos lo 
consiguieron muchos, no todos, pues los 
agentes de la autoridad prendieron dentro 
á 10 ó 12 individuos, no se precisa el nú-
mero, ocupándoles sus armas y otras más 
que debían corresponder á los que huye-
ron. 
Entre los detenidos figuran los Sres. Ma 
gallón y Laso, jefes, al parecer, de estos 
trabajos. . 
E l Sr. Magallon es ex-tenlento coronel 
de ejército. E l año 1883 mandaba uno de 
los batallones del regimiento de Infantería 
de Gerona, de guarnición eu Z aragoza. 
A raíz de los sucesos de Badajoz, y cuan-
do el movimiento militar hubo fracasado, 
el Sr. Magallon desapareció de su destino. 
Encausado por el delito de conspiración, 
fué condenado en rebeldía á la pena de 
muerte, si no recordamos mal. 
E l Sr. Magallon, expatrlado desde aque-
lla fecha, había regresado ocultamente á 
España haca poco más de un mes. 
Las autoridades de Zaragoza no dan ma-
yor Importancia al hecho y afirman que no 
contaban dentro del elemento militar con 
fuerza alguna. 
E l Liberal añade que hay catorce perso-
nas detenidas: creémos que á estas horas 
asciendan á más. 
Tales son los hechos, que si prueban por 
un lado la audacia de los conspiradores, 
atestiguan por otro la vigilancia exquisita 
de las autoridades. 
Yhó aquí una nueva demostración de 
cómo ciertas audacias do los fusionistas y 
de los demócratas, y ciertas escandalosas 
coaliciones producen sus efectos. SI todos 
los partidos monárquicos se encerrasen en 
el profundo respeto que deben á las insti-
tuciones y á la lealtad juradas, no cobrarían 
fuerzas los que desde el extranjero arman 
el brazo de sus secuaces y aquí procuran la 
ruina del país. 
—Los círculos políticos están tan desani-
mados, que sólo conociendo el ingenio y la 
travesura de nuestros colegas de profesión 
se comprende que den amenidad á sus pe-
riódicos 
Todas las cuestiones menudas han que-
dado relegadas al olvido; y de las grandes, 
de esas que marcan la ruta de los partidos 
en las contingencias de lo porvenir, de esas 
ni se habla siquiera. A la fiebre de los úl-
timos dias ha seguido un quietismo deaes 
perante. 
—En vista de que se ha hecho público de 
que el Sr. Paul y Angulo ha estado recien-
temente en España, un diario de Lisboa se 
crée autorizado para revelar lo que sigue: 
" E l expatrlado español, dice, estuvo en 
Lisboa á fines de mayo último. Venía de 
las repúblicas de la Plata con pasaje para 
Burdeos; pero desembarcó en esta capital, 
donde visitó tan sólo á dos de sus amigos. 
Uno de éstos le acompañó á Badajoz, 
donde le esperaba otro correligionario que 
le informó del estado actual de la Extre-
madura española, siguiendo con él para 
Andalucía. 
Estuvo en Cádiz, Sevilla, Valencia, Car-
tagena, Zaragoza, Valladolid, Madrid y 
Cataluña, sin que los monárquicos españo 
les consiguieran reconocerlo, tranquilos con 
la noticia de su estancia en París," 
—Bolsín.—Sin operaciones ni cambios. 
TBATRO DE IRI.TOA.—Para mañana, 
miércoles, se anuncia en dicho coliseo el 
estreno de la aplaudida zarzuela Los órga-
nos de Móstoles, en funciones de tandas, á 
las ocho, las nneve y las diez. 
L a deseada obra ; Viva mi tierra! será 
puesto en escena ántes de que termine la 
semana actual, con diez magníficas decora-
ciones pintadas por el entendido artista don 
Miguel Arlas, 
PuBLiCACiONJts.—Hemos recibido L a 
Avanzada, E l Tesoro del Hogar y el Dic-
cionario Tecnológico Inglés-español y espa 
ñol-inglós 
E L CONSERVATORIO.—Hé aquí lo que 
respecto á ese iostituto musical dice nues-
tro entendido colega E l Mundo Artístico, 
en su último número: 
'Las notlciss que podríamos adelantar 
hoy á nuestros lectores respecto al Conser-
vatorio de Música de la Habana, si bien 
interesantes y de verdadera importancia, 
no nos es dable publicarlas por razones de 
discreción. Esto no obstante, advertimos 
por este medio que para el 1? do setiembre 
próximo se abrirá el registro de inscripción 
de alumnos en la Secretaría del Conserva 
torio, á fin de que éste pueda Inaugurar sus 
tireas el Io de octubre, seguí está ya anun 
ciado Oportunamente publlearémos un de 
calUido extiücto del Reglamento por el cual 
ha de regirse dicho Instituto, concediendo 
el debido espacio al capítulo referente á los 
alumnos, por ser éste un punto de gran 
Importancia. Por último, el entusiasmo y 
desinterés que constantemente manifiestan 
los Sres. Hubort de Bianck, López, Edel-
mann. Cuero, Luna, Rulz, Jo val, Mungol, 
Buréa, L a Rosa, Cánua, Palau y Mlarl, 
Director el primero y profesores ios demás 
del referido Conservatorio, son prenda se 
gura del éxito que el mismo obtendrá, y que 
ya se preludia en las espontáneas muestras 
de interés con que el público acoge cuantas 
noticias se refieren á dicho Instituto musí 
cal. Nuestro próximo número contendrá 
Importantes nuevas acerca de este útilísimo 
establecimiento de educación artística," 
Por nuestra parte, volvemos á recomen-
dar á la juventud estudiosa este Conserva 
torio de Música, donde un cuadro de pro 
fesores brinda sólida garantía á los discípu-
los que frecuenten sus aulas 
LA. BATALLA, DE LAS HORMIGAS—Un 
labrador de Chambersburg, Oblo, ha esta 
do á punto de ser muerto por las hormigas. 
Yendo á recoger fresas, aconteció meterse 
en un hervidero de milicuea y millones de 
hormigas gran loa y negras 
Los inaeccos le subieron por los paútalo 
nes, iavadióroole todo el cuerpo, Introdujó-
ronsele por las orejas y las ventanas de la 
nariz y lo acribillaron á mordeduras de p é í 
á cabeza. 
E l desgraciado cayó sin sentido á la orilla 
de un bosque, y eu hermano le salvó de que 
lo remataran la*; hormigas. 
PETICIÓN. —En una carta que acabamos 
de recibir, firmada por Dos suscritores, se 
nos ruega pidamos á la empresa del teatro 
de Irijoa una nueva representación de La 
Mascotta en una de las funciones próximas. 
UNA ARTISTA NOTABLE.—El Herald de 
Nueva-Yoik da cuenta del regreso á aque-
lla ciudad de la Srta. Adela Godoy, en los 
términos siguientes: 
"La Srta. Adela Godoy, de San Francis-
co, regresó á este país de Europa la semana 
pasada, después de una ausencia de tres 
años dedicados á estudiar el arte dramático. 
Después de graduarse en el Conservatorio 
Dramático de Amaterdan, para obtener lo 
cnal tuvo que perfeccionarse en la lengua 
holandesa, la Srta Godoy fué contratada 
por la Real Compañía Dramática Neherlan-
desa, con la cual trabajó en las principales 
ciudades de Holanda, obteniendo notable 
éxito en los papeles que ensayó y siendo 
objeto de lisonjeras frases por parte de la 
prensa holandesa. La Srta Godoy es pro-
bablemente la única artieta americana que 
tiene un diplomo de un Conservatorio Dra 
mátlco europeo acreditado. Es artista de 
grandes promesas y sin duda será oida en 
breve en ia escena americana." 
BAÑOS DE "SAN RAFAEL,"—La concu-
rrencia de personas conocidas que por ma -
ñaua y tarde se advierte en el estableci-
miento balneario que con el nombre de 
"San Rafael" existe desde hace mucho tlem -
po en la playa de San Lázaro, allá donde 
comienza la calle de Crespo, es una prueba 
irrecusable del crédito creciente de ese 
mismo establecimiento, cuyo propietario, 
nuestro amigo el Sr, D. Francisco Castilla, 
se desvela constantemente en mantenerlo 
á la altura de la predilección que se le dis-
pensa por nuestra buena sociedad. E l es-
merado aseo, la pulcritud y el órden exqui -
sito que allí reinan en todos los depar-
tamentos justifican la preferencia indi-
cada. 
Allí graciosas trigueñas 
Y niñas de trenzas blondas 
Se sumergen en las ondas. 
Entre las cortadas peñas. 
Y el mar alegre murmura, 
Del sol al vivo reflejo. 
Ufano de ser espejo 
De tanta y tanta hermosura. 
CORRIDA DE TORETES.—Ha terminado 
ya el compromiso de la empresa de Pubi-
1 Iones en la plaza de Regla, según nos ma-
nifiesta el capitán Piñera, ayudante y se • 
cretario del famoso coronel; pero también 
nos dice que éste deseando favorecer al co-
nocido aficionado Pedro Cudavieso, en una 
corrida de toretes que dará el domingo 
próximo) eu la misma plaza de Regla, ha 
(junvunt io «so que el elefante Borneo luche 
flimim Uravu coraópeío, conatlciiyendo di-
cho combate una de las partea principales 
del espectáculo. Es un magnífico alicien-
te para conseguir una buena entrada. 
VACUNA.—Se administrará mañana 
miércoles, en las alcaldías siguientes: En lá 
de Atarás, de 12 á 1, por el Dr. P. Sánchez. 
En la de Colon, de 1 á 2, por E l Dr. Hoyos. 
En la del Arsenal, de 1 á 2, por el Ldo. 
Reol. En la de San Leopoldo, de 12 á 1, 
por el Ldo. Mejia. 
FUNCIÓN EXTRAORDINARIA.—El día 
del corriente tendrá efecto, en el circo-tea-
tro de Jané, una función extraordinaria, á 
beneficio del artista ciego D. Rafael Vita 
dini, aplaudido varias veces por nuestro 
público. En otro número darémos porme-
nores de dicha función. 
SIR MOSES MONTEFIORE.—Eu Las iVo-
vedades de Nueva-York se ha publicado lo 
siguiente: 
" L a raza Judaica y la humanidad en ge-
neral acaban de perder á uno do sus más 
grandes bienhechores on la persona del an 
ciano filántropo Sir Moses Montefiore que 
ayer falleció en su residencia de Ramsgate, 
Inglaterra, á la avanzada edad de cien 
años y siete meses. 
Sir Moses nació en Liorna, Italia, de es-
pañola estirpe; sus opulentos padres le hi-
cieron seguir una educación comercial en 
Lóndres, Allí se dedicó con éxito al co-
mercio y contrajo matrimonio con una jó-
ven Judía emparentada con uno de los 
Rostschilds. 
En un viaje que hizo á Palestina en 
compañía de su esposa se lo despertaron 
profundas simpatías por la oprimida raza 
Judía, que más tarde se tradujeron en he-
chos de intervención directa y casi siempre 
afortunada, en favor de sus desgraciados 
hermanos. 
Los judíos de Palestina, de Marruecos, 
del Egipto, de Rusia y de otras partes de-
ben á su intercesión haberse librado de no 
pocas persecuciones, al paso que á su libe-
ralidad son deudores los Israelitas de la 
misma Inglaterra de multitud de institu-
ciones de caridad y enseñanza. 
Sir Moses fué el primer judío que desem-
peñó un cargo público en Lóndres, de cuya 
ciudad fué nombrado Slieriff en 1837, y 
mereció la alta distinción de que la rei-
na Victoria le otorgase un título de no-
bleza. 
Uno de los deseos de Sir Moses Monte-
flore, inspirado por su visita á Jerusaien, 
era ver á su raza rehabilitada, y estable-
cida en la Palestina con Jerusaien por ca-
pital. 
ACADEMIAS DE BAILE.—En corrobora-
ción de lo que hemos dicho en uno de nues-
tros últimos números, aparece hoy en el 
Boletín OflciaUa siguiente acertada dispo 
slcion del Excmo, Sr. Gobernador Civil de 
esta provincia: 
"En vista de las reitaradas manifestacio-
nes de la opinión pública, que unánime 
censura la existencia de las llamadas Acá 
demias de bailes ó Escuelítas; he tenido á 
bien acorlar que desde luego sean recogí 
dos todos loa permisoa que por cualquier 
concepto hayan podido obtener los íntere 
sados en dichas Industrias; y que los fun 
clonarlos de policía de los distritos respec-
tivos, bajo su más estrecha responsabilidad 
cuiden del exacto y puntual cumplimiento 
de las disposiciones dictadas en el particn 
lar, á fin de impedir los abusos que en dicho 
sentido puedan cometerse. 
Lo que se hace público para general co-
nocimiento. 
Habana, Io de agosto de 1885.—M, de 
Alta Gracia " 
CÍRCULO MILITAR.—El sábado próximo, 
á las ocho de la noche, se darán en la sala 
de armas de dicha sociedad varios asaltos 
de sable y llórete, en los que tomarán parte 
buenos tiradores. Después de la función de 
armas se bailarán algunas piezas con la 
orquesta que tocará en los asaltea. 
El juéves inmediato habrá una gran re-
treta con tres bandas de música. 
TEATRO DE TORRECILLAS —Bufos de 
Salas, Funciones de tanda para mañana, 
m i é r c o l e s : 
A laa ocho.—Estreno de la pieza iltulada 
¡Aguanta! 
Á las nueve —Medidaspreventivas. 
A laa diez. —Ta la mantga no suena 
Al final de cada acto se cantarán guara 
chas y punt' s del país. 
POLICÍA —Una pareja de O P presentó 
anoche en la delsgíclon del segundo distñ 
to á nn indiv iduo biauco, que le pidió auxi 
lio para detener á otrosojeto de igual clase, 
á '̂ nien acusa como autor ó sabedor de 
quién fuese el que le robó 25 pesos en bille-
tes del Banco Español, en loe momentos de 
estar prestando servicio en el Cuartel de. la 
Fuerza. Ambos sujetos fueron conducidos 
al Juzgado Municipal de l a Catedral, para 
que se procediese á lo que hubiera lugar. 
—Por fuerza del Batallón de logenleros 
fueron conducidos á la casa de socorro del 
sétimo distrito dos individuos blancos, que 
estaban en reyerta en la estancia nombrada 
Jihacoa, saliendo los combatientes heridee, 
y uno de ellos de bastante gravedad. 
—Durante la ausencia de dos vecinas de 
la calle de la Amistad, les robaron de su 
habitación la suma de $250 en billetes del 
B*nco Español Se Ignora quién ó quiénes 
ueaa loe autores, aunque ee supone que es 
tos penetraron por la puerta de la azotea 
para llevar á efecto el crimen. 
—Ha sido reducido á prisión y remitido 
al Asilo de San José por el delegado del 
noveno distrito, un vecino de la calle de 
Atocha, contra quien se sigue una causa 
criminal en el Juzgado de primera instan 
cia del Cerro. 
—Igualmente fueron deteEidosp^r el de-
legado ^el octavo distr i to , un pardo y nn 
ind iv iduo b'anco, qu3 ingresaron en 
Ouartei Uau|cipal y una morena, que fué 
m m t M i i á ' a Real Casa de Becogldas, para 
que cumpla un arresto que le fué impuesto 
por el Juzgado del Cerro. 
—Una pareja de O P. condujo á la dele-
gación del sétimo distrito á dos individuos 
blancos, por quejarse uno de ellos de que 
el otro le había robado el asiento delantero 
de su vehículo. 
—Una jó van, vecina del quinto distrito, 
fué curada en la casa de socorro respectiva 
de una herida en la mejilla izquierda, que 
le lofirió un Individuo blanco. E l agresor no 
ha sido detenido. 
LA MEJOR Y MÁS PERFECTA, EMULSIÓN 
de Aceite de Hígado de Bacalao de No-
ruega, con los blpofusfitos de cal, soda y 
potasa, preparada por Lanman & Kemp, 
New York 
Es no solamente un poderoeo reeoostitu-
yente de las constituciones débiles, y un re-
medio seguro é infalible contra todas las 
sídccionea del pecho, la garganta y pulmo 
nes y otras en que se prescribe el uso del 
Aceite de Hígado de Bacalao puro, sino que 
también es en si el A gente digestivo por ex-
celencia para los estómagos delicados ó dis-
pépticos. 
DE VENTA EN LAS PRINCIPALES DRO-
guerías y boticas. 
BATALLÓN CAZADORES DE ISABEL I I NÚ-
MERO 3.—MÚSICA.— Programa de las 
piezas que han de tocarse en la noche de 
hoy, en el Parque Central: 
Ia " L a Celestial", póliza mazurca. 
Fantasía sobre motivos de la ópera 
" E l Profeta." 
" E l canto del esclavo", escena ame-
ricana del maestro Espadero. 
Gavota, de Arditl. 
Gran vals de la ópera "La fiaatas de 
R mia", por los hermanos Ríecl. 
Vals polka. 
Paso dobla. 
Cabana, 5 de agosto de 1885.—El músico 
mayor, Francisco Espino, 
ai 
hallaron cubierto de nieve un espacio muy bastante pa 
ra una iglesia capaz, seBalóao el lugar para ella, y de la 
hacienda de los oabaUerou devotos de la Virgen, luego 
se comenzó & labrar, y se acabó suntuosamente. Esta 
fué la primera iglesia que b ^ edificó en Roma con título 
y advocación de nuestra Seüora. Llamándose Nnestr 
Sefiora de las Nieves. 
F I E S T A S E L .TÜÉVES. 
Misas Solemnes.—En. San Nicolás la del Saorameuto, de 
7 á 8; en la Catedral, la de Tercia, á las 8}; y en laa demás 
iglesias, las de costumbre. 
SECCION DE INTERÉS PERSONAL 
Sociedad Montañesa de Beneficencia, 
En cumplimiento de lo dispuesto por la Junta Direo-
tlva, en sesión de hoy, se convoca á los Sres. sócios para 
la Junta general extraordinaria que tendrá lagar el do-
mingo próximo, 9 del corriente, á las doce del dia, en los 
salones del Casino Español, con el único y exclusivo ob-
jeto de determinar la forma bajo la cnal deberá ponerse 
en práctica lo acordado por la Junta general ordinaria 
de febrero último, tocanteá la celebración de fiestas en 
honor de Ntra Sra. déla Aparecida. 
Habana, 2 de agosto de 1885.—El Secretario, Juan A. 
Murga. Cn 908 3-¿Sa. 6 4d 
C R O N I C A R E L I G I O S A . 
D I A 5 D E AGOSTO. 
Nuestra Señora de las Nieves, y San Emigdlo, obispo 
y mártir. 
Nuestra Señora de las Nieves.—Celebra la santa Igle-
sia la fiesta de Nuestra Señora de las Nieves el 5 de 
agosto, por la razón que aquí diré. Siendo sumo pon-
tífice Liberio, hubo en Roma un caballero muy noble y 
rico, llamado Juan Patricio, el cual estaba casado con 
una señora principal é igual suya en todo, de la cual al 
cabo de muohos años no tenía hijos. T aunque los de-
seaban mucho estos caballeros; pero como eran tan te-
merosos de Dios como ricos, y no ujénos piadosos que 
ilustres, conformábanse con su voluntad; entendiendo 
que no darles sucesión era lo que mejor les estaba; pues 
así lo ordenaba él con sa paternal providencia. Eran 
muy devotos de la Virgen María, nuestra Sefiora, y 
determinaron tomarla por heredera de sus grandes r i -
quezas. Y para acertar mejor á servirla hicieron gran-
des plegarias, limosnas y buenas obras, suplicándola 
que los encaminase y mostrase en qué obra quería que 
ellos gastasen su hacienda en su servicio. Oyó la Reina 
del cielo las oraciones que con tanto afecto Juan y su 
mujer le hacían; y una noche, que fué la precedente al 
quinto dia de agosto, cnando los calores son excesivos 
en Roma, habló entre sueños á los dos, cada uno por sí, 
y dijoles que la mañana siguiente fuesen al collado E z -
quilino, y que en la parte de él que hallasen cubierta 
de nieve le edificasen un templo, donde ella f oese hon-
rada de los fieles, y que haciendo esto se tendría por su 
heredera y bien servida. L a mañana siguiente confi-
rieron entre sí los dos buenos casados el sueño ó reve-
lación que habían tenido, dieron parte de ello al sumo 
pontífice Liberto, al cual la Virgen había heoho la mi8-
iii i revelación. Convocóse el pueblo, juntóse el clero y 
o rilónos) mm dtn'oi-.'V pronesinn. UUMQÍ «1 nmnte, 
Iglesia de San Francisco de Pania. 
Cultos religiosos á, Ntra. Sra. de las Nieves 
E l viérues 31 del corriente, á las CJ de la tarde, des-
Eues del Santo Rosario, comenzará la novena.—El sá-ado 8 de agosto, al oscurecer, Gran Salve.—El domln 
go 9, á las 8 de la mañana, será la solemne fiesta con 
Misa cantaba á toda orquesta y sermón: ocupará la Sa-
grada Cátedra el Pbro. Sr. D. Félix Vidal, escolapio. 
10031 8-1 
X3. X3. X> . 
Debiendo celebrarse solemnes hon-
ras fúnebres, á las ocho y media de la 
mañana del día 5 del entrante mes 
de agosto, en la Iglesia Parroquial de 
este pueblo, por el alma de la que 
fué 
Da Juana Belzagai de Mantecón 
Su esposo, hijos, hijos políticos y 
hermanos, suplican á sus parientes y 
amigos se sirvan encomendar su alma 
A Dios y asistir á tan piadoso acto; 
favor que agradecerán. 
Corral Falso de Macurijes, jallo 30 
de 1885. 
Ventura Mantecón—Fernando Mantecón—Ma-
riano Cómez—Santiago López—Bonifacio Gómez. 
Domingo de Galdóg. 10090 3-2 
aa. JE*. :D. 
LA SEÑORITA 
Da Josefa Canales y Gómez 
H A F A L L E C I D O : 
Y dispuesto su entierro para maña-
na miércoles, á los cuatro de la tarde, 
su padre suplica íi las personas de su 
amistad se sirvan concurrir á la casa 
mortuoria, calzada del Cerro n0 851, 
para de allí acompañar su cadáver al 
Cementerio General, á cuyo favor les 
vivirá eternamente agradecido. 
Habana, agosto 4 de 1885. 
Gregorio Canales. 
i 
E l día 8 del corriente, á las ocho 
de eu mañana, en la iglesia de la 
Mercad, se celebrarán las honras del 
segando aniversario por el alma del 
Dr. D. Rafael Alvarado, 
Su "viuda ruega á los amigos del 
finado se dignen asistir á este acto y 
le tengan presente en sus oraciones. 
Los Sres. Sacerdotes que quieran 
celeérar el Santo Sacrificio de la Misa 
con responso, por el eterno descanso 
del alma del Dr. D. Rafael Alvarado, 
el dia 8 en la iglesia de la Merced, 
recibirán la limosna de un escudo oro. 
Ll viérnes, 7 de agosto, ae celebra-
rá aniversario solemne por el etírno 
deccaneo del alma del 
EXCMO. SEÑOR 
D. MANUEL VALDES PEÑÁLVE& 
f onde o'e San Estéban de Cañonqo, 
en la iglesia parroquial de San Pedro 
Aposto! de Quivican. 
OTIDKN DE L A P L A Z A D E L 4 D E AGOSTO 
ÜE 1886. 
Servicio para el 5 
Jefe do <Ua.—El Comandante del Ser Batallón de Vo-
luntarios, D. Marcelino Arango. 
Visita de Hosoita!.—Bou. Cazadores de Isabel I I . 
Médico para loa baüos.—El de la Comandancia Oc-
cidental de Artiileria, D. Pedro Pinar. 
Capitanía general y Paratia.—íier Bataüon de Vopin-
taiioi». 
Hospital Militar.—Batallón de Ingenieros de Ejército. 
Batería de la Keina.—Bon. Artillería de Eiérclto. 
Retreta en el Parque Central.— Batallón Cazadores de 
Isabel n . 
Ayudante de guardia en el Gobierno Militar.—El 29 
de la Plaza, D. Cesar García Camba. 
Imaginaria en Idem.—El 2? de la misma, D. Graci-
liano Baez. 
E l Coronel Sargento Mayor. Recaño. 
a o a 
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C O M U N I C A D O S 
L A C A R M E N 
Fábrica de cigarros de Dorta y C 
G E R V A S I O 88. 
3 0 ca j e t i l l a s de 15 c iga r ro s 
por un peso BiB son los que dá al público 
esta popular murea como regalo más posi-
tivo que todos los prohibidos. 
¡Fumadores á fumar bueno y barato! 
D e u d a a m o r t i z a b l e d e l 3 p o r 
tOO y de anua l idades . 
Se compran Créditos reconocidos por la 
Junta de la Deuda, eu todas cantidades, así 
como Títulos del 3 p.§ y de anualidades. 
Se negocian toda clase de valores cotiza-
bles, bonos y cupones del Ayuntamiento. 
Mercaderes número 10, bajos, entre Obispo 
yObrapía 964.0 15-23 
Clasa á© préstamos 
Calle del Aguila 211 esquina á Estrella, 
do José Miranda Arias. 
En esta casa encontrarán mis favorecedores un buen 
surtido do prendaria, ropa y muebles, á precios suma-
mente baratos, por ser todo procedente de empeños. 
En la misma seda dinero sobre prendas, ropa y muebles 
cobrando un interés módico, guardándole al público to-
das las consideraciones posibles. E l plazo del Empeño 
será el que el depositante guste fijar; eu la misma ee 
compran muebles pagándolos más que nadie. 
8809 96-7.11 
"WWwmii", ,• 1 . ^ -
Nuevo aparato par» reconocimientos con lun eléctrica. 
LAMPAHIIÍIÍA i r . Horas de consultas, de 1 1 4 1 . 
Especialidad: Matrle, vías urinarias, Laringe y slfl-
ticaa. O n. Í9 i 1-A 
D r . A b r a l i a m P é r e z M i r ó , 
M É D I C O - C I R U J A N O . 




lia trasladado su domicilio á la calle de Virtudes n. 
DOGO SC-30J1 
E l D r . D u é ñ a s , 
ha trasladado su domicilio á S A L U D 68 . 
9955 12-30 
^ • ^ c » , a ^ M ; « i . o q » r , 3 a , » . i 
m m 1 . ESPADA MONTANOS, 
D R E N M E D I C I N A Y C I R U J i A . 
Consultas de 2 á 4 de la tarde. Habana 49, esquina & 
Tejadillo. O n. 903 26-iA 
DR. V. DS LA GUARDIA. 
Administra y i'aoiliU vacuna. 
Practi'-a ouibfliKanKmiimíoií —D?; 12 ft2 —ftamaki 
Km KO-MJl. 
CA R M E N DAl iMAU, C O M A D R O N A F A C U L / T A -tlva, ha trasladado su domicilio Trocadero 103 don-
de signe recibiendo á las señoras que padecen afeccio-
nes propias á la profesión: consultas de 1 á 3. Xrocade-
ro 103. 9888 15-29 
DR. SRASTUS WILSON. 
MÉDJOÍi -ClRtr jANO—DENTISTA A M E R I C A N O 
P S A D O 1 1 6 
SNTRS: T E N I E N T E - K K Y Y DBAQONKB. 
Hace tan sólo trabajos de superior calidad, pero á pic-
ólos sumamente módicos, mientras duren los tiempos 
anonoaleaqne está «travesando esta isla. 
NOTA.—En juntas del gremio le han concedido repe 
tidas veces por gran mayoría de votos, la heno rl ü ca cía-
sifloaoion de UNICO de primera categoría eu la Habana 
Cn. 871 28-29J1 
MUSICA PARA PIANO, 
métodos de piano y demás instrumentos, á precios bara-
tísimos: piezas sueltas á 3 y 2 reales una: librería L a 
Universidad. O'Reilly 30. 10125 4-2 
DSSCÜBBIMIBNTO. 
S u s c r i p c i ó n á l e c t u r a 
á domicilio, se pagan $2 al mes y 4 en fondo, que se de-
vuelven al borrarse: librería L a Universidad. O'KelUy 
número 30. 10128 8-2 
TESORO 
D E L L A B R A D O R E N C U B A ; esta obra está forma-
da con la colaboración de los agrónomos cubanos más 
céiebres, contiene el cultivo de todos los frutos conoci-
dos y de otros muchos de gran producción, aún no ex 
piolados. L a obra consta de cinco tomos con láminas 
Su precio $4 en rústica y $5 en billetes en pasta. Salud 
23 y O'ReUly 30, Ubrerías. 10074 5-1 
Mme. B a j a c . 
Comadrona francesa de primera clase de la Facultad 
do París: calle de la Industria 110 A, entre San Miguel 
y Neptuno,—Consultas de doce á dos 
9895 15 29 
DR. M A N U E L P E R E Z B E A T O . 
Médico-Cirujano. 
Aguaoaten. 0, alladodelaboticaelSto. Angel. Con-
sultas de 2 á 4 de la tarde y de 8 á 9 de la noche. Grátis 
para los pobres. 9754 10-25 
D R . C A S A S 
de las Facultades de París y de Madrid. Tratamiento 
especial de las enfermedades del Hígado, aparato Di 
gestivo y sistema nervioso: calzada del Cerro 793. 
9611 15-2?J1 
R I C A R D O D O I i Z Y A R A N Q O , 
A B O G A D O . 
Trasladó su domicilio á la calle de la Habana n. 158. 
Consultas de 7 á 10 de la mañana. 
9508 15-2ÍJ1 
ANTONIO S. DE BÜSTAMANTB, 
ABOGADO 
SOL N. r». D E 3 A 4. 
56-9 J l 
DR. MANUEL A. AGUILERA, 
Médico-Cirujano. 
Ha trasladado su domicilio del n. 26 al 71 de la calle 
do Aguacate. 
H O R A S D E C O N S U L T A , 
de 11 á 1 dei dia y de 7 á 8 de la noche. Gratis para loa 
pobres. Cn. 782 26-9J1 
Francisco N. Jnetiniani y Chacón, 
Dr. Cirujano Dentista del colegio de Nueva York, Mé-
dico-Cirujano de la Universidad de la Habana, en su 
especialidad de Dentista. Salud 42, esquina á Lealtad. 
9081 26-12J1 
CHAGUACEDA. 
DENTISTA DB CAMARA DB S. M. E L BEY D. ALFONSO XIl. 
OONSÜLTA8 Y O P E R A C I O N E S D E 8 A 4. 
P R E C I O S M O D I C O S . 
A G U T A R N. 110. 
MATIAS MARQUEZ. 
ABOGADO. 
SAN l O N A C I O !ÍS. 
8929 
INQUISIDOR 4». 
20-9 J l 
TO-NACIO REMÍI5EZ, 
tía trasladado su domicilio á la calle de LUK n. 59. -
Oonoultaa do 12 á 3, calle del Campanario 131. 
4731 104-14Ab 
DE. GARLOS FINLAY, 
C O M P O S T E L A 103, 
entre Teniente-Rey y Riela; do 7 v media á 8 y medía 
matlana y de 1 á 3 tarde. 8705 28-4,1! 
Enseñanzas. 
U NA SEÑORA E X T R A N J E R A S E O F R E C E A los padres de familia para dar clases de plano, inglés 
y Crancós, poseyendo un método muy rápido á precios 
sumamente módicos; San Rafael 78, 10?41 8-5 
UNA SEÑORA D E C E N T E E N T O D O S C O N C E P -tos desea hacerse cargo de una 6 dos niüas 6 señori-
tas como pupilas, enseñándolas á leer, escribir, coser y 
toda clase de labores vivo en lo más saludable de Gua-
uabacoa Cerería n" 72, en la misma se alquilan tres ha-
bitaciones independientes que con su pati) y pozo de 




L i b r o s recibidos por e l ú l t i m o 
correo, 
Ibarreta: L a religión al alcance de todos, 2 ts. pasta 
holandesa. 
Rafael Labra: Discursos académicos y forenses. 
Portugal y sus códiíos. 
Del mismo autor: Mi campaña on las Córtes españO' 
las 1831 al 83. 
Romero Giren y García Moreno: Instituciones políti 
cas y jurídicas, códigos alemanes. 
Llanos Alearas!: Tauromaquia femenina. 
Ohnet, E l gran Margal. Pérez Galdós, Glorias, dos 
volúmenes, última edición. 
Belot: Elena y Matilde. Guerrero, Pleito del matri 
monlo. López Bago, E n carne viva, narraciones natn 
ralistas. Víctor Hugo, Nuestra Señora de París, noví-
Bima edición con multitud de grabados. Biblioteca solo 
para hombres, vol, 4? 
Perfumadores, tarjetas de felicitación y de bautizo 
última novedad. 
Colecciones del Liberal, Imparclal, E l Dia y L a Re-
Í)ública, que contiena el admirable discurso de Caate-ar, & 50 centavos, colección de la última decena. E l 
Porvenir, L a Epoca, E l Globo, L a Correspondencia de 
España y E l Progreso. 
Él gran periódico Las Dominicales del libre pensa-
miento, el mejor escrito, el que más lectura contiene 
de cuantos se publican en la Península. 
0. 870 4-29 
Historia Universal 
por César Cantú, 10 ts. láminas, $3(. Geografía nnive; 
sal, por Malte Brun, 3 ts. $25. Diccionario enciclópédico 
de la lengua castellana. 2 ts. fólio $12. Diccionario de la 
lengua castellana, por Domínguez, 2 ts. fólio $8. Webs-
ter s, diccionario déla lengua inglesa con 3,000grabados 
11. fólio $8. Nuevo diccionario inglés-español y vice-
versa, por Bensley, 11. fólio $10. Geología, por Vilano-
va, 3 ts. $9. Las siete partidas, 4 ts. $17. L a novísima 
recopilación 6 ts. $17. Da venta O'RelUy 30, entre Cuba 
y San Ignacio, librería L a Universidad. 
9934 4-30 
Artes v Oficios. 
M R . C H A M P A G N E 
Afinador de pianos. 
O'Reilly 72, marmolería de Sirgado, y Habana 38. 
9943 8 30 
JUAN NARANJO 
ha trasladado su establecimiento de zapa-
tería á la calle del Obispo n. 119, entre Vi-
llegas y Bernaza, Habana. 
10092 8-2 
M . N I N . 
Se hace cargo de toda composición de muebles por di-
ñ cultosa que sea, dejándolos nuevos: especialidad en 
bastidores: se trabaja á domicilio. Lamparilla 52, pre-
cios reducidos. 10015 ¡4-31 
A d í i INCOMBÜSTIBL 
P A R A ALUMBRADO, 
D E 
I 
N E W I T O R K . 
Seguridad absoluta* 
Libre de explosión. 
Después do muchos años de experimen-
tos para disminuir las desgracias ocasiona-
das por el Kerosene (Aceite de Carbón) he-
mos logrado fabricar un aceite para alum-
brado que evitará en lo futuro loa fuegos 
que hasta hoy se han sucedido. 
E l gobierno de los Estados Unidos haca 
tiempo ha prohibido en sus buques el Ke-
rosene, habiendo adoptado el Aceite In-
combustible. 
Becomendamos su uso en los estableci-
mientos de todas clases de mercancías, 
almacenes de depósito, estaciones de ferro-
carriles y embarcaciones. 
Se puede emplear en todas las lámparas 
teniendo tan solo que cambiar loe quema-
dores, los cuales siempre se hallarán de 
venta por nuestros Agentes. De venta por: 




Cn. 605 -30My 
EL EXPRESO. 
T E L E F O N O 1059. 
Gran tren para limpieza de letrinas, pozos y sumideros. 
Este tren hace la limpieza más barato que ninguno 
de su clase y recibe órdenes en los puntos siguientes: 
Monte y Aguila, ferretería. Compostela esquina á Lam-
parilla y Obispo, bodegas. Animas y San Nicolás, bo-
dega. Concordia y Lealtad, bodega. Manrique y Virtu-
des, bodega. Salud n. 1, Sombrerería L a Barata. Belas-
coain 121, maicería, y Soledad esquina á Jesús Peregri-
no, donde está el Tren de A . G O Y A . 
10120 4-2 
A F E 
U NA P R O F E S O R A I N G L E S A ( D E L O N D R E S ) con certificaciones, dá ciases á domicilio, en y fuera 
de la Habana y en casa á precios módicos; enseña músi-
ca, solfeo, dibujo lineal, bordados, instrucción y á hablar 
idiomas en muy poco tiempo: de 7 á 12 y por la noche de 
" á 9 á Villegas 59: 10105 " 4-2 
U NA S E Ñ O R I T A P R O F E S O R A D E P I A N O Y labores se ofrece á los padres de familia para dar cla-
se á domicilio y en su casa. Calzada de San Lázaro nú-
mero 33. 10081 15-2A 
S a n l i i i i s G o n z a g a , 
COLEGIO DE PRIMERA Y SEGUNDA ENSEÑANZA, CARRERA 
COMERCIAL COMPLETA, DEL MAGISTERIO Y PREPA-
RACION PARA LA DE MILITAR. 
E l Ulrector de este centro de educación é instrucción 
establecido en la calle de Egido número 1, conforme con 
el propósito que le anima de que en este plantel los a-
luinnos puedan encontrar todo el perfeccionamiento que 
ofrecen los de más crédito de esta ciudad, se ha visto en 
la necesidad de trasladarle á la calle de Bernaza u. 62 
(entre Teniente Rey y Muralla) casa más espaciosa, don 
de no duda que continuarán los padres de familia dis-
pensándole la protección qne con tanta benevolencia le 
distingaen, pues han podido reconocerla en el corto 
tiempo que lleva establecido, la conformidad con la base 
que dejo enunciada de órden, trabajo y aprovechamiento 
constante. 
A l aproximarse los exámenes extraordinarios de se 
tiembre, participa á los padres de familia y al público en 
general, qne desde el primero de agosto quedan estable-
cidas las ciases preparatorias para las asignaturas del 
Bachillerato 6 ingreso en la segunda enseñanza, desti-
nando dos horas diarias en cada una, á cargo del Direc-
tor y Licenciados en Letras y Ciencias, los que se en 
cargarán de presentarlos á exámen en el instituto. 
Se admiten alumnos internos, medio-pupilos, tercio 
pnpiloa y externos de primera y segunda enseñanza. 
'x'eniendo presente la precaria situación, las módicas 
pensiones que hemos establecido no exigen sacrificios á 
las familias. 
E l baño de tina y regadera son grátis para los inter-
nos y gimnasia lo es para todos. 
Los alimentos son sanos, variados y con abundancia. 
E l que deseare Beglamento en el que está consignado 
además del régimen interior de todos los ramos que abar-
ca un colegio cemo así los ínfimos precios que anterior-
mente indicamos, manden ó pasen por la secretaría y si 
lo desea por el correo, avise v se le remitirá.—LUIS 
M O L I N A R E V. 9890 10-29 
E, R. P R O F E S O R D E S O L F E O Y PIANO. Precio: lección tres dias á la semana, 6 >esos billetes al mes, y á domicilio $15 billetes al mes. 
?ago adelantado. Prado n. G ó en el almacén de pianos 
de D. T. J . Cúrtis. Amistad 90. 9888 10 24 
HELIA HERNANDEZ DE TORIBIO. 
Profesora de Idiomas, 
INO-LÉS 7 F R A N C É S . 
Üa onece á loa padres de familia y á las directora» d« 
oole l̂o, pera la eneeñtina» de loa referidos idioma». Di-
rección-, o: Ue de los Dolores número 14, en los Quemadet 
de Ksrísnao y también informaría «a Is Jldmlnis&a 
LA VIRGIN DEL COBRE. 
Educación é instrucción para niñas, á cargo de las 
S R I T ^ S . R O M E R O Y L E A L . 
Se enseña y se hace toda clase de bordados, marcas y 
costuras, ocino también se cortan v entallan vestidos.— 
Calle de! Aguacate n. 47̂  99*0 4 30 
Aviso á los padres de familia. 
Una señora con bastantes nociones de plano desea dar 
clases á domicilio ó en sn morada Lagunas 9 A, Precios 
módicos. 9728 8 2 i 
Libros é Impresos. 
LIBRERIA "LA POESIA." 
OBISPO 135. 
Se alquilan libros para leer á domicilio por dos pesos 
illetes al mes y cuatro de fondo, todo adelantado, para 
eso hay un catálogo impreso que se reparte grátis y 
otro manaHcrito, con la variación de los que se vayan 
comprando 6 vendiendo; también se compran bibliote-
cas y se venden baratos. Obispo 135. 10172 2ri-4Ag 
El Consultor del Tenedor de libros. 
Estudios prácticos de contabilidad por partida doble 
aplicados á los principales ramos de industria y comer-
cio; obra de consulta única en su clase, y de Inouestio-
nable utilidad para los que se dedican á loa negocios ó 
hun de intervenir en ellos como factores ó dependientes 
de comercio, debida á la inteligente colaboración de va-
rios jefes de contabilidad y tenedores de libros de Bar-
celona y fuera de ella dirigida por D. Emilio 011 ver, dos 
tomos en 4? mayor de más de 525 páginas cada uno. 
En La Enciclopedia, O'Reilly 90. 
C8e9 4-2 
R R A L I Z A C T O N 
de 4 SOQ tomos de obras de todas clases á 20 y 50 centavos 
tomo: pídase uatilogo, se da gratis. Ü'Rsilly n. 30. 
10127 8-2 
D E M . G . O R T E G A Y C O M P . 
Tenemos el gusto de anunciar á nuestros favorecedo-
res, y á los que no lo son, que además de las suelas plan-
chadas color avellana, blanca, negra y colorada para za-
patos do vaqueta, vaquetas de todas clases y pieles de 
carnero. 
Curtimos una suela blanca sin rival para calzado de 
obra prima, curtida como la extranjera. 
Curtimos una suela blanca sin rival 
P A R A C A L Z A D O D E O B R A P R I M A 
C U R T I D A COMO L A E X T R A N J E R A 
F I R M E Y D E R A S P A D O B L A N C O 
más barata ocho centavos libra que la de Campeche. 
Suela color avellana claro, 
también para obra prima, 
C U R T I D A COMO L A P R I M E R A 
T A N T O COMO L A A M E R I C A N A . 
Y a la gastan los primeros zapateros de obra prima de 
la Habana 
L O M I S M O Q U E L A B L A N C A . 
E l l o s a t e s t i g u a r á n . 
Se venden estas suelas por fardos de seis ó doce ca-
bezas. A L P E S O E S COMO S E V E N D E . 
. Asi no hay engaño para nadie. 
Uada uno comprará tamaño y grueso como le convenga. 
Y a no hay marcado de suela extranjera. 
L A D A M O S M A S B A R A T O 
^ . X i o o : i x r i x a . a . x > o . 
De más informes, y para hacer pedidos directos, á 
nuestra referencia, calle de San Ignacio n. 66, aparta-
do 5 3 ? . O bien á los Sres. Alberto García, talabarte-
ría Potro Andaluz. 
A los Sres. Paret, Antelo y C? Muralla n. 81. 
Y los Sres. M. Menendez y Cí Príncipe Alfonso n. 2, 
peletería L a Intrépida. 
E n cuyas casas liallfirán siempre Iss consumidores los 
materiales de referencia y á precios de fábrica. 
8801 2a-7Jl 
EL MONTAÑES. 
Oran tren de limpieza de letrliias, pozos y sumidero» 
Dando la pasta desinfeotante á 8 reales pipa y se des-
cuenta el 10 pg . Recibe órdenes en los punto» siguien-
tes; Cuba y Amargura, bodega, Bernaza 72, bodega, es-
quina á Muralla; Habana y Las . bodega, calzada de la 
Kslna esquina & Bayo, café el Reoreo y Cuba y Tejadi-
llo, carbonería. 8u duefio vive Zanja 119.—Anxaeío Qon-
zaíee Rey. 9880 10 20 
E L S E G U I D O ASEO. 
Agencia de letrinas, pozos y sumideros. 
Situado en la calle de San Nicolás esquina á Puerta-
Cerrada. Hace los trabajos más baratos que ninguno de 
su clase, á 9 pesos billetes carreta y pasando de dos ca-
rretas se hace una gran rebaja. Se reciben órdenes Mer-
caderes n. 23, Empedrado y Compostela, bodega. Picota 
y Conde, bodega. Reina y San Nicolás, bodega, Lealtad 
y San Miguel, oodega. 
Pasta desinfectante grátis. 
Su dueño Tomás Rodríguez. 
9972 4-30 
Séliéitiides. 
SO L I C I T A C O L O C A C I O N UNA P A R D A D E í i í años para criada de mano ó manejar un niño de po-
cos meses: pueden informarse de su conducta Virtudes 
n. 52. 10208 4-5 
Z A P A T E R I A 
« L M O D E L O . 
SAN RAFAEL N0 1, 
aliado del restaurant E L L O U V B E . 
Trasladado ya este gran taller á sa nuevo y espacioso 
local, su duefio lo ha montado de tal suerte que pueda 
ofrecer á este ilustrado público, calzado hecho en el 
país, hecho en E L M O D E L O , con elegantes hormas y 
excelentes materiales, más barato que el calzado de 
fuera. 
E L M O D E L O tiene: 
Zapatos de verano á $4-25 oro. 
Idem becerro francés á 5 oro. 
Idem Idem Idem á $5 50 
Nuestros precios no pueden ser más equitativos. 
Nuestro calzado bien conocido es del público por su 
elegancia, lo que dura y su buena confección. 
Los materiales son de primera y todo el calzado de 
nuestra casa es hecho en E L M O D E L O . 
NOTA —Los encargos, mediante na pequeño aumen-
to de precio, se hacen Yiasta en veinte y cuatro horas. 
Cn. «59 26-25.T: 
SE H A C E N V E S T I D O S D E NOVIA Y D E P A S E O á precios módicos: se hacen vestidos de oían á 5 pesos 
y de seda á $1?; se adornan sombreros de señora y se 
renuevan los viejos dejándolos como nuevos á precios 
módicos, se limpian guantes de cabritilla y se tablean 
vuelos á 5 cts la vara. O'Reilly CíJ, entro Aguacate y 
Villegas. m 2 4-30 
IN T E R E S A N T E P A R A L A S SEÑORAS.—SE hacen vestidos por figurín y á capricho, desde $20 has-
ta $4; se corta y entalla por $1; se liaoen trajes de niñes 
y gorras, toda clase de costuras y se adornan sombreros 
y se les cambia de color y forma; todo con prontitud y 
esmero: Prado 110. 9918 4-'_"J 
Trenes de iLetrinas. 
EL BIEN PUBLICO. 
&ran Tren de limpieza de Lstrinas, Pozos 
y Sumideros. 
En vista de la protección con que el público nos dis-
pensa hemos determinado montar este tren en más gran-
de escala sin omitir ga»to alguno, al alcance de todas 
las fortunas. Una oarreta con 3 pipotes que hacen seis 
pipas $10 BiB, por 2 juntas $18 y pasando de desjuntas 
' $8 cada una. 
Recibe órdenes en las bodegas signientes: Galiano y 
Lagunas, Agnlar y Tejadillo, Cuba y Teniente-Rey, 
Monserí ate y Lamparilla, Gloria y Cienfuegos, Indio y 
Rayo. Sus dueños Reina, y Aguila, bodo^a. L . Looez y 
Op.-noulnfeotante erlUU. 10219 4 5 
L A COMPETENCIA. 
Gran tren de letrinas, pozos y sumideros, lo hace más 
barato que ninguno de su clase; ádiez pesos carreta con 
tres pipotes qne hacen seis pipas con un cinco por cien-
to de descuento, recibe órdenes en los puntos siguien-
tes: Aguila y Reina, café La Diana; Merced y Damas, 
bodega; San Iguaclo y O'Reilly, café; San Ignacio y 
Empedrado, puesto de fruta: Luz y Villegas, bodega; 
calzada del Monte, frente al Campo de Marte 49, bar-
bería; Galiano y San José, Agencia de Mudadas n. 92. 
Su duofio vive Jesús Peregrino n. 43.— rabio Díaz y 
Valdivieso. 
8e d* ffrRtis el líquido desinfeotante americano. 
101!l!) 5-4 
^¿E S O L I C I T A UN M U C H A C H O B L A N C O O DK 
^ color de 12 á 14 años de buen carácter para ayudar á 
los quehaceres: el trabajo es poco, el trato bueno y el 
sueldo arreglado. Crespa n. 10, esquina á San Lázaro, 
altos. 10221 4-5 
U n a coc inera 
se solicita para corta familia, que sea aseada y presente 
buenos informes de sn conducta. Neptuno 153, de 10 á 4 
de la tarde. 10204 4-5 
SE S O L I C I T A P A R A I .OS Q U E M A D O S D K Marianao una muchacha blanca ó de color de 12 á 14 
años, vistiéndola, calrándola y enseñándola á coser en 
cambie de ayudar á los quehaceres de la casa; además 
se solicita una mujer para criada de mano dándole suel-
do: informarán en la Habana .Tesua María 134, 
10252 4->; 
Se so l ic i ta 
un mnciiacho de 18 á 20 años para criado de mano para 
un matrimonio solo: calle de l l Habana n. 133. 
10253 4-5 
ÜNA J O V E N D E C O L O R D E S E A C O L O C A R S E para manejaar un niño ó para criada de mano: Sitios 
n. 0 informarán. 10233 4-5 
SE S O L I C I T A UN S O C I O CON P O C O C A P I T A L para un tren de lavado, que tenga conocooimiento 
en el comercio y que sea formal: Barcelona 22 informa-
rán. 60239 4-5 
DE S E A C O L O C A R S E UNA S E & O R A P E N I N -sular de mediana edad excelente criada de mano, a-
costumbrada á este servicio ya sea en la Habnna ó el 
Vedado; Cárdenas 17 darán razón. 30238 4-5 
SE S O L I C I T A UNA N E G R I T A O P A R D A D E 12 á 14 años, para enseñarla en lo doméstico y se-
gún aprenda se le pagará gradualmentr el sueldo que 
merezca. San Rafael 47. 10010 4-5 
SE D E S E A T O M A R E N A L Q U I L E R UNA MO-rena para criada de mano para corta fam lia: Penalver 
28 impondrán. Ih242 4-5 
Se so l ic i ta 
una criada de mano que sea formal y cumpla su obliga-
ción, tiene qu» hacer algún mandado: Grliano 65 entra 
San Miguel y Neptuno. 19237 4 5 
T N T E R E S A N T E — S E S O L I C I T A UN I N D I V I -
Aduo que tenga olicio y haya servido en el ejército, 
guardia civil ó policía, sin nota qne le perjudique, para 
encargado de una eran casa de vecindad; informarán A -
gnecaie12. 10231 4-5 
SE N E C E S I T A UN M U C H A C H I T O D E C O L O R de 10 á 14 afios para criado de mano, darán razón O-
brapía rtfi y San Ignacio 70, sedería. 10236 4- 5 
O J O — S E S O L I C I T A N D O S C R I A D A S , ÜNA blanca y otra de color, una cocinera, una lavandera 
y un muchacho, un criado de mado y fraba¡adores para 
el campo: se le da comida, ae lo paga el Viaje; sufldo 
$8 50 centavos oro: desean colocarse criadas y criados, 
pidan y serán seividos. O'Reilly 100. 
10214 4-5 
^ E S O L I C I T A UNA B U E N A C O C I N E R A B L A N -
^ c a . que dnenua on el acomodo y qne tenga personas 
qne abonen por sa conducta. Aguila 98. 
10250 4-5 
BARBERO. 
Se solicita un medio oñeial de buena conducta. Cuba 
entre Lamparilla y Amargura, barbería. 
10328 4-5 
O E S O L I O I T A ÜNA B U E N A C O C I N E R A B L A N -
• 'ea ó de color, quo sea formal y tanga buena recomen-
dación y quiera ir á la plava dé Marianao, donde-está 
temparalmente lafamilia. Obrapla 57 altos impondrán y 
se vende la legítima cascarilla de huevo á 30 uts. cájita. 
10217 4-5 
ANUNCIOS DS LOS BSTADOS-UNIDOS. 
l'iirit iiiavr.-i r rii i i lquici'U'jitío COM 
un la i ' i* ov«!iiinvio sin Dlngilna pre1 
paracJon EstoneoldoyASOanos. Eí mas 
antltruó. E l iiiojor. L a cnlidnd 
á lénipre lá inlatiia« Hfigui-a y !.:iiis-
fnctoiiw. La Kxiiosicioii Oiiit-iiarladc 
UnSXde Kii!i(]t'iiia) conCedM ana MrdMiu 
y Diploma nnhre. todu* los Coi-cpetuJorea del paft >/ Entran-
ii'riit. vende por menor porlosBotlc.nioB y cu hu; Libren aa. 
Eutraitse pedíaos por mayor poj^ondocto df cjuftitnieT Kx-
E l Nuevo Sistema. 
ABAN T R B N PARA L I M P I D A DS L U T B I N A * , 
POZOS T SVJMLDKROií. — i 8 R8. P I P A -
S E D E S C U E N T A E L 13 P O R 100. 
A R A M H U R U E S Q U I N A A SAN J O S E . 
Deslufeutauta deodorizodor «uerioano grátis. 
Mate sistema es el que más veutaj&s ofrece al pftbl co 
sn el aseo, prontitud en ol trabajo y economía en loa pr« 
oíos de afuste; recibe órdenes oafó LaVlotorla, calle de la 
Muralla.—Paula y Damas, Aguiarv-Empedrado, bodega, 
-Obrapia y Eabana—Genios y Gousalado—Amistan j 
Virtudes—Ooncordi» y Ban Nínol*»—CHOTI» v OArdona» 
—Luz v Bi'ido v áramburn nauuln* á HkD Jitmi 
10?07 4-4 
D E 
L á O T 9 F 9 ^ F A T £ D E OáL 
Han demostrado las experiencias de ios más famosos médicos que 
el lactofosíato de cal en e&lado soluble, como existe en el V i n o y 
el J a r a b e de D u s a r t , es el reconstituyente por excelencia dei 
cuerpo humano. 
En las mujeres embarazadas facilita el desarrollo del feto y evita 
los vómitos y accidentes del embarazo. Administrado á las nodrizas, 
enriquece su leche y preserva á la criatura de cólicos y d iarreas; la 
dentición se verifica fácilmente sin dolores ni convulsiones. En los 
niños pá l idos , l infáticos, de carnes flojas, que padecen de g l á n d u l a s 
al rededor del cuello, el lactofosíato de cal es siempre eficaz. 
Su acción reparadora y reconstituyente es segura en las personas 
mayores atacadas de anemia ó malas digestiones, y en las debilitadas 
por laedad, el trabajo ó los excesos.Es inestimable para los tísicos pues 
cicatriza los tubérculos de\ pulmón y sostiene las fuerzas del enfermo. 
En resumen, el J a r a b e y el V i n o de D u s a r t estimulan el apetitOj 
establecen la nutr ic ión de un modo completo y aseguran I n f o r m a c i ó n 
regular de los huesos, de los músculos y de la sangre. 
\ P A R I S : C a s a G R I M A U L T y Gia, 8 , R u é V i v i d m e , 
DKPÓS1TO E N L A S P R I N C I P A L E S FARMÁCUS V D R O G U E R I A S 
lUioiiitíia de Ni I York. íi IT N. 
' A 
TOXICO D E CARNE 
DS 
M E N S M A N 
K3 ET, MH.IOB TÓNICO QUE SE 
CONOCE. 
Contiene todas las propie-
dades nutritivas de la fibra 
muscular, carne, huesos y se-
sos de la res cebada, y es el 
¡r tónico v restaurador más per-
fecto. E l T O N I C O D E C A R -
NE D É M E N S M A N no sólo sostiene, sino que impar-
te vigor al sistema todo, durante los períodos de de-
caimiento que originan las fiebres y enfermedades, 
agudas, exceso de trabajo ó enfermedades crónicas. 
Entona el sistema y devuelve al paciente las carnes y 
peso perdidos durante la enfermedad. Hace desapare-
cer, como por encanto, el abatimiento y la debilidad que 
acompasan y signen on pos de los desarreglas nerviosos, 
sea cual fnere su origen. E n los caeos de Debilidad ge-
neral, Tisis, & , &,. no hav tónico que surta los efectos 
qoe el de M E N S M A N . No se conoce ninguno que se le 
tria'e. De venta en todas las boticas y al por mayor por 
J O S É S A R R X , L O B £ Y C»,—Habana. 
PROPIETARIOB: 
C A S W E L L , H A S A K & C O M P . 
N U E V A - Y O R K . 
y i G O R M N T E S , 
del I>íi . K U L L E K . 
K l iiifjoi- res taurador de 
Vigor eu las ó r g a n o s sexu-
al«jp de ambos sexos. 
C U R A D e b i l i d a d Nerv io -
sa E x p e m a t o r r e a y ITalta 
de M e m o r i a , & c . 
P R E C I O . « 2 . Se vende 
por todas l a s Bot i cas . 
Deposito G e u e r a l , 4 3 9 
Cal l e de C a n a l , New Y o r k . 
DESINFECTANTE D E L A SAN&RE 
Gran remedio para la cura completamente todas las formas de 
I V C E X I E V X Í E * . . 
Esta maravillosa medicina fué descubierta en 8 de 
junio de 188*. A la fecha de noviembre 20 de 1884, máa 
de 500 casos de M A L A R I A fnerón completamente cu-
rados en la oficina de la G? de 
D E S I N F E C T A N T E D E L A S A N G R E D E A V E R Y 
T E S T I M O N I O S : 
Hon Juan J . Morris, New-York—Cura completamente. 
E s . Snpt. J . J . Kelso, n? 2;j, calle 23, NeTV-York. 
Su hermano y varios amigos quedaron prontamente 
curados. 
Dr. L , M. Glessner, 247, Saint Ave. Escribe: Este es 
sin duda el mejor medicamento hasta ahora descubierto. 
Muchos otros testimonios. 
De venta en todas las boticas y por mayor 
J O S E SAHRA, L O B E y COMPAÑIA. 
DEPÓSITO PAJJi EXPORTACION: 
Ji0 155, Maidea lanc, Xew-York, Avery Desinleclaat 
S« D E O E A VVA C R I A D A D E MANO D E S I E -dUnaodad, oao eepa coser & la máquina, vestir aelíc-
que sepa BU obligación y ••In pretenaloneB. Quinta 
la Ofelia, pasado e l hotel de la LlaaMatianao. 
10222 3-5 
U M A - I I A T U O U E N E t t A L . C O C I N E R O , A S E A -do v de bupni» conducta desea colocarse, ya »pa en 
casa particular 6 establecimiento: calle de Jesús Malla 
número 1 darán razón: tiene personas que respondan de 
su onduota. 10225 4-5 
L A PROTECTORA.. 
Pe soUcitan dos orlados blancos, una cocinera idem, 2 
criadas de color y 2 blan as, y se facilitan toda clase de 
criados: pidan y serán servldts. Amargura 54. 
10042 4-1 
SE S O L I C I T A Ü J i A C t t l A O A HAKA E L . 8 E H . V I -cío de mano que no tenga pretensiones, ha de tener 
perronas de respeto que aoredi en su conducta; sin este 
Tequiaito que no se presante: EstéVKZ 80, barrio del Pilar, 
frer-te á la iglpela del mismo nombro. 10202 4-P 
S a l u d 88. 
Se solicitan envolvedores que sean cigarreros, c'ga-
rreroa a la calle y un aprendiz. 10212 4-5 
U NA 8 E S O R A P E N I N S U L A R D K M E D I A N A edad dea^a colocarse para cocinar A una cort a fa 
milla 6 para la limpieza de una casa, tiene persona s q ne 
respondan por su conducta: calle del Pooito núm. 19. 
10346 4 5 
DE S E A A C O M O D A R S E UN O E N E R A L C O C I , ñero y reposte) o, tiene quien lesponda por au con-
ducta, Dragones 45. 10244 4-5 
U N G E N E R A L . C O C I N E H O D E I N T A C H A B L E conducta que ha trabajado en las principales casas 
de la Habana, desea colocarle: impondrán Angeles 18. 
10137 4 5 
ti A S E Ñ O R A PENIMSUlyAR U E N E U A L . C O S -
turera de modista, corta y entalla por flgnrin tanto 
de niña como de señora, solicita una casa do familia de-
cente para trabriar: tiene personas que respondan por 
su conducta: calle del Tejadillo 33 darán razón. 
10185 4-4 
í ]N J O V E N D E COJLOR D E S E A C O L . O C A U S E 
«J en casa decente, para cochero ó criado de mano. Cu 
razao núínero 35. 10187 4-4 
Se so l ic i ta 
cocinera ó cocinero de los que saben hacer les guisados 
sabrosos á la eapañola y francesa, peninsular 6 chino, 
con bnenas recomendaciones. Obispo 42. 
10200 4-4 
UN M A T R I M O N I O G A L L E G O , S I N H I J O S , desean encontrar colecacion para diado de mano y 
criada de mano 6 portero: saben cumplir con su obliga-
clon, juntos 6 separados: tienen quien garantice su con-
ducta: callejón de Velasco n. 21 darán razón. 
10197 4-4 
DE S E A C O L . O C A K S E D E C R I A N D E R A A M E -dia leche una parda, jó^en, de moralidad, de un mes 
de parida: impondrán San Isidro 65. 
10192 4 4 
CO C I N E R O . — D N G E N E R A L I S I M O C O C I N E -ro de color acostumbrado á desempeñar las mejorts 
cocinas, muy conocido por su habilidad y buena con-
ducta, desea colocarse en la Habana ó fuera de ella: in-
formarán accesoria C, calle de Cuba, frente de la saoris-
tla de Santa Clara. 10193 4-4 
CR I A N D E K A . — D E S E A C O L O C A l l s K CHA par-da de seis meses de parida, recien Uceada del campo, 
con muy buf na leche y boenas referen ílas; Impondrán 
calzada de Principa Alfonso n. 318, albeiterla. 
¡0198 4-4 
SE D E S E A C O L O C A R UNA S E Ñ O R A I S L E Ñ A para criada de mano, manejar un niCo ó acompañar á 
una señora, sabe cumplir con su obligación y tiene 
quien respond»de su conducta. Darán ra-on Sitios 15: 
10138 4-4 
TTNA C R I A D I T A D E C O L O R D E D I E Z A D O C E 
U años se solicita para entretener niños y pequeños 
quehaceres ilomésticos. Somaruelos número 4. 
10186 4-4 
N A S I A T I C O G E N E R A L C O C I N E R O Y por-
ter > de?6a colocarse sea en oasa particular ó toda 
clase i * establecimiento: respondan colla de San Mi-
gnel 1U. 10108 4 4 
UNA MORENA E X C E L E N T E C R I A D A D E mano, acostumbrada á este serviuio y manejadora de 
liños con los que es muy cariñosa, desea o >ioaarse para 
una de las dos cosas: tiene personas que garanticen eu 
conducta: calle del Morro n. 5 darán razón: 
1' 141 4-4 
ü NA P A R D A B U E N A C O C I S E U A D E S E A C o -locarse por su oficie: informarán Concordia 7t. 191S3 4-4 
Coc ine ra . 
Par.» nnacooiaa corta y anudar á 1» limpieza de la ca-
sa se solicita una criada que aea f irmal, blanca ó de co-
lor. Cárdena? CS. I Q l ^ 4-4 
TTNA BtTEKA C O S T U R E R A Vtí C O L O R Q U E 
U desea colocarse entiende do t;da clase de costura de 
niño v de señora, y no duerme en la oasa: calle del 
Aína »••*«• 68 imromlrán. 10161 4-4 
NA «ESOKA PSNINSÜLAR D E Uí»A M E D I A - -
na edad se ofrece á trabaj ir en una casa decente para 
la^ar, planchar y rizar, ó bien par.» criada de ma-o: im-
pondrán O ora n 1. 10151 4-4 
CRIADA 
Se solicita pa'-ael serrioio de maco qne sena cumplir 
su otdigauion y sea formal, se prefije de la Pinina nía 6 
de con r onn '-ferenclaa. San Nicolás 22. 
10153 4 4 
I i E ^ K A C O L O C A R S E UMA J O V E N PENIN!-IT. 
1 'lar para oí i-da dimano 6 bien para mannar niños, 
teniendo pornena» que gara'j'icori su conduetr: iüfor-
maráu l áUadade Bciasooain n 32, bodega. 
]0¿70 4-4 
¥]•> JtfVE>i l ' E N I » U l A R E X l E L E f t T K C K I A -
ü d o d e msno desea colocarse: sabe cunif lir con su 
obligación y t;ene perionas ons respondan de suetn-
dnota: ra'le del Icquisidcr 14 darán razón. 
10175 4^4 
SE S O L I C I T A VíiA C O C I H B R A P E N I N S U L A R que sepa perfectamente su obhgacion duerma en el 
acomodo y tensra reraoras qne respondnn ds suhenra-
AMymnnlidsd, calla de la Salud 20. altos. 
1017} 4-4 
flBSOLll I T A CNA C O C I N E R A Q U E S E A A S E A -
f d a y d a mora idad para corta familia, no reuniendo 
dichas condidones qne no so presenta. O-Ríilly 52, rs-
qnina á Haba-is, altoa. 10152 4-4 
SE S O L 1 C 1 T A U N A M O R E N A C O C I N E R A PA -ra cort* familia: impondrán Paula número V¡. 
10156 4-t 
f TNA SEÑORA E N P E R F E C T O E S T A D O D E 
U aa'.ud y con busna y abundante leche desea colocar-
ae para criar un ciño. Aguila HC iLfjrmarán. 
10147 4-4 
OESKANCOLí íCAHSE DOS H A R D l T A S . UNA para cocinar á una corta familia y la otra de 13 a1;os 
para servir á la mano ó manejadora de niños: informa-
rán San Kaiael G0. 10146 4 4 
D I N E R O . 
Se dan $2,000 en billetes y 700 en ore con hipoteca en 
una 6 más partidas: Obispo 51, librería informarán. 
10113 4 4 
S E S O L I C I T A UNA E X T R A N J E R A PAR.* MA» aejar á un niño de cuatro años y que sepa coser, de 
mas po-'menores impendrán Manrique 69. 
10181 4-4 
SE S O L I C I T A UN R E P A R T I D O R CON B U E -nos informes y una buena planchadora colocado ó á 
jornales: depódto de Legta, Empedrado 13. 
10177 4-4 
U NA JtíVEN P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R -se para cocinera, manejadora ó criada de mano: in-
t'ormcrán Teniente Esy Í9. 10163 4-4 
U NA M O R E N A E X C E L E N T E L A V A N D E R A , planchadora y rizadora, desea colocarce en casa par-
lioular. tiene personas quo abonen por su conducta: O-
Reilly 32. maicerla informaián. 10144 4-4 
B A R B E R O S . 
Hice falta un oficial y un aprendiz Monte n. 2 ir for-
marán, barbería 10150 4-4 
S E i - O L I C i T A U S A » R I A D A D E E D A D , K R E H -riéndola de color, 6 bien una chiquita para criada de 
mano y acompañar á una señora: Lealtad 59. 
10145 4 4 
SAN M I G U E L 131 — S E S O L I C I T A UNA C'O ciñera de regular edad, que entienda da lavar ropa 
de niños; se prefiero blanca, pero sin pretensiones, duer-
ma en el acomodo y tanga porsonas que vt spondan de tu 
conducta. 10115 4-2 
UN FARMACEUTICO 
solicita regentar nna botica. Consulado 103 botica Uni 
versal darán razón. 10'91 6 2 
SE Ó E S E A E N C O N T R A R C O L O C A C I O N Í A H A cochero, criado de mano 6 cocinero, teniendo quien 
responda de su conducta y su arts: informarán San Ig-
nacio esquina á Tejadillo, bodega, ó calzada de] Cerro 
número 474. 10089 4-2 
P a s a j e n? 9, 
Se solicita una criada de buenos antecedentes qne 
sepa coser y ouidarniñns y un cocinero qua hágalos 
manulados. 10116 4-2 
^ E í t O s ^ l U I T A UNA BUENA Cí lSTU«fcKA Q t E 
t^sepa cortar y entallar bien y que á la vez entienda 
algo de peinar y ajude A la limpieza que tenga qnun 
responda por ella: calle de las Virtudes n. 8 A, esquina 
6 Industria. 10117 4J! 
SE S O L 1 C J T A Ü N B U E N C O C I N E R O AStÁTT-co v que tengi buenas recomendaoicnes. Cárlos I I I 
número V09. 10103 4-2 
SE S O L I C I T A UN C R I A D O K L 4 N U O f A R A el servicio ex' ludvo de un caballero; se desea con 
bnenas rtfar>noÍQ5 y quo sea inte'igente: oa Concordia 
41 esquina á M*ni iqua. IQ'Ol 4-" 
VI L L E G A S i?7. E S Q U I N A A A M A K G U R A . P I so principal, se solioita un criado peninsular, da 12 á 
16 años, para el aseo de una casa de 'co-ta familia, que 
tenga bnenas referencias. 10083 4-2 
SE D E S E A C O L O C A R UNA JOVííN PENIN ÍSU-Inr psra criada de mano A para man-jar niños: infor-
marán en la calzada de la Infanta n. 23. 
10f84 4-2 
S E D E S E A HAMER E L P ^ t l A D S R U D E L A morena Josefa M «ralea, hij i d« Ja moren* Camila- el 
Sflli<< tantees su hermano Jaau B-.-it.-.t» Morales y IT 
rrntla. Mesado de Vuelt» i rriba v vivo en la calzad» de 
In R-t a o. 135 donde aa pa de dirigir 4 la mavor bre-
vedad. 10037 4 1 
'peninsular pera criada de mano y manejadora con 
buenas m omendaclonea Cuba 46 de 3 á 5 informarán. 
10070 4-1 
CO ^ T t R P R A S . — R E V E N D E N MAQUINAS D E c<:Rer de S-ngjr, ameiicanaa $17, 20 y 25 billetes y 
máquinas nu&vas con todas tus piezas á pagarlas con $2 
cadaeema'.a. 106. GaüanolOO. 
10fl:'2 4-1 
Se toman 300 pesos oro 
al dos v medio 6 tres per ciento con buena garantía; Ee -
lascoafn 04 informarán. 10072 4-1 
SE I40LICÍT.J> UN/. C O C I N E R A P E N I N S U L A R para una corea fimilia. como también una manejado-
ra ó una lavandera da ropa de señoras, ambas qne duer-
man eu el acomodo y tengan quien,responda por ellas.— 
Cristo 23 altos informarán. 
10063 4-1 
U NA SEÑORA D E MEDIANA E D A D D E S E A colooarsa para servir á uno 6 dos señorea 6 á un ca-
ballero solo, sabe muy bien el manejo do una casa y co-
ser á mano, máquina y zurcir; tiene personas de consi-
deración que respondan de eu conducta. San Pedro, 
fonda La Machina, darán razón. 10071 4-1 
C CIÑERA. 
Se solicita una peninsular, qne duerma en el acomodo 
y tenga buenas referencias. Teniente-Rey 19. 
10047 4-1 
SE S O L I C I T A UNA G E N E R A L C O S T U R E R A qne sepa hacer toda clase de costuras y también una 
aprendiz pero qne duerma en la casa: San Rafael nútne-
ro 3 darán razón. 10063 4-1 
U N P E N I N S U L A R D E MEDIANA E D A D , R E -cien üngado, desea colocarse de portero en caaa nar-
tloular ó de comercio, teniendo personas qne garanticen 
su conducta, Monserrate y Teniente-Rey, Almacén de 
Barros impondrán. E n la misma se vende una mesa de 
billar en buen nao. 1C053 4-1 
SE S O L I C í T A UNA G E N E R A L L A V A N D E R A , planchadora y rizadora, que entienda de planchar ca-
misstf de hombre y una cria i a do mano inteligente en 
costura, especialmente en el zurcido de ropa de hombre 
y de señora, que ésta sea de mediana edad y ámbas de 
color. Aguacate 55 después de las diez. 
10078 4-1 
S E S O L I C I T A UN C R I A D O D E MANO OUE S E A activo y trabajador para todos los quehaceres de una 
botica, que presenta buenas referenoías, ha de ser ga-
Uego do unos voiute años: darán razón en la botica del 
Cristo Lamparilla 74 IQQSS 4-1 
SE S O L I C I T A UNA P E N I N S U L A R P A R A C O C I -nar y la limpieza do una casa de corta familia San J u -
llau de Güines: teniendo persona que responda ¡ o í ella 
informan de 10 á 1, Bernaza 60. 
10059 4-1 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E DON Manuel Sainz de Trueba para hacerle presente un 
asunto de su intoróa, podrá dirigirae San Pedro n. 2, 
Sres. Bengochea y C? 9998 4-31 
UNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A edad desea colocarse para cocinar & una cort» familia 
ó para la limpieza de la caaa: Pooito n. 19 impondrán. 
10020 4-31 
AV I S O : S E D E S E A C O L O C A R UN C R I A D O D K mano de moralidad y bnena conducta, pues sirve 6 
todos loa sistemas, asi como también para un hotel ó 
portero, mozo de café 6 acompañar á alfana familia al 
extranjero, informarán O'BeUly 74. 
10034 4-31 
Se solicita 
nn medio oficial de barbero que sea bueno, Monte 267, 
10025 4 31 
ITN A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O , A S E A D O Y ) de intachable conducta desea colocarse en casa par-
ticular ó establecimiento: calzada de Galiano 33, darán 
razón. 10004 4-31 
CO C H E R O : D E S E A C O L O C A R S E UNO E N casa particular 6 médico, sabe cumplir au obligación 
tiene personas respetables quo respondan por su con-
ducta y también un pardite de 15 á 16 años principiante 
y aficionado al mismo oficio. Mercaderes 28 informarán 
10000 4-31 
I TNA C R I A D A D E MANO CON P R I N C I P I O S D E 
*J cocinera, sueldo $15 billetes, comida y ropa limpia, 
también se desea una muchacha de 12 á 16 años dándo-
le calzado, vestido, manutención y un pequeño sueldo 
si lo merece, O'BeiUy 54, entre Habana y Compostela, 
L a Propaganda Literaria. C. 878 4-31 
DE S E A C O L O C A R S E UNA S E Ñ O R A D E M E -diana edad, isleña, para criada de mano de una corta 
familia 6 para acompañar a una señora, tiene quien rea-
ponda por ella, Economía número 4. 
W92 4-31 
SE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P A R A UNA corta familia, anvirtiendo que sino sabe su obligación 
es inútil que se presente: informarán Ancha del Norte 
230 A: 10006 4 31 
SE SOLICITA 
una cocinera y orlada de mano. Bernaza número 8. 
9982 4-31 
DE S E A C O L O C A R S E UN P A R D O C O C I N E R O para un establecimiento ó una caaa particular de 
corta familia. Picota 60 impondrán. 
9995 4-31 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A B L A N C A D E B U E -na moralidad para acompañar & una señora y señori-
ta, que pueda viajar, tenga buenas racomendaciones y 
sepa coser. Hotel Quinta Avenida. 
9998 4 31 
DE S E A C O L O C A R S E UNA S E Ñ O R A N A T U R A L de Canarias, excelente manejadora de niños por sa 
buen carácter, como también para acompañar una se-
ñora; tiene peraonaa que la garanticen: calzada de Be-
laaooain 87, la entrada por San José, darán razón, 
9980 4 31 
UN A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O , A S E A D O Y de inmejorable conducta, deaea colocarse ya sea en 
oasa particular ó establecimiento: callejón de la Sama-
ritana n 7 darán razón. 10031 4 31 
SE SOLICITA 
una criada y manejadora y uu criado de mano ámbos 
oon buenas recomendaciones. Obispo 55. 
10030 <-31 
SE SOLICITA 
una mujer de mediana edad para los quehaceres de una 
corta familia, te dan $15. Compostela 86. 
10008 4-30 
N M A T I t I M O N I O P E N I N S U L A R , J O V E N Y 
sin hijoa, desea colocarse: ella para criada de mono ó 
manejadora, sabiendo su obligación, y él para portero ó 
cabaliericero; ámbos honrados y con peraonaa que loa 
garanticen, juntos ó separados: calle de Campanario 51, 
tren de lavado, darán razón S986 4-31 
Ü~ N A S I A T I C O ~ G E N E R A L R E P O S T E R O T C O -cinero y dulcero, muy aseado y de buena conducta, 
desea colocarse ya sea en casa particutar 6 estableci-
miento; Industria 162 darán razón. 
10029 4-31 
PA R A M U C H A C H O D E MANO S E N E C E S I T A uno de 14 á 10 años, que sepa leer y escribir, ae le 
darán diez ppsos y ropa limpia, v puede aprender oficio: 
infornarán Obispo 46. 10028 4-31 
O E S O L I C I T A UNA J O V E N M O D I S T A Q U E A 
O l a vez entienda algo de peinar y se preste 6 eorvir á 
una señorita, se prefiere francesa y que tenga bnenaa 
recomendRcionos. Manrique número 69. 
9990 4 31 
| I NA S t Ñ O R A I S L E Ñ A D E DOS M E ' E S D E 
' ' pari'la sol'Clta acomodarle de criandera á media lo-
che: impondrán Escobar 38. 9954 4 31 
SS SOLICITA 
un buen criadode mano que aea blanco y que traiga bue-
nas recomendaciones. Prado 70. 
9939 8-30 
¡"fS T E N E D O R DK L I B R O S M Ü Y P R A C T I C O , 
11 se tfroeepara ¡a contabilidad, correspondencia, etc., 
etc. decnaiquior casado comercio: garantía á satisfac-
oíon: poseo el Ing'és y no tiene inconveniente en sal.r de 
'a capital: informarán Mercaderes 25, ferretería E l A r -
ca de Koe 9725 15-25.TI 
SE SOLICITA 
un hombre blanco para criado de mano Compost«!a 109, 
de las diez en adelanta. 9003 4 30 
U NA SEÑORA D E M E D I A N A E D A D D E ! * E A colocarse en casa de corta familia para asear la caaa 
y el lavado de la ropa: impondrán Gloria n. 127. 
99'8 4 SO 
DE S E A C O L O C A R S E UNA C I ü A N w E R A PA R -da de tres meaea de parida, á madia lecho. Escobar 
?04, esquina & San Lázaro. 0053 4 30 
S E S O L I C I T A UN P O R T E R O Q U E T E N G A ott-tio, siendo su única obligaolon Ir al correo y cuidar 
de un escritorio, por lo cual se le dará una gratllloacion. 
Cuba 09, bajos, de 11 á 3 de la tarde. 
SStR 3-30 
DE S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A D E color de 4 meses de parida, sana y robusta, con bue-
na y abundante leche para criar á leche entera: tiene 
personas quo respondan de su c-nducta: calle de loa Co-
rrales n. 18o darán razón. 9941 4-30 
S E D E S E A S A B E R E L - A R A D E R O D E L A S pardas Rita Yeudosa y Justa Gallego, hijaa deLut-
z '.'<* Gallego. Informarán Belascoain n 2, café y ba-
ños E l Eaoorial. 9926 4-29 
C r i a n d e r a . 
Desea colocarse una peninsular, jóven y robusta, de 
buena v abundante leche de tres meses de parida. Obra-
pla'ii.4C, altoa. 9968 4 30 
SE SOLICITA 
un muchacho de color de 11 á 13 tños para criadode 
mano. Compostela 108. 9052 4 31 
S~ E S O L I C I T A N D O S C R I A D A S B L A N C A S D E moralidad: una para el servicio de mano y otra para 
entretener á un niño de dos años. Sueldo quince pesos 
billetes cada una: informará W po: tero en Mercaderes 
n. 28. 9977 4-30 
SO L I C I T A C O L O C A C I O N UN J O V E N D E B U E -ua moralidad para diado de mano, cobrador ó porte-
ro en oasa de comercio para traba ar siendo en una cosa 
decente: informarán Dragones n. 50. 
9975 4 30 
I ~ V E S E A C O L O C A R S E UNA P A R D A P A R A 
' 'criandera, ea de moralidad y muy cariñosa. Vive 
calle del Principe Alfonao n. 3"0. 
9970 4-30 
SE SOLICITA 
una mujer de edad para el aervicio de una señora sola, 
también un muchacho para mandades. Trocadero 37 
P986 4-30 
Peinero para certa familia y nn criado do mano que 
sepan bien su obligación; con buenas referencias: im-
pondrán Gallare n. 26. 9973 4 30 
CN P R O F E S O R D E I N S T R U C C I O N P R I M A -ria, con muchos años de piájtica. solicita una fami-
lia en el campo para dar otase á 4 é 6 niños: de más por-
menores i nformartlnObispoTT. 9979 4-30 
DE S "A C O L O C A R S E UN E X C E L E N T E C R I A -do de mano, j6v*n. que sabe cumplir con su obliga-
ción, lo mismo qne para paje ú otra colocación análoga: 
tiene quien le garantice. Teniente-Eey 19 darán razón. 
9961 4 30 
SE í íARA C O L O C A C I O N A UN M O R E N O D E edad avanzada pero sano, que desee ocuparse en mo-
ler café y la limpieza del establecimiento. E n L a Viña. 
R:'ina21. 9919 4-59 
A LOS TABAQUEROS 
Manuel Renden, spuntador de cempa-
ñf s dramáticas, con mucha práctica en la 
le ¡tura y muy clara voz, sa t freco para 
le tor en ana marca tabacos Cristo 27 
llU .nr^rtfn, 98S2 4 29 
S . ^ . < . J 1 V > « U L . U i ; . 4 C I O N UN H U i T I B R E D E uediana edad cómoda portero, sereno pairicularú 
Ot' > cargo por el estilo: tiene personas que respondan 
DO; él informarán Monte 173, sombrerería. 
99C0 4-29 
S O- í C I T A UNA PAHDA C O L O C A C I O N P A R A acompañar una señora ó servir á la mano, sabe coser 
á máquina. Tejadillo 12. 9878 4 29 
S E »«»LI« I T A UNA C R I A D A D E MANO B L A N -oa, otra do c. Ior, nn muuhaoho y una lavandera: de-
is a colocarse cocheros, cocineros, porteros y criados 
le mano. Todos los que deaeen colocarse por esta casa 
han de tener quien informe de su conducta Loa seño-
res que recesiten cualonier clase de ctis^oa ae lefaci-
ita gratis: diríjanse O'Reillv 106. 0893 4 29 
SO L I C I T A C O L O A C I O N UNA J O V E N D E C O -,or para criada de mano ó tnller de modista. San Igna-
cio 10 darán razón. 9876 4-29 
U NA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -carse en casa particular de modista, es inteligente 
en el corte y en confeccionar vestidos de señora y niños 
y en tedo lo concerniente á esa industria, 6 bien do orla-
da de mano, sabiendo bien ejercer ese trabajo y prefi-
riendo el Vedado 6 la Chrrrera, Mercaderes 13 dan ra-
zón, 9907 4-29 
U NA J O V E N F R A N C E S A D E S E A C O L O C A R , se de cocinera en casa particular, tiene quien res-
ponda por su conducta; informarán Aguila n 114 A . 
9 12 4 29 
A g u i l a 35. 
Se solicita un operario encargado para tren da lavado 
que aea inteligente en el arte. 
9917 4-29 
SE S O L I C I T A UNA G E N E R A L C R I A D A D E mano blanca para la limpieza general de la caaa y co-
ser y un criado de mano de 35 á 47 años, ámbos sin pre-
tensiones y con personas de rssneto que informen de au 
conducta. Zuluetan. 73, entre Monte y Dragonea, altos, 
derecha de 9 á 3. 9901 4-29 
SE S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A P A R A D O S niños de corta edad para el cuidado de ellos, condi-
ción: la que no traiga buenoa informes que no ae pre-
sento. Jesús María 88, bajoa, informarán. 
9898 4 20 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E 10 A l a AÑOS, blanca 6 de color, para ayudar & la criada de mano 
en los quehaceres de una corta familia. Impondrán en 
la calzada déla Infanta tenería " L a Moderna." 
9924 4-29 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO P E -ninsular: en la carpeta de cobros de la Francia. Obis-
po esquina á Aguacate darán razón. 
Cn 8*0 1-30 a 3-81 
SE S O L I C I T A UNA N E G R I T A D E 10 A 1 3 años para el servicio de una buena familia, dándole nn 
módico sueldo y ropa limpia, se preferiría que fuese 
huérfana. Calle del Morro n. 7. 
9923 4-29 
ADMINISTRACION DE UN INGENIO 
Una persona de carácter y de carrera, que por cir-
ounatanciaa especiales deaea retirarse al campo, so'icita 
la administración, intervención 6 cuidado de un ingenio 
ó finca. Si á algún señor propietario le conviene utilizar 
sos servicio? y á la vez los de enseñanza en diversos 
ramos de insimecion y adorno, D. Manuel Baioira, calle 
del Obispen K2. le entregará una nota expresiva de su 
nombre, circunstancias y concesiones que respecto á 
retribución puede hacer; por no ser eaclusivameute el 
interés el que á esta proposición le estimula. 
10043 6-1 
t ¿ E DA UNA H A B I T A C I O N S I N R E T R I B U C I O N 
ÍOpor el Corro á nn matrimonio de buenas referencias 
ó señora pues el punto ae presta para una escuela, pue-
den dejar avito en la calle de la Ksina 55, ferretería. 
9891 4-29 
SE D E S E A UNA C R I A D A D E MANO D E M E -diana edad que sea peninsular, quiera ir á Méjico 
por seis meses y no se maree: se le paga pasaje de ida y 
vuelta, é informarán en la Chorrera hotel Cosmopolita 
deD A. Petit. 9885 6-29 
SE NECESITA 
para una corta familia, un bien cocinero peninsular, 
que sepa au obligación y tsng* quien informa y reapon-
d». Aguacate 90. 1C035 4-1 
FARMACIA. 
Un farmacéutico solioita regentar una en esta cindad 
6 en una población Inmediata. Campanario 119 infor-
m » t í ñ . 10051 4-1 
U N M U C H A C H O P E N I N S U L A R R E C I « N L L E -gado, solicita colocarse de criado de mano en casa 
particular ó dependiente de bodega, teniendo quien res-
ponda por su conducta: informarán Monserrate y T&-
niente-Rev. almacén do barron. 9875 4-29 
SE S O L I C I T A UN M U C H A C H O P E N I N S U L A R de 12 á 14 años recién llegado para ayudar en la lim-
pieza de una casa y hacer mandades, 15 pesos de sueldo 
y ropa limpia. Industria 38 impondrán. 9879 4-29 
C A R A ñ S E DAN E N H I P O T E C A D E C A S A S 
4) s i u U U Qne estén en buen punto. Villegas 66, de 9 
á 11 de la mañana y de 3 á6 de la tarde, sin interven-
ción de cotredores. 9615 10-22 
SE C O M P R A UN B U E N C A B A L L O D E S I L L A , de trote, jrt ven de más de siete cuartas, andaluz 6 del 
país. Muralla 54, de siete á ocho de la mañana. 
10209 4-5 
Se compran muebles . 
San Miguel n. 71, pagándolos mejor qne ningún otio. 
10243 % . { 
Se compran 
mueblea y pianinoa de Pleyel, pagando mejor que nadie 
pero loa muebles que sean buenoa. Jnntoa ó por piezas 
nadie cierre trato sin pasar por éata, Angelea 27. 
10194 4-4 
SE COMPRAN LIBROS, 
métodos de música y papeles de müsioa: las obras bue-
nas y de texto se pagan bien: librería L a Universidad. 
O'EeiUyn. 30. 10126 8-2 
Se compran l ibros 
de todas clases é idiomas, las obraa bnenas y de texto 
se pagan bien Salud 23 librería. 
10073 10-1 
(~\ T / ~| Se compran muebles de uso pagándolos bien 
VJ«I " , y se realizan á $80 los peinadorea america-
nos que valen en todas partea á $110. Hay Infinidad de 
muebles de todas clases qne se venden, cambian y alqui-
lan. Monto n. 4. 9997 4-31 
Se c o m p r a n muebles 
en pequeñas y grandes partidas, pagando más que otros. 
L a ZlTia, Compostela 42: 10021 8-31 
C a j a de Ahorros . 
Se compran créditoa en oro ó bllletea y recibe órdenes 
del interior, á J . N., Merced 99, de siete á once del dia. 
9993 5-31 
Oro y plata. 
Se compra procedente de prendas usadas 6 monedas 
cortas, pagándolo á los precios más altos. Obispo 60, en-
tre Compostela y Aguacate, joyería de VaUéa. 
10O26 4-31 
NA F A M I L I A P A R T f C U L A R Q U E T I E N E 
necesidad de poner caaa, desearía adquirir, también 
de otra particular, un mueblaje bueno y demás enseres 
necesarios para una casa de familia bien montada, sean 
juntos 6 por piezas sueltas, y un planino de Pleyel para 
estudios de una niña: se pagan bien. Impondrán Inaua-
tria 144. 9004 8-30 
V I D R I E R A S 
metálicas de sobre mostrador, se compran pagándolas 
bien.-vidriería Egido 10. 7778 SO-IP 
Casas de salud, Hoteles 
SUEVA CASA D E HUESPEDES 
L A MALLORQUINA, 
bajo la dirección de las señoras 
GARCIA Y MERGANT. 
CUBA N0 37, ESQUINA A O'REILLY. 
Habitaciones exteriores, muy frescas, espaciosas y 
bien amuebladas, á propósito para familias, matrimo-
nios ó caballeros soloa. 
Comida en meaa redonda 6 hion por separado al que 
asi lo deaee. Pupilajes con todo servicio; buen trato, 
agrado y precios módicos. 
Se admiten abonados á mesa redonda. 
CUBA, N. 37, ESQUINA A O'REILLY. 
10065 5-1 HOTEL SARATOGA 
G a l i a n o 102, 
Eata casa conocida por Palacio de Mendizábal, reúne 
á sus espaciosas y ventiladas habitaciones, asi como sus 
extensas y grandiosas galerías, eu aituaoion céntrica, y 
el esmerado trato en su asistencia, establecido por la 
nueva dueña. 
Preoics mensnaies de las habitaciones 
CON T O D A A S I S T E N C I A . 
De 2i onzas, 3, 4 y 5 oro: advirtiéndoso que el trato de 
mesa es igual para todos.—Sirviéndose á las horas de 9 
á 12 y de C 4 7. 9978 6-30 
" H O T E L A L B E R T " 
(ESTILO EUROPEO) 
sltnado en la calle 11, entre Broadway y 
5" Avenida 
N E W I T O R H . 
Con magnífico» departamentoa y csqnl-
sita "oGlsine" (cocina) á precios moderados. 
Especiales ventajas so les brinda á laa fa-
milias qne desean demorar en estancia U D » 
esniana 6 por más tiempo, pues ademfis de 
la tranqnilidad hzy la sesniridad de estar 
ali jado en una Kstm elegante A prueba de 
fnego. 
Toilas las iiabíríjciuneis, lo míomo como el 
aervioio del hotel aon InmejorableB. 
Geo: O. Ward. 
P. D.—Para mayor sosiego y tranquilidad 
de loa huóspedes haoemoe manifiesto ei j u i -
cio obtenido del Departamento do inapeo-
oion de conatrnecion do cafta» 
"(Beport of Building Inspectiona Departameut)" 
"otorgado con fecha 10 do mayo de 18̂ 3, que dice asi: 
"Hállaseen la esquina do University Place y calle l l f 
"Oeato el Hotel "Alb6rt."(apartment honse) (caaaalo-
"Jamiento) de la propiedad del Sr. A . S. Kosenbaum, es 
"una caaa perfecta en todo cnanto concierno la protec-
" clon contra el peligro de fuego; pues las paredes son 
"de ladrillos y los escapes del fuego se ballau embuti-
"dos dentro de un cañón de sólida cantería. Todo» loa 
"pisos son de hierro y losas como también en cada uno 
"de ellos hay las suficientes mangueras para surtir laa 
"bombas de agua y funcionar Instantáneamentn en ca-
"so de un amago de fuego." 
r.n.via 70.17.T1. 
R E S T A U R A N T 
" I i A U N I O N " 
CUBA ESQUINA A AMARGURA 
Los dueños de éste han anerdado, desde 19 de agos-
to, hacer una rebaj* de precios casi general, en atención 
á las circunstancias por qué atraviesa el país. Los pa-
gos, en oro ó billetes, según convenga al parroquiano, 
al tipo que esté; ae admiten abonados á precios lijos, y 
en el mismo ae alquilan h&bitRciones á hombres solos, 
amuebladas. 9540 in-íV 
AV I S O I N T E R E S A N T E — A $30 oro cada una de las hermosas casas Animas 116 y San José 73 con ;! 
y 4 cuartos, ag ua, gas y azotea y demás comodidadea, 
han ganado basta 4 onzas en buenos tiempos: lo qne se 
quloreres alquilar: Aguacate 12 impondrán. 19230 4-5 
SE ALQUILA 
una caaa muy fresca, con 3 cnattos, salones, cocina, pa-
tio enlosado y agua de Vento. Rnmay 59. 
10205 4-5 
En los Quemados de Mariana o 
so alquila una casa con todas sus comodidadea: infor-
marán Rey n. 10. 102'r5 8 5 
Se alquila la bonita caaa Suarez n. 58: tiene doa ven-tanas, persianas, mamparas, agua de Vento, tres 
cuartos, sala y comedor espacioso. Se da muy barata é 
informan en la misma. 10218 < 5 
Se alquila en 7 onzas oro la casa Obrapia, casi esquina á la de Compostela, muy fresca, con sala, zaguán, co-
medor, ocho cuartos, tres patios sembrados, que parece 
una casa en el campo, cuarto de baño, agua, buenos sue-
los, cielos rasos, persianas, mamparas y demás comodi-
dades, al lado del 57, altos, impondrán 
10216 4-5 
Se alquila en cusa docenta un alta muy fresco, com-puesto de dos habitaciones, una gr-indo y otra menor: 
tiene balcón á la calle y azotea y es propia para matri-
monio sin fami'ia ó familia do tres personas. Cuba 154. 
10207 4- 5 
Se alquila en 25 pesos oro una casa con «ala de dos ven-tanas, comedor, cocina cuartos, saleta, á doa puertas 
de loa carritos, Cereiia 26, en Ouanabacoa: impondrán 
en la panadería de la esquina. 10203 4-5 
En el Colegio de Abogados, 
Mercaderea 2, altos, habitaciones para escritorios. 
10201 4 5 
Se a'^uila la casa n? 70 do la calle del Castillo esquin a á Vigía ó Clabei de nueva construcción; fresca y có-
moda: sala, gran comedor, trea habitaciones couiiern, 
caballeriza, b^ño, inodoro y todo lo neceaario á loa de-
seo de una josnilar famúia y aobre todo; 7 doblón ea 
mensnalea dea'quiler que es regálala: inmediata á dos 
via% de comunicación de catrito»; In llave en la bod( ga 
de enfrente. 
10249 8-5 
¡Je alquila la ca-ia Lealtad 126 entre Reina y Salud.— 
JTieno aa'a, comedor, cinco habitaciones, azotea y un 
magnilioo algive También sealqui :i la paite baja déla 
casa Reina 42; oon sala y dos habitaciones, llave de 
agua y derecho á la azotea. Se alquilan muy bamtae. 
Reina 42. 10245 "4 5 
Se a:quilan las ctsns Luyanó 52 y 80; ambas frescas aeoís y cómodas lallavedela p'iimeia está en el n? 
64 »1 lado, y la del 80 está en el n? 82. Se dan en propor-
ción Impondrán Salud 02 altos, 10'50 4-5 
Se a'qu la en $25 60 centwos oro la hermosa casa quin-ta, propia para la estaaion d< varano por ser muy 
fresca y ventilada y cerca de la Habana, cuesta un real 
billetes el pasaje en los < arritos, ó on las gnagnas do E s -
taniUo, compuesta de sala, comedor corrido, tros cuar-
tos grandes con pî o de üorimbó, cocina espaciosa, col-
gadizo corrido en tada la cuartería; un hermoso jardín 
con árboles fmtales, pozo con agua tn abundancia, ca-
ñerías do gas en toda la casa Calle deOmoan? 37¿ entre 
Fern andina y Romay, dos cuadras ántes de la esquina 
de Tejas en la misma informarán á todas horas. 
10228 4-5 
Se alquilan espaciosas v ventiladas habitaciones. E m -pedrado esquina á Mercaderes; en la misma casa so-
licita colocación para criada de mano una morena de 
diez y seis años, de buenas referencias. 
10191 4 4 
Se alquila en $40 billetes la caaa calle do Escobar 165, compuesta de sala, salota, cuatro cuartos y demás 
accesorios, en la bodega de la esquina de Maloja está la 
llave é impondrán Tacón iiúnero 1, Comandancia de 
Ingenieros, puerta frente al número 8. 
10132 4-4 
La casa calle de la Estrella n? 24 se alquila, se com-pone do buena sala, comedor, ocho cuartos, lavadero 
S cuarto de criados, informarán en Gervasio 70 y la ave está en frente á la casa, su alquiler no llega á 5 
onzas. 10188 4-4 
Se alquilan arreglado á la época las oasaa Inquisidor n. 43: tiene un salón b^jo y otro alto, un cuartito ao-
bre la cocina, agua abundante etc.: y Luz 93, con sal», 
comedor, 2 cuartos, etc. Laa llaves en las bodegas inme-
diatas y tratarán de au ajúste Cuba n. 143. 
101S9 4 4 
Se alquila en mucha proporción, con arreglo á la épo-oa, los bajos y entresuelos de la oasa calle de Bayona 
n. 30, esquina á Paula, propios para establecimiento. Da-
rán razón Mercado de Cristina n. 17 y Sol 61, donde está 
laUave. 10155 5-4 
^Je alquila una bonita habitación para caballero ó ma-
^trimonio en casa de una familia decente oon muebles 
6 como la quieran, calle de Lamparilla 34, entre Habana 
y Aguiar, de seis á once del dia y de cuatro en adelante. 
10176 4-4 
Muy baratos 
se alquilan un cuarto alto con balcón á la calle y dos 
bajoa, donde no hay más inquilinos, con asistencia 6 sin 
ella y entrada á todas horas. Empedrado 17. 
10178 4-4 
Obiapo número 111, esquina á VMegaa. Se alquila un hermoso local propio para poner un bonito estableci-
miento, mas unos entresuelos como para un matrimonio 
sin hilos 6 cort* familia; ambos tienen agua de Vento. 
10162 6-4 
En la elegante casa de alto y bajo Aguacate 122, se alquilan dos habitaoionea con toda asistencia, se res-
ponde al buen trato, los precios módicos, hay entrada á 
todas horas. Aguacate 122 entre Muralla y Teniente 
Rey. 10166 4 
Se alquila en $30 oro ó $70 bilietea la caaa n. 124 de la calle de las Animas: tiene sala, comedor, cinco cuar-
tos, cocina, etc., etc. y pozo de excelente agua. L a llave 
en la carnicería de la esquina: su dueño Amistad 102. 
10154 4-4 
Se alquilan dos hermosas accesorias, juntas ó separa-das, propias para establecimiento, depósito ó familia. 
Luz entre Inquisidor y Oficios, casa de baños. 
10129 4-2 
Virtudes lo.—Se alquila una hermosa sala con su ga-binete y un salen alto con vista & la calle ambas, 
cerca de los baños de mar y parques y entrada & todas 
horas. Bn la misma se solicita un muchacho. 
10112 4-2 
SE A L Q U I L A 
en la calzada de San Lízaro n. 33 un hermoso cuarto y 
un zaguán con caballeriza ó sin eUa en módico precio. 
1O08O 4-2 
SE A L Q U I L A 
la casa Habana 204 en onza y media oro entre Merced y 
Paula: informan Zanja 55. 
10108 1-3 
B A Ñ O S D E M A D R U G A . 
S A N C A R L O S . 
Este acreditado establecimiento Instalado en nn espacioso edificio y próximo á todos 
los baños, ofrece á los Sres. temporadistas, cómodas y frescas habitaciones como también 
buena asistencia, siendo sus precios sumamente módicos, sus dueños no omiten sacrificio 
alguno para que esta casa reúna todas las comodidades que puedan desear sus huéspedes. 
Para evitar molestias á las familias que se dirijan al referido establecimiento, á la 
llegada de los trenes estará en la estación nn dependiente del mismo, á quien podrán 
confiar sus equipajes. Cn. 893 15 2A 
N U E V A S M A Q U I N A S D E C O S E R 
DE LA 
Tenemos el gusto de ofrecoros las dos nuevas máquinas de coser re-
cientemente inventadas que reúnen en sí mismas toda la perfección de 
que una máquina puede ser susceptible. Son de brazo alto, silenciosas, 
sólidas, Ugeras y sencillas. ^ , , , ^ „ 
Como somos los únicos agentes en Cuba de la Compañía de Singer, 
participamos á nuestros favorecedores que seguimos recibiendo las 
máquinas reformadas de familia tan conocidas y apreciadas por sus bue-
nas cualidades. Dispuestos á complacer á todos venderemos estas má-
quinas en lo sucesivo á precios fabulosamente baratos 
Bn esta casase hallarán siempre de venta á precios módicos: camas de 
hierro, bastidores metálicos, revolvers de Smith & Wesson, cubiertos 
oon triple baño de plata, lámparas de cnerda automáticas y gran va-
riedad de otras clases, tornos para aficionados, mesitaa do centro, relo-
jes de sobremesa y otros artículos. 
Invitamos cordialmente á las señoras & visitar nuestra oficina par» 
Inspeccionar nuestras dos nuevas ó incomparables máquinas la OS-
C I L A N T E y la de B R A Z O A L T O , y gustoaoadaremos todos los in 
formes de sus inmenaaa ventajas sobre las conocidas á quienes se sir-
van visitamos. A L V A R E Z Y H I N S E , O B I S P O 133 . 
On, 697 310-28My 
\7'illega8 64 entre Obrapia y Lamparilla se alquila un 
V cuarto bajo con toda asistencia y bnena mesa en $65 
billetes y siendo dos personas se rebuja: es en familia. 
10121 4-2 
SE A L Q U I L A 
una magnífica habitación alta. Barcelona n. 9. 
10114 í-2 
Se alquila la casa de zaguán, Merced n. 9, casi esquina á la alameda de Paula: tiene sala, cuatro cuartos, co-
medor, cocina y agua en los bajos, y sala y dos cuartos 
en los altos. SaludS impondrán. 
10118 4-2 
Se alquila la casa de azotea. Perseverancia 73, casi es-quina á Neptnno: tiene sala, tres cuartos, comedor, 
cocina espaciosa, agua, etc. Salud 8 impondrán. 
10119 4-2 
En 48$ B B. Aguila 242, oon sala y seis cuartos es-paciosos, éstos de azotea; comedor etc.. acabada de 
reparar y pintar; y en 16 y 17$ biUetes cada una dos ac-
cesorias independientes, en Antón-Recio n. 25. A l lado 
de las mismas las llaves. 10094 4-2 
HABITáCIONES AMUEBLADAS 
se alquilan altas y bajas á caballeros y matrimonios. 
Bernaza n 60. 10100 4-2 
89 O b r a p i a 89 
Se alquilan habitaciones altas y bajas, amuebladas, á 
18, 20 y 25 pesos billetes, á dos cuadras de los parques, 
á hombres solos. Obrapia 89. 10095 4-2 
P ara una señora de edad ó un caballero se alquila una hermosa y fresca habitación y puede comer con loa 
dueños de la misma que es un matrimonio y tres hijos, 
ae hace por estar acompañado. Empedrado 33, inmedia-
to á la piara de San Juan de Dios. 
10r93 8-2 
Ciármelo: E n el paradero mismo aobre la loma calle ' l l , entre 18 y 20, se alquila una casita muy bien a-
mueblada, con sala, comedor, cuarto, cocina y cuarto de 
criado: para matrimonio sin hijos ó caballeros solos. 
10079 4 2 
Se alquilan dos habitaciones oon asistencia y se soli-cita un muchacho para aprendiz de cocinero, que ten-
ga quien responda por él. Heptuno número 2. 
10123 4-2 
Se alquila para establecimiento muy barata, la oasa Galiano n. 55, frente & la iglesia de Monserrate: el 
dueño Mercaderes 23 de 11 á 3 y Zaragoza 13, Cerro, á 
todas horas. 10130 4-2 
E N S i ONZAS ORO, 
se alquilan los hormosoa altos de la rasa Amargura 74, 
con 5 cuartos sala, comedor, agua, gas y demás comodi-
dades impondrá el portero. 10107 4-2 
H a b a n a 68. 
Sa alquila una gran sala amueblada con to la asisten-
cia á un matrimonio sin niños 6 caballero solo. 
10122 4-2 
Se alquilan cerca del Parque Ct-ntral. á precios módi-cos, hermosos y frescos altos y habitaciones altas y 
bajas, juntas 6 ssparadas, ron asistencia y todas las cc-
modidaden ó sin muebles: informarán de 8 á l f̂ o la 
tardt<. Villegas n. 59 TOlOO 4-í 
Se alquila la casa o l̂le de los Hórrales esquina á Cár-denas, propia para un bnen establecimiento, acabada 
de reedificar. c<>n sietB habitaciones «it"-», para fa'ni'i», 
fresc-f-s v virtta al Parque do ia ludia: in formarán pe'ete-
ríaLa Primer», calle del Príncipe Alfonso n. 2. 
100«2 8 2 
Se alqoila en mucha proporción la caaa calle de San Nicolás 38, de alto y l ato, reúne mnebaa comodida-
dea. E n la i iama informarán, lOÔ O 8-2 
Lealtad S8 , entre San Miguel y Neptnno, au alquilan á peraonaa de toda moralidad dos espaciosas habita-
ciones bajaa con entrada independiente. 
10005 4-1 
S a n I g n a í io 50 
So alquilan habitacinnes altas v bpjas á pn-cios muy 
reducidos. 10Í-70 8 1 
SE ALQUILA 
lafreacay espaciosa caaa • ompoatela 110 y la de San 
jgnacio n. 01. Sobre el precio i a reducido y demáa cou-
dietonas informarán Ancha del Norte 120. 
10038 4-1 
A hombre solo. 
Se alquila una fresca habitación con viata á la calle y 
llavin. Amargor* 86. 100(5 4-1 
Se alquila la oasaBstrella número 2, con hermosa sala, oomtdor, trea cuartos, llave de agna de Vento y do-
mía necesidades: en el núm 15 está la llave é impondrán 
de precio y condiciones. 10068 4-1 
Se alquilan los altos más frescos con entrada Indepen-diente en la calle de Zaluota n. 2, ec-tre Animas y 
Trocadero, compueatoa de ante aala, comedor, sala, aeia 
cuartos corridos, uno alto para criados, pisos de mármol 
y maniparas, timbres eléctricos, gas y agua de Vento. 
10055 4-1 
Se'alquila en los Quemados de Marianao, San Trancis-co 27, una casa con sala, comedor, tres, cuartos, coci-
na y magnífico pozo, la llave está en la de Domínguez 
e quina >í. San Francisco, é informarán en el Roble den 
Antonio Iglesias ó en la Habana Virtudes esquina á 
Manrique u. 07; en esta última se alquila una habitación. 
10044 4-1 
S i alquilan tres habitaciones seguidas muy decentes, juntas ó separadas, una con puerta reja á la calle, 
laa demás con ventanas á dos patios, propias para escri-
torios ó familias, si quieren tienen su patio, lugar para 
cecinar, lavar, hay mucha comodidad, cuarto de baño 
barbacoa para guardar trastos y agua de Vento, no hay 
niños. Obrapí» 55. 10040 4-1 
C A L L E S , E S Q U I N A A 5 
¡Mage- í f iccs jardines! ¡ V e n t i l a c i ó n ! 
¡ C o m o á i ^ a a ! 
Todo lo reúne U casa situada en la calle 2, esquina á 
5, cerca de la linea del urbano 
A p ecios mtdiMsae alquilan frescas y espaciosas ha 
bitacioaea lojosamente amueb'adas con derecho á usar el 
e»¡ a áoeo baño nuevamente construido frente á la calle 
2. informan en la misma casa 10036 8-1 
En módico prei-io sa alquilan los hermosos altos de la casa calle de las Virtudes 2 impondrán en la barbe-
ría de al lado. 10064 4-1 
Se alquila la casa calle do Apodaca n. 67, con 5 cuartos corridos y dos al f-indo, patio y traspatio, en dos on 
zas oro Lagunas n 2, caaa de alto, informarán. 
10016 4 31 
Se alquilan baratas dos cesas de manipostería bonitas y grandes en la calzada del Cerro 602 y 601 y doa de 
madera c^n enerada de carruaje: en la calzada en el n, 
853 imp mdrán. 10013 4-31 
A una cuadra de todoa loa teatroa y parquea se alqui-lan dos hermosas habitacinnea altas con balcón á la 
ca'ie, con escusado, gas y agua á uno ó dos caballeros 
solos, son sumamente frescoA y tienen au llavin ae al-
quilan con muebles 6 aiu ellos. Industria 144. 
10005 4 31 
E N S32 ORO 
se alquila la caaa Aguila 56, eu el n. 41 está la llave. 
10002 4 31 O e ai rienda en la Víbora una estancia que constado 
O n n a caballería de tierra con ana fábricas, arboledas 
y pozos de agua: en )a misma se vende una yunta de 
bueyes, aperos de labranza, un caballo con su carretón: 
darán razón en la bodega del Labrador da D. Desiderio 
Cabrera (Mío informará 9984 4 31 
Se alquilan habitaciones altas y bnjas para caballeros soloa ó matrimonio de moralidad, freacaa y ventiladas 
en la onlle de la Amargura n. 69: precios módicos. 
10007 4 31 
Se alquilan en Regla 
una bonita casa, calle Real n. 80 en $15 oro; una callo de 
Santa Koaa n. 85 en $30 billetes, y otra en la calle de 
L U Í n. 9 en $18 billetes. '9089 8-31 
Hol 9 9 
Se alquila eata cómoda casa en buen aitio, con hermosa 
s In ci-medor con persiana, 3 cuaatoa, buen patio, ete. 
en $!8.2.r> oro. L a llave al lado é informarán do las ton-
dlcion«» en Virtades 32. 10(127 4 31 
Se alquila Amargura üi un» bnumi habitación á pro-pósito para bufete, matrimonio ú hombres solos, con 
servicio de criado, entrada £1 todas horaa y premo muy 
módico: también una accesoria con dos ventanas á la 
calle, local espacioso y condiciones muy ventajosas para 
el qne la tome, á todasboraa. 100.TÍ 4-31 
O B H A P I A 68 
Tres habitaciones altas con 5 balcones á dos calles, 
frescas y cómodas, oon gas y agua: demás pormenores 
informarán á todas horas 9970 10-30 
En caaa de familia decante se alquila una hermosa ha-bitación baja en $17 billetes. Se piden personas que 
paguen adelantado y twngan buena paga, sino ea asi que 
no se presenten. O'ReiUy C5J entre Aguacate y Villegas. 
9951 4-30 
SE ALQUILAN 
los ventilados altos O'ReiUy 110, próximos al parque 
Central. 9967 6-30 
Ein la callo de Marqué* González n. 1, entre San Mi /guel y Neptnno. se alquila un local oon 12 varas de 
frente y 40 de fondo, con llave de agua, divisiones de 
mampostería y colgadizo de teja, propio para un tren 
de coches: en la misma ae vendo un faetón casi nuevo y 
sólido con el fueUe de quita y pon. 
9911 10-29 
Se alquilan juntas ó separadas, con su entrada inde-pendiente, la parte al'a y entresuelos de la magnífica 
y elegante casa Prado 101, esquina á Teniente-Bey: pre-
cio módico y con todas las comodidades. Galiano n. 84 
informarán. 9928 4-S9 
GANGA.—Se alquilan eu $25 billetes dos habitaciones en casa particular, guardan buenas comodidades y 
son muy baratas, pues lo que se quiere que sean perso-
nas de moralidad y puntuales en sus pagos. Perseve-
rancia 48, entre Concordia y Virtudes. 
9922 4-29 
Se alquila la hermosa casa quinta calzada del Cerro n. 719 esquina & Tulipán y la oasa Aguiar n 11 entre 
Peña Pobre y Cuarteles: de ámbas impondrán 73 Zulue-
ta entre Monte y Dragones, altos, á la derecha. 
9902 4-29 
P r a d o 93 . P r a d o 93. 
Se alquilan grandes, frescas y espaciosas habitaciones 
oon vista al Prado y al Pasaje á precios módicos: en la 
misma informarán. 9900 4-29 
Stí alquilau los altos de la casa Riela 7: en la sombrerería de la misma casa in-
formarán. 9896 8-29 
Se alquila la casa Manrique 36 A, con sala, comedor y tres cuartos, en el alto está la llave é impondrán I n -
dustria 28. 9897 4-29 
I n d u s t r i a 49 . 
Acabada de construir, con cuatro cuartos espaciosos, 
sala y saleta: sa alquila en $55 oro. 
' 9866 10-28 
Guanabacoa: se alquila la cusa calle do los Corrales n? 1 esquina á Paraíso, al costado de la estación del 
ferrocarril con buen patio, agua y gas. Cadenas nú-
mero 13 impondrán. 9815 8-28 
f \ T f l Se alquila en el Vedado, á un precio mó-
" • f " m dico, la pintoresca casita compuesta de aa-
la, dos cuartos, comedor, patio, pozo y algibe situada 
eu la calle 5?, al fondo de la casa calle B, esquina & 5? 
nómero 6; en la misma informaián. 
9737 15-2.,> 
I N T E R E S A N T E . 
Se alquilan muy en proporción, hermosas y ventila-
das habitaciones altas, oon todo el servicio neceaario, 
en la calle de Cuba n. 67, entre Teniente-Rey v Muralla. 
On. M7 80-21HT 
L o s entresuelos 
d é l a casa Reina 3, al lado de la Audiencia, se alquilan 
Tienen sala, dos cuartos, comedor y servidumbre: en los 
altos de la misma informan. 9909 4-30 
Importaite: en el barrio del Monserrate, se alquilan dos ó tres habitaciones, buen patio, traspatio, lavade-
ro y cocina, agua, (con acción á la sala) á señoras ó ma-
trimonio, se exigen referencias. Se dan muy baratas 
por desearse la compañía más que el interés. Campana-
rio 72. 9886 4-29 
Alquileres de criados. 
e alquila un patrocinado general criado de mano: Con-
cordia n. 64. 10180 4 4 
Pérdidas. 
PE R D I D A . — E L Q U E H A Y A E N C O N T R A D O un perro de regular tamaño, de lanas negras y con 
una mancha blanca en el pecho, que lleva un collar de 
cuero rosado con tachuelas amarillas y entiende al nom-
bre de Selim, y lo devuelva á la calzada de Galiano 48, 
esquina á Concordia, además de agradecerlo se le gra-
tificará. 10220 4-5 
SE HAN C A I D O D E UN C O C H E DOS D O C E N A S de pantalones da dril color; la persona que los haya 
encontrado, si hace el favor de llevarlos á Ancha del 
Norte 2=8, se agradecerá y será gratificada. 
10140 4-4 
CO M P O S T E L A 7 1 . — E L D I A 31 P O R L A T A U de se ha extraviado un cachorro color claro, boca ne-
gra y hocico negro y las orejas y la cola, oon un collar 
de suela: entiende ijor Marqués, el que lo entregue se le 
dará una gratificación de diez pesos y se le agradecerá 
por ser un recuerdo. 10085 4-2 
A V I S O . 
Habiendo desaparecido del poder de su dueño el déci-
mo de billete n. 11 376. fólio 17, del sorteo que se celebra-
rá el 8 del corriente, se suplica & la persona qne lo tenga 
en su poder lo devuelva en el despacho de esta Impren-
ta, advlrtiendo que se han dado los pasos necesarios 
para que caso de salir premiado no se abone sino á su 
legítimo dueño. 10087 4-2 
P é r d i d a . 
Desde la calle de la Gloria hasta el Campo de Marte 
se ha extraviado una licencia absoluta del voluntario 
Antonio Rodríguez Eévis; se gratificará al que la en 
tregüe S n Is-idro 65. 10104 4-2 
PE R D I D A . — E l . l U I E R C O L E S Ü9 D E L CO rriente se ha extraviado un caohorrito buldog que 
entiende por el nombra de F u vó. es b :anoo con una man-
cha roja en el lado y oj» izquierdo, tiene cortado el rabo 
y las <ire,iaa. Muralla 38J sastrería la Industria se gra-
tifleará ai que lo entregue 10048 41 
PÉ R D I D A . — H A B I É N D O S E E X T R A V I A D O la circulación del cocho n. 1 032, de don .Toaé María 
Calvo, ae suplica á la persona que la haya encontrado 
la eiitresui* Zanja n. 14í. y se le gratificará. 
10041 4-1 
PÉttDIDA.—EN t.A T A R D E Dt í l . 30 D E J U L I O último voló un loro do la casa de au dueña calle de 
San Podro n 14 en rtireoiioná la Machina, sin ane haya 
aparecido. A la persona oue lo presente el deroicilio 
indicado ae le gratifio :rá con generosidad. 
10019 4-1 
SE H A E X T ! t A V I A D O K L B I L L E T E E N T E R O número 16.38D di la Lotería qne se celebra on esta 
capital e! dia 8 de agosto próxi-no: la persona qne lo 
haya encostrado, puede devolverlo en la calle del Con-
auiado 89, donde se lo gratificará, advirtiendo que se 
han tomado laa medid > neceaa'iaa para que caso ae aa-
lir premiado no ae abono einoá eu legítimo dueño. 
9983 4 31 
Íf N L O S Q U E M A D O S D E M A R I A N A O S E H A 'extraviado hoy 3D de jr.lio una yegulta de niño, do-
rada, de seis cnartaa. marca R A . oon una ligera heri-
da reciente en la i-ai to superior del anca derecha.—Se 
gratificará al que la prtsente en dicho pueblo, Domin 




^ÍCAS Y ESTABLECIMIENTOS. 
EN » l , ¿ i t O O R O UNA C A S A F U E N T E A L A Igleaia de San Nicolás una cuadra de la calzada, con 
sala, cuarto bajo y otro alto, de azotea: otra en $1,000 
oro tn Jeaua del Monte; Mangoa 9 eaquina á Delicias, 
con dos ventanas y otra Maloja 37, todas ein graváme-
nea—Rsina 65, de 8 á 3 do la tarda informarán y trata-
rán. 10i28 4-5 
^ J E V E N D E P O R L O S D O S T E R C I O S DK f U 
l-J valor y á pbizoa. con un interés auualde 5 ó 0 pg, 
aegun eo convenga, la hermosa, elegante y fresca casa 
de eaquina, cen portales, de cantería y azotea, de nuevo 
planta, con cuantas comodidas pueda apetecer una dila-
tada familia de guoto y que quiera vivir en ©1 mejor 
punto de la capital pr;r sus buenas condiclonea y situa-
ción, Pgidon. 16, al lado del Sr. Marqués de Balboa: 
en la misma informarán de 10 á 5: también se alquilarán 
los altos. 10-54 8-5 
A L(I« Q U E OESEE«i C O B I P R A K . - S E VE% den dos casas >'nutro do la Habana en buei as calles 
y cuadra», una de $7,5-"» oro. y otra de $6,500 uro: infor-
marán Centro de Negocios, 03Í8po 10 B, de 11 á 4. 
10251 4 5 
A los cr iadores y aficionados 
Se vende una cria do gallinas y otra de palomas oom 
de 150 piezas, en precio arreglado. Cerro S97 Informa 
rén. 10054 4-1 
SE V E N D E L A CASA L E A L T A D 106, D E 17 varas de frente por 28 de fsndo. con agua y acometi-
miento á la c'oaci), de azotea y parte de teja, para verla 
y demás pormenores, ocurran al Interesado San Ignacio 
número 40 altns. no teconecs censos ni gravámenes. 
10213 4-5 
S U V E N D E UN T E R R E N O D E D O C E V A R A S D E frente por 50 de fondo con dos martillos, dos cuartos 
con cooma, pozo, situtdo en la callo del Marqués de !a 
Torre entre Princesa y Madrid. Informarán en el núme-
ro 28 de la misma callo, do 6 á 9 y de 4 en adelante 
10 64 4-4 
ITna casa. 
Se véndela casa número .'!5 de la callo de las Virtudes, 
entre Aguila y Blanco. O Eeilly 77 impondrán. 
10174 4-4 
S E V E N D E L A E S P A C I O S A C A S A E S C O D A R 172 entre R ina y Salud, con cinco cuartos bajos y 
dos salones altos, saleta, agua, mármoles, gran frente y 
fondo: impondrán Trocadero número 26. 
10105 8-4 
mE V E N D E N MUV E N P R O P O R C I O N L A S <'A-
Ogas siamentes: calle do Cárdenas n. 13; Vento núme-
ros 9 y 11; Ancha dol Ncr'e números 370 y 372, y la mi-
tad déla de Riela n. 83: informarán Riela n. 83, almacén 
de roñas E l número 4, 10159 6-t 
^ J E V E N D E UN T R E N D E l-AVADO PO a E S T A R 
C^su dueño enfermo, calle de Galiano 30 impondrán. E l 
comprador puede eetar dos ó tres semanas al frente 
vara que vea que no hay engaño. 
10157 5-4 
SE V E N D E UNA B O D E G A . C A L . L E D E L A S O -iedad n. 2, rospondioado de treinta á cuarenta pesos 
de venta alquiler mínimo: eu la misma darán razón. 
10149 4 4 
PO R T E N E R Q U E A U S E N T A R S E P A R A L A península uno de los socios se vende un estableci-
miento muy acreditado ó se admite otro soc'o Monte 
n. 181. 10098 4-2 
U n buenneerocio 
Se vende una marca de cigarros de crédito y de gran 
porvenir, Cienfnegos 11 darán referencias. 
10088 4-2 
B UEH NEGOC»O.—SE V E N D E N T R E H C * S A S sitnadaa en la Habana: Monserrate 131 en $i,500; Ha-
bana 137 en $4 500, y Lamparilla 100 en $7,500. todo en 
oro: eu dueño calle Muralla esqnina áj Egido, baratillo, 
impondrá. 10069 8-1 
í fn $1 ,000 S E VEPUDE L \ B O N I T A C A S A E N 
CiEacobar entre Concrdia y Virtudes, con sala come-
dor y dos cnartos, uno al fondo, de azotea y tejas, otra 
en Beina con pala, comedor y tres cuartea, uno alto al 
fondo y agua en $2 000; otra Gloria, oon 2 cuartos $900; 
Tratarán Estrella 145. 10057 4-1 
E N $ - ¿ 3 0 0 B t L L t i í E * , L I B R E S P A R A E L vencedor se vende la bonita, cómoda y fresca carita 
Maloja c. 107, do mamooBttiía y teja, con aala, saleta, 
dos "uaitea, cocina y demáa servidumbre, libre degra-
vám^n y con sus arrimos propioa: en frente n. 166 está 
la llave 6 informaran. loOlO 4-31 
SE VENDE 
barata la casa San Isidro n. 78. 
10131 
Cuba 113 impondrán, 
4 2 
SE VENDEN 
muy en proporción 5 casas en los mejores puntos de 
Ouanajay: no reconocen gravámen de ninguna clase: su 
dueño Saarez 85, Habana. 10011 10-31 
S IN I N T E R V E N C I O N D E T E R C E R A P E K S O N A se vende la bonita caaa Tejadillo 35. laipondrán Cam-
panario 32. 9994 4-31 
SE V E N D E N M U Y B A R A T A S 10 C A S A S A M I L y dos mil pesos oro cada una por Jesús María y los 
Sitios y <Tesus del Monte, dan el 1 y medio por 100; 10 
idem de 2,000 hasta 4.0000 pesos oro por Monserratey 
Colon, estas por la mitad de su valor, impondrán Peñal-
ver 55, sin corredor. 0988 4-21 
E' N I H A T A N Z A S S B V E N D E t,A CAl*A Y C U A R itería de tabla y teja con 15 varas de frente y 33 de 
fondo, situada en el barrio de Versalles, Laborde 13 
esquina á Vera, da frente al mar, informarán en Ma-
tanzas D. Nicolás Mareama, Gelabert 109 y en eata D 
Salvador Vieta, Monte 82. 9911 26J1-29 
PO R H A B E R F A L L E C I D O S U D U E S O S E ven-de la fonda la Batería San Lázaro 241, en la misma 
informarán. 9603 15-22 
ZANJA 55. 
Se vende un caballo criollo de monta y tiro, con los 
arreos, sano y de 5 años de edad. 
10110 4-2 
S E V E N D E UN C A B A L L O A M E R I C A N O D E 4 á 5 años, muy sano y lino, con muy buenas condicio-
nes, ó se da á esoojer de dos que hay, pues no se necesi-
ta más qne uno; también una limonera de uso: informan 
Aguacate 112, de 4 á 5 de la tarde. 
10039 4 1 
P A J / i R O S . 
Llegó el momento que el colchonero hecha la casa por 
la ventana. Se realizan todas las existencias de pajare-
ría; un sin fin de canarios, raza belga, muy baratos, con 
pichones, lámar cantando, á8 y 10 pesos uno; en mistos 
de oardenalito lámar; cardenalitos pisadores muy bien 
plumados, muy baratón; doa hermoaos loros de Albarado, 
propios para regalo, hablan muy bien y muy moral; 
también pericos de Australia; dos magníficos ruiseñores 
muy cantadores; un bonito titi del tamaño más chico 
que se conoce, muy manso y vestido, pues no pesa una 
libra con traje y todo. 
O ' J B E T I J I J Y N U M E R O 6 6 
E S Q U I N A A A G U A C A T E 
C O L C H O N E R I A T P A J A R E R I A . 
SANGUIJUELAS. 
Se han recibido: se expenden por mayor v menor, 
guiar n. 100, esquina á Obrapia: precios módicos. 
9925 15-29JÍ 
Se a l q u i l a 
una burra parida, ei portero de la casa Cuba 08 infor-
mará á todas horaa. 
9752 8-38 
SE V E N D E N V A C A S P A R I D A S Y P R E S A D A S de primera ó se cambian por añojos, toretes ó toros. 
Informarán Consulado 132 de 12 á 4 de la tarde y por U 
mañana hasta las 10 en los Quemados de Marianao calle 
Real n. 111. 10012 4-31 
I 
A v i s o ú los aficionados. 
Se vende un magnifico perro de Terranova en módico 
jreoio: informarán de su ajuste Damas n. 67 de 7 & 10 de 
.a mañana y de 5 á 8 de la tarde. 
9933 8-20 
De carruajes. 
SE V E N D E N O C A M B I A N P O R O T R O S C A -rruajes un vis-a-vis de última moda, de dos fuelles, 
aasi nuevo, un milord nuevo, otro demedio uso en buen 
estado, un faetón nuevo, otro usado muy barato, nn tíl-
buri americano de muy buena clase con su fuelle, uu 
cupé casi nuevo y una duquesa chica ó sea una jardine-
ra do fuelle y pescante de quita y pon, propia para ma-
nejarla á cordones ó para una peraona de negados por 
ser fuerte, ligera y barata. Salud 17, á todas horas. 
10229 4-5 
SE VENDE 
una buenaduquesitafrancesa muy barata, por ausen-
tarse su dueño. Monte 180 esquina á Rastro. 
10248 4-5 
E V E N D E N UN E L A M A S T E Q U I T R I N CON s sus estribos de vaivén propio para el campo, además 
un elegante faetón propio para una persona de gusto, 
otro de medio uso, una duquesita muy liviana, un coupé 
de última moda propio para un médico 
proporción. San José 66. 10134 
todo se da en 
4-4 
SE VEN D E UN P R E C I O S O Y D E M U Y P O C O uso faetón de cuatro asientos con fuelle de esqueleto de 
quita y pon, el fuelle cubre los cuatro á seis asientos, 
pudiendo encogerse por medio de un resorte, puede po-
nerse con una ó dos bestias. E n la misma se vende un 
milord francés que no rodó un mes, una duquesa muy 
elegante, nn tronco de arreos de última moda y dos vic-
torias duquesas propias para lo que las quieran. Amar-
garan54 informarán. 10179 4-4 
Se vende 
un bonito coupé egoísta y una duquesa muy chica. Agui-
la 84. 10148 4 4 
SE V E N D E UN H E R M O S O T 1 L B U R I D E C U A -tro ruedas, doa hermosas yeguas criollas de más de 
siete cuartas, de cuatro años de edad, propias para ma-
dree ó para otra cosa que se quiera, y se vende nn her-
moso caballo andaluz, todo barato, en la calle de Drago-
nes n. 42 puede verse á tedas horas del dia: en la misma 
se venden doa hermoaaa volantea. 10171 15 4 Ag 
BUENA OCASION. OJO C O C H E R O S : S E V E N -de una duquesa con dos caballos qne se dan á prue-
ba, duquesa y arreos nuevos y en proporción. Infor-




Se vende muy barato un buró ministro de caoba de 
ramazón con diez gabetas, propio para abogado ó perso-
na de negocios. Impondrán Baratillo 9, A Pego. 
10215 5 5 
SE VENDE 
un armatoste nuevo hecho á todo costo con sus vidrie-
ras. Obispo n 86. 10210 5-5 
LE A N T O D O , P E R O CON DETENCIOÍV: UN jue-go de aala de nogal cosa buena en $225 btes ¡ otro 
liso en $100 de caoba; una cama camera toda de bronce, 
nadie busque mejor en $125 btes ; un escaparate de 
puertas de espejos en $125 id. aan' S los cristales, los 
comunes á cualquier precio; un espejo de cuerpo entero 
que costó ocho onzas se da en trea; un planino francés 
con voces muy profundas en $125 bees.; una caja de hie-
rro en una onza; un cristal de vara y media por dos, en 
una onza, vale 3; 12 sillas de comedor roble en $30 btes.; 
camas, aparadores, peinadores, mesa para juego de aje-
drez. Angeles 27. 10195 4-4 
SE VENDE 
una vidriera con sus mercancías ó sin e las: 
Vapor n. 69 impondrán. 10190 
Plaza del 
5-4 
SE V E N D E N D O S V I D R I E R A S A P R O P O S I T O para cualquier clase de establecimiento y un mostra-
dor de 1 y media varas de largo con eaoritorio y gaveta 
con llave para guardar lo que so quisra dentro y segare: 
se vende todo junto ó separado en proporción por no 
hacer falta. Habana 77, entro Obrapia y Obispo. 
10189 4-4 
M U E B L E * : E N SAN N Í C 0 L A 8 Y S A N R A -fuel; quién no compra por $8 un tocador, otro 14, 
otro 18, ütio25, un lavabo chico $17, otro 25 y otro $32 
una cama $17. otra 20 y « tra $21, varias cameras a <0 
con baabidor de alambre hay esitaparates do $14, de 25, 
do 40 y $45, sequiare roalizár, f ilias y sillones & como 
quieran. 10100 8-4 
Se v e n d e n 
varias plantas de fiores buenas, algunos muebles de uso 
y seis pailas de cobre Oficios 10 altos. 
10160 4-4 
G A L I A N O 63. A L L A D O O E L A P E L E T E R I A , 
E S Q U I N A A NEPTUNO, Vendo muy barato, y así el 
comprador tonga cuidado de no cerrar trato en otra par-
te ántes de verse conmigo. So cambian por otros y se 
compran pagándolos bien. 
10135 6-4 
Casi regalado 
ae vende una hermosa vidriera y 2 escaparates unidos 
IVnioote Rev 4?. 10142 4 4 
Be v e n d e 
un piano l'r autói de Bod, un Armonlum y varios mue-
bles, Virtudes 20. 1011l 4-2 
Se venden 
todos los muebles San Lázaro 80. E n la misma so solicita 
una manejadora que quiera ir al campo y tenga persona 
que responda por ella. 10124 4-2 
M C E K l . E S B A R A T O S —UN J U E G O L U I S X V complet $IU|—un aparador $20—tinajeros á $22 y 
30—mesas corrod«ras á $'2¿ y 32—avabos á $20 y 28—me-
sas do noche á $7 y 12-uu lavabo peinador $i5—una 
mesa de noche moderna $ '5—camas á $17 y 30, mesas de 
cuarto á $3—escaparates á $65 y 80. Sol n. 53. 
10077 4-1 
B u e n a granea. 
Sa vende una graa partida de muebles, cuadro», ca-
mas, piano y una porción de cosas. Amistad 132. Telé-
grafo 100056 4-1 
AV I S O ( i E N E R A L G A L I A N O 109: S I O U E realiz&ndo á precio fabuloso toda la mueblería, in-
cluso la de Thouet de Viena, y ae oyen proposiciones 
por toda la existencia. * 10014 4-31 
L A Z I L I A . 
. 42. 
Realización de les muebles siguientos: dos juegos de 
sala Luis X V , doble óvalo. $190 y 220 B2B ; tres esoul-
tados y lisos $100, 110 y 135; escaparates de perlas $50, 
55, 60, 70 y 75; lavabos, tocadores, mesas de noche, apa-
radores, meaaa correderas jarreros, camas de hierro, 
sillería, papeleras de piano, espejos de sala ovalados, 
lámparas do cris!al, metal, liras, faroles á como nadie 
vende; sillas nuevas $20, balances $15. 
Dos preciosos espejos con sus consolas ymármrlea, 
propios para cualquier establecimiento ó casa particular; 
se dan en proporción. 
10022 4-31 
CASA DE PRESTAMOS 
C O M P O S T E L A N0 5 0 
Los que tengan empeños en esta casa y estén cumpli-
dos se les dá de término ocho días para que las saquen, 
de lo contrario se procede.á á su veuti sin que les que-
de derecho á reclamación alguna Habana, julio 30 de 
1S8Ó:—Sanies López. 10001 4-31 
A V I S O I M P O R T A N T E . — S E V E N D E UN M A O -niñeo escaparate de marca y de caoba, con doble 
perla y su costado al medio para ropa de hombre; está 
casi nuevo y se da en el ínfimo precio de $65 billetes, 
habiendo costado $160: informarán Mercaderes 13, en el 
fondo, á todna horas. 9935 5 3 } 
P IANO E T E R N O . — S E DA C A S I R E G A L A D O uno de voces bermosisimas nuevo, v con todo el in-
terior de bronce, fabricante Erard, de París; es verda-
dera ganga y ae vende por auEontarse au dueño: véanlo 
en la ca le de Figuras n. 46, entre Monte y Tenerife. 
9857 8-28 
A V I S O I M P O R T A N T E . 
E L A U X I L I O / ' 
C A S A D E P R E S T A M O S , SAN N I C O L A S 65, 
ENTRE NEPTUNO Y SAN MIGUEL. 
E n esta casa se facilita dinero sobre toda clase de 
prendas de oro, plata, brillantes y piedras finas, asi co-
mo aobre muebles, lopas y otros objetos de fácil reali-
zación. 
E n la misma se compran mueblea, se fabrican, com-
Íionen y reforman toda clase de prendas garantizando os trabaios. No olvidarse E L A U X I L I O , San Nicolás 
número 65. 9697 10-24 
De maquinaria. 
A LOS HACENDADOS. 
Se venden m u y baratos. 
UN T R I P L E E F E C T O con tacho de punto para 
hacer 45 bocoyes diarios. 
UN D O B L E E F E C T O oon tacho de punto para ha-
cer 25 bocoyes idem. 
UN T R I P L E E F E C T O con tacho de pnnto para ha-
cer 20 bocoyes ídem. 
UN D O B L E E F E C T O sin tacho de pnnto para ha-
cer 20 bocoyes idem. 
C U A T R O C E N T R I F U G A S colgantes de Weston 
con su mezclador. 
UN T A C H O D E PUNTO de 10 bocoyes. 
F I L T R O S C A L E N T A D O R E S combinados, es el 
mejor conocido hasta ahora; evita por completólas in-
crustaciones en las calderas y purifica el agua por 
mala y sucia que sea. O B R A P I A 51. 
10184 15-4A 
SE V E N D E UNA ¡VIAQUINA D E V A P O R F R A N -cesa con paila de 9 á lü caballos de fuerza: puede 
verse funcionando en la fábrica de escobas, calle de 
Zequeira, al fondo de la quinta del Sr. Conde de F e r -
nandina. Cerro ó por correo M. B., Apartado 283. 
9672 10-24 
S E V E N D E 
l ü máquina de 12 caballos, una idem de picadura, una 
_J sa hidráulica, 2 filtros de Taylor, nn triturador, un 
nt • •teyú, un tacho al vacío, 250 resfriaderas, unagabe-
ta 'e merro, 3 Reguladores y diversas piezas para má-
ijn naria. Armatostes y una vidriera. O Reilly 51 infor-
SM Mi. 9374 26-17jl 
Comestibles v bebidas 
QUESO DE PUERTO-PRINCIPE. 





en la calle del Morro número 51 leche pura de chiva 
todas horas, se ordeña á la vista. 
10018 4-31 
¡No más padecimientos de estómago! 
Tómese las acreditadas aguas bioarbonatadas-sódico-
oálcico-ferruginosas de 
SAN HILARIO SáCALM 
que se expenden en su único depósito en esta Isla, calle 
de Cuba número 67, entre Teniente-Rey y Muralla. 
C 569 80-21 M 
VINO D i MONTSENY. 
S U P E R I O R L E G I T I M O , en cuartos y octavos de 
>ipa y á precio equitativo, se ofrece á las personas que 
leseen beber bueno y barato, como conviene á la salud 
S al bolsillo; en su único depósito en esta Is la calle de aba n. 67, entre Teniente Rey y Muralla. 
On. 566 90-21my 
Droguería * Perfumería 
ZARZAPARRILLA D E HERNANDEZ. 
E s el mejor pnrifioador del cuerpo humano, con el que 
mayores curaciones se han obtenido, triunfando de to-
dos los sistemas depurativos conocidos hasta el dia. 
De venta an todas las botiors. 
D E P O S I T O , M U R A L L A 6 S . 
Cn. 912 26-4 A 
CATARROS DE LA VEJIGA. 
Se curan con el licor de Litina y la Solución de brea 
de Hernández, oon su uso desaparecen los dolores de 
rifionoa, pujos en la orina, cólicos nefríticos, toda clase 
de flojos cróniooa hasta conseguir la curación, aun en 
los casos más desesperados. 
D E P O S I T O , B O T I C A S A N T A ANA, 
M U R A L L A 6S, H A B A N A . 
9613 10-2J 
THE BL00M REMEDY C0 
Poderoso Vigorizador do 
los órganos sexuales eu am-
bos sexos. Fortalece el sis-
trinr,.nervioso y el cerebral 
L a el üni'. o rr-cciio radi-
r 1 IKWO, loaciuece liandc-
biütado por" el excesivo 
abuao do IJ. venus ó placeres 
BOlllarios. Sus efectos son 
imricdiatos seguros y per-
manentes ,sonl'iciles 
ycsrudables de ¿o-
raai-. Precio $2 la 
botella de OOpildoraa 
Depósito en 
H A B A N i i , 
Bo'ica L a Reunicn, 
de JOSE SARRA. 
yen todaslasbotical 
Pídanse Circulares 
d Street, Nueva Yor!;. 
Miscelánea. 
C O B R E V I E J O . 
Se venda una partida de cobre, bronce, motal y hierro 
viejo, propio para embarque: San Lázaro 311 y Marca-
dores 2. de 12 á 2. 10̂ 40 8-5 
C J T : V E N D E UNA G R A N D E Y H E R M O S A G Ü I -
Oliotina del fabricante Coisne, de las que llaman re-
forzadas, propia para fábricas de cigarros como para 
imprenta: se garantiza su solidez: darán razón en la im-
prenia de la Gaceta: dirigirse al Sr. J . Pané, Teniente 
Rey 23 Habana, 10224 10-6 
AV I S O A L O S F A R M A C E U T I C O S Y C K B X * ros.—Se detalla cera blanca superior en todas canti-
dades en cesa de los Sres. Alberti Carbó, Santa Clara 
n. 22, y en casa los Sres. Costa, Vives y C?, E n n a n. 2, 
Habana. 10066 8-1 
Á l o s f a b r i c a n t e s de c i g a r r o s 
seles propone, á precio de ganga, una partida de exoe-
lente papel para cigarrillos marca 
LA GIRALDA DE SEVILLA, 
que se deaea realizar cuanto ántes por neoeaitarae el 
local que ocupa, en la calle de Cuba n. 67 entre Teniente 
Rey y Muralla. On. 668 BO-Jlmy 
SE V E N D E 
tres millas carril portátil 16 libras en yarda y 30 pulga-
das ancho, con 60 carros para caña en buen estado. R e -
ferencia Obrapia 51. Cn 867 15-2^1 
Anuncios extranjeros. 
P R O D U C T O S 1 
DE LA CASA 
J . P . L A R 0 Z E 
Aprobados por la Junta de Higiene del Brasil 
CALLE DE LOS UOXS-SAINT-PAUL, N» 2 
P A R I S O 
Jarabe Depurativo 
de corteza de naranja amarga con 
Y o d u r o d e P o t a s i o 
Remedio infalible contra las Afecciones et~ 
crojulosas. tuberculosas, cancerosas y rett-
máticas, los (umirres fríos, las glándulas 
del pecho, los accidentes sifditicos secunda-
rios y terciarios, etc. 
Jarabe Laroze 
de corteza de naranja amarga. 
Recomendado eficazmente for todos loa 
facultativos como reguladar perfecto de 
todas las funciones del estómago y los 
intestinos. 
Jarabe Ferruginoso 
de cortezas de naranja amarga 
y de quassia amarga, con 
P r o t o - y o d u r o de H i e r r o 
E l estado l í q u i d o es nquel que mas facilita 
la inoculac ión de! bien o en los casos de 
colores pálidas, flujos blancos, irregulari-
dades y faltas do menstruación, anémia r. 
raquitismo. 
Jarabe Sedativo 
de corteza de naranja amarga con 
B r o m u r o d e P o t a s i o 
Quimicamente puro. E s el mas e n é r g i c o é 
infalible de tod s los calmantes para las 
afecciones del corazón, de las vias digestiva» 
y respiratorias, p r a las neuralgias, l a 
epilepsia, el histerismo, ias neurosis en ge-
neral y el insomnio tan común en los niños 
durante la dentición. 
Se hallan tíe venta en todas las buenas 
F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s de A m é r i c a . 
S E . G O R L I N 
3 ? I R I ' V H J I E G - X J ^ J D O S . G r . 33 . (3-. 
O B L E A S 
Itaere 
T I N T A S N E G R A S 
Y DE COLORES 
C O L A L Í Q U I D A 
f r i a . . 
H Ó S T I A S 
p a r a las Misas 
H Ó S T I A S 
para los Farmacéuticos 
H Ó S T I A S 
Para que cualquiara persona pueda envolver todos los m«dicamentos só-
lidos y líquidos, tales como el Aceite del tugado del Bacalao,el Aceite 
de Ricino, el Bálsamo de Copaiba, las Opiatas, el Alquitrán, eU.y 
T O D O S LOS M E D I C A M E N T O S P U L V E R I Z A D O S 
CrORXIXl ' et S"!!», me (calle) da Temple, r 54, P a r í s . E n l a H a b a n a : J O S É S A R R A . . 
" • O O O O O O O O O O i 
PARA LOS CONFITEROS 
cujeado con ias pstsffloactonfes. 
ü 
A G U A D E M E L I S A 
de los Carmelitas 
U n l o o « v i c c e s o r d e l o s C a r m e l i t a s 
I F ^ K I S , 1 4 , Calle de l'Abbaye, £ 4 , Z R - A - I E e i S . 
I Contra la Apoplej ía , el Cólera. Mareo, F í a l o s , Desmayos, Indigestiones, 
(Fiebre amaril la , etc. Véase W pcospectoen que cada frasco debe estar envuelto. / j Í V / ? ' 
Exíjase la etiqueta blanca y negra que deben llevar pegadalos — S 
frascos de todos fomauos. — Exíjase la firma de: 
Depósitos eu todas las Farmacias de las Amér icas . 
GOTI á T I S M O S 
L I C O R y P I L D O R A S del X>r I L . S t v i J . l O 
Estos Medicamentos son los únicos Antigctosos analizados y aprobados por el 
1 Dr 0SSIAN HENRY, Jefe de manipulaciones tmimicas de la Academia de Medicina de Paris] 
Son los únicos que se emplean con ¿lito inoontestable, desde 35 años, contra los ataques y las recaídas de estas dolenclu. 
E l LÍC0R LAVILLE se loma durante los ataques, para curarlos. 
(- ó 3 cucharadas pequeñas bastan para hacer desaparecer instantáneamente los dolores mas agudo»). 
Las PILDORAS LAVILLE se toman durante el estado crónico y durante los intervalos d*¡ 
los accesos para impedir nuevos ataques y alcanzar la curación completa. 
Para evitar toda f a l s i f i c a c i ó n ex i jáce el 
S E L L O del G O B I E R N O F R A N C E Z y ta firma 
Tenta por mayor: GOMAR, Farmc», calle Sl-CIaude, 23, cn París. 
Depósito en la Eaiana J O S E S A R R A de la Facultad de Parit . 
© © o e s 
Medalla de Oro, Exposición Universal, Paris 1878. 
PERFÜMERíTGELLÉ FRÉRES 
6, Avenue de l 'Opéra, P A R I S 
A C E I T E ^ F L O R E S A Y O ! 
Tara la belleza de la Cabellera, para conservar la suavidad y bnllanté^ de los ( 
1 Cabellos, evitar que se caigan y muy frecuentemente para hacer los brotar de nuevo. 
ex 
I N O 
T R O U E T T E - P E R R E T 
d \a (Pepsina vegetal) 
son los mas poderosos digestivos conocidos hasta la fecha, para combatir las 
ENFERMEDADES DEL ESTOMAGO : GASTRITIS, GASTRALGIAS 
DIARREAS, VÓMITOS, PESADÉZ DE ESTOMAGO, MALAS DIGESTIONES, &* 
UNA GOPITA AL ACABAR DE COMEH BASTA PARA CURAR LOS CASOS MAS REBELDES 
De venta en las principales Droguerías y Boticas 
Al por mayor en Paris : TROUETTE-PERRET, calle Saint-Antoine, 465 
Exigir el Se l l o d e l G o b i e r n o F r a n o e » sobre el Frasco para evitar las F a l s l f l c a c i o n e » 
Depositario on L A HABANA ; S A R R - A . . 
Jr 
P E R L A S D E L D " C L E R T A J S 
A p p r o b a d a s p o r l a A c a d e m i a d a M e d i c i n a d a P a r í s . 
L A S P E R L A S d e T R E M E N T I N A c a l m a n e n a l g u n o s m i n u t o s l a s j a -
q u e c a s , l o s M A S V I O L E N T O S D O L O R E S D E C A B E Z A y l a s E N F E R M E -
D A D E S D E L H I G A D O . S i l a d o s i s d e t r e s o c u a t r o p e r l a s n o p r o d u j e s e s u 
e f e c t o p a s a d o a l g u n o s m o m e n t o s s e r i a i n ú t i l c o n t i -
n u a r l a . C a d a f r a s c o c o n t i e n e t r e i n t e p e r l a s . P a r a t e n e r 
e s t e p r o d u c t o b i e n p r e p a r a d o y e f i c a z e x í j a s e l a f i r m a d e l : 
L A S P E R L A S D E E T E R son remedio por excelencia 
p a r a las p e r s o n a » n e r v o s a s , propensas á ahogos, i 
calambres de estomago y á desmayos, por lo que deberán tener 
siempre d la mano este precioso medicamento, E x i j a s e la firma: 
L A S P E R L A S D E Q U I N I N A c o n t i e n e n c a d a n n a 
d i e z c e n t i g r a m o s ( d o s g r a n o s ) d e s u l f a t o d e q u i n i n a puro . P o r 
e s t o e s c i e r t a s u e f i c a c i a e n l o s c a s o s d e fiebres. E l l a s n o 
c a u s a n r e p u g n a n c i a n i a s c o s y s e t r a g a n m u y f á c i l m e n t e . L a s 
p e r l a s d e q u i n i n a s e c o n s e r v a n i n d é f i n i d a m e n t a s i n a h o r -
r a r s e . E a b s o l u t a m e n t e i n d i s p e n s a b l e e l e x i j i r l a firma : 
L a Tanta por menor en l a mayor parte do las Pharmaoias . 
L ^ ^ ^ F a b r í c a c i o n m mayor: la casa L. FRERE y Ch. TORCHON, 19. rué (caite) Jacob, en Paris 
